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OBRAS MORALES Y DE DEVOCIÓN 
(CONCLUSIÓN) 

OBRAS MORALES Y DE DEVOCIÓN 
CONSILIATORIA DE CRISTÓBAL DE 
CASTILLEJO, DIRIGIDA A L REY SU SEÑOR.* 
Sacra católica real majestad: De muchas trovas que 
en diversos tiempos he hecho, ninguna he presentado 
a vuestra majestad, por ser exercicio de poca estima y 
no digno de hacer cuenta dél; agora, por emendar lo 
pasado, me ha parescido ofrescer a vuestra majestad la 
presente obrecilla que aquí va, hecha después que en-
tró el año nuevo, con el regocijo dél. Suplico a vuestra 
majestad la resciba con su acostumbrada gracia y be-
nignidad, y no juzgue ni condene mi seso por hacer co-
plas; antes de industria le ocupo en ellas, por no acabar-
le de perder con el embeodo ( i ) de tan larga enfermedad 
y ocio trabajoso. Y si vuestra majestad mientra éste (2) 
dura, quisiere emplearme en semejante exercicio, aun-
que sea poco a propósito de sus cuidados, mándeme 
dar el argumento de su intención, porque sirva de algo 
durante el tiempo desta prisión en que estoy, donde no 
puedo ser de provecho para otra cosa; y junto con ésto, 
me dé vuestra majestad por libre y desculpado de la l i -
viandad de hacer ésto, entretanto que no lo estuy de la 
persona para ocuparme en otro oficio de más importan-
cia en servicio de vuestra majestad, cuya muy alta y escla-
rescida persona, etc. De Viena, a ocho de enerode 1541. 
(1) Ms: Embeodo, de embeodar, emborrachar.—La ed. pr. corri-
ge: con el enhado. 
(2) Pr: ésta. 
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Mientras voy en seguimiento 
Desta salud fugitiva, 
Por desmentir mi tormento 
Busca el triste pensamiento 
5 Alguna cosa qu* escriba; 
Mas la memoria grosera 
Y el ingenio está ya tal, 
Que de la pobre minera, 
Por falta de buen metal, 
10 No sale sino fuslera. 
De la cual, cual es o fuere, 
Vuestra real majestad 
Tomará, si le pluguiere. 
No lo que yo mal dixere, 
Mas mi buena voluntad; 
Y con ella le suplico 
Me dé favor, porque quiero 
Ser, por lo que aquí publico, 
Más pobre y no lisonjero, 
20 Que no lisonjero y rico. 
Tachas de príncipes son 
Comunes, cual más, cual menos, 
Guiarse por afección 
En la paga y gualardón 
25 De los malos y los buenos; 
Y también no se doler 
7 Pr.: Y el juicio está ya tal. 
io fuslér&i fruslera o roeduras del azófar. 
23 Pr: por afición. 
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De mal ajeno de alguno 
De quien puedan carescer, 
Ni acordarse de ninguno 
No le habiendo menester. 38 
Otras faltas hallaría, 
Según este mundo es. 
De que decir se podría; 
Mas para la intención mía 
Bastan solas estas tres; 35 
Y d' ellas a los presentes 
Príncipes y a los que fueron 
En el trato de las gentes 
Se siguen y se siguieron 
Muy grandes inconvinientes. o 
Porque ya por la primera, 
Qu' es el dar sin discreción 
A cualquiera y como quiera, 
Se ofenden en gran manera 
La justicia y la razón. 45 
Allende qu' es cosa fea 
Ante Dios, y muy gran vicio. 
Que donde el hombre se emplea, 
Siendo igual el buen servicio, 
El gualardón no lo sea. 50 
Mas los reyes, sin mirar, 
28 Pr: De quien quiera. 
42 Ms. Ques andar (por errata). 
44 Pr.: Es que ofende en gran manera. 
51 Pr.\ A unos dan cuanto quieren—O se lo dejan. 
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A los unos cuanto quieren, 
Ya se lo dexan lomar, 
Y a otros dexan estar 
55 Hasta que de hambre mueren; 
Y en este tan mal partido 
Queda el príncipe engañado. 
De ambas partes ofendido, 
Del rico menospresciado 
60 Y del pobre aborrescido. 
Y desta desigualdad 
Viene el servicio a ser duro, 
Hecho sin fidelidad, 
Por sola nescesidad 
65 Y por interese puro; 
Y los buenos servidores 
Se convierten en tiranos. 
Viendo que con sus señores 
Les han de valer las manos 
70 Más que virtud y primores. 
La cual falta de cordura 
A muchos reyes pasados 
Causó vida mal segura, 
Y les puso en aventura 
75 Las honras y los estados. 
Según se puede probar 
Por exemplos evidentes, 
Más que podemos contar, 
64 Pr.: Que es por la necesidad. 
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De príncipes excelentes 
Y muy dignos de notar. 80 
Fero baste el rey don Johan 
Qu'es persona conoscida, 
El cual por este desmán 
Consumió toda su vida 
En trabajos y en afán; 85 
Y don Enrique el postrero, 
Su hijo, que suscedió. 
Que por dador mal granjero 
Casi, casi se perdió 
Siendo rey sabio primero. 90 
Demás deso, no exenta 
A ningún rey y señor 
Haber de dar a Dios cuenta 
De su casa y de su renta 
Como cualquier labrador; 95 
Y de ios cinco talentos 
Qu' el Evangelio les carga, 
^Quién allá los hará exentos 
De dar la cuenta tan larga 
Como los más avarientos? 100 
Acá por ser descuidados 
85 Pr: En contiendas y en afan-consumió toda la vida. (El orden 
cierto es el del ms., pues en todas las estrofas riman los versos i f 
3 y 4). 
89 Pr: Como necio se perdió. 
91 P r ¿ Demás desto ¿quién exenta...—/^ haber de dar. 
96 Mateo, xxv, 14-30. 
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En cosa que tanto va 
Son del mundo importunados, 
Y serán después juzgados 
105 Por ello mesmo acullá; 
Adonde como pecado 
No digno de perdonar 
Ha de ser lo aquí mal dado, 
Y lo dexado de dar 
no Igualmente examinado. 
¡Oh gran bien, si se ordenase 
Que ningún príncipe diese. 
Para que dando ganase 
Al que se lo demandase, 
115 Sino al que lo mereciese! 
Porque liberalidad 
No hecha según justicia 
No es franqueza ni bondad, 
Sino causa de avaricia 
120 Y muestra de liviandad. 
De donde se sigue y viene 
El otro yerro segundo. 
Que es qu'el príncipe no tiene. 
Si acaso no le conviene, 
125 Compasión de hombre del mundo, 
Ni usa de caridad 
Con el que se la meresce, 
102 tanto vá, tanto importa, Cf. I , pág. 168. 
127 Pr:. Con aquel que la merece. 
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Ni sabe qué es piedad, 
Y siendo humano, caresce 
De la misma humanidad. 130 
De suerte qu' el más polido 
Y sabio servidor fiel, 
De su presencia partido, 
Luego se pone en olvido. 
Que no hay más memoria dél. 135 
Pues ¿qué si muere el cuitado, 
Que no se spera ver más? 
Aunque haya sido privado, 
Ya para siempre jamás 
Va del libro rematado. 140 
Y en este caso, a mi ver. 
Por no perder el favor. 
Por ventaja tengo ser 
El hombre quigá mujer, 
O truhán o cagador, 145 
Caballo, perro, halcón, 
O otros tales extremos, 
Según fuere la afición 
Del príncipe que tenemos, 
Y según su inclinación. 150 
Mas no por eso las gentes 
Deben culpar a los reyes 
Que en esto son negligentes. 
Pues con sus mismos parientes 
140 Pr.: Queda del libro horrado. 
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155 Usan de las mismas leyes; 
Con los cuales par a par 
Tienen la memoria muerta 
Para nunca se acordar, 
Si acaso no los despierta 
160 Ocasión particular. 
Y mirando estos errores 
El vulgo como testigo, 
Dice bien que los mayores 
Reyes y grandes señores 
165 No tienen deudo ni amigo, 
Ni apenas hombre de quien 
Se fíen seguramente 
Sin lisonja o desdén, 
Aunque sea su pariente, 
170 Porque a nadie quieren bien. 
Mas en esto también ellos 
No viven muy engañados 
Con quien sabe conoscellos, 
Y en especial con aquellos 
175 De quien van más rodeados; 
Que por el mesmo rasero 
Son medidos en Medina, 
Do precian más el ropero, 
A fuer de la Florentina, 
180 Las botas qu' el escudero. 
174 Pr.'- Lo mismo hacen aquellos. 
180 «La Florentina. En un acto. Anónimo. No he hallado otra 
referencia a esta obra más que la anterior mención en el Catálogo 
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Por tanto, si bien queremos 
Considerar nuestro estado, 
Los que baxo lo tenemos, 
En algo le hallaremos 
De reyes avantajado 185 
Porque a lo menos gozamos 
De los frutos de amistad 
De aquellos a quien amamos, 
Y del amor y verdad 
De los con quien lo tratamos. 190 
Mas todo nuestro gozar 
Y toda nuestra vantaja. 
La ceguedad de reinar 
Y dulgura de mandar 
No la estima en una paja; 195 
Y cuando bien lo buscares. 
Por do quiera que quisieres, 
Será mucho si hallares 
Rey que por nuestros placeres 
Quiera trocar sus pesares. 200 
De do nasce que, cercados 
De mil trabajos y llenos 
De sus duelos y cuidados, 
Los vemos tan apartados 
De pensar en los ajenos; 205 
Y así se les endurece 
de Salvá, I , 603. Respecto a la frase Por las botas, que no por el 
escudero (cuando estiman a uno desinteresadamente), quedó nota en 
el tomo I , pág. 211. 
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El corazón de carnal, 
Y el sentido se adormece 
Para no sentir el mal 
210 Del próximo que padece. 
Y la caridad presciosa, 
Paciente, benigna y rica. 
Que suele, de piadosa. 
Sufrir y dar toda cosa, 
215 Como San Pablo predica. 
Está dellos tan ajena. 
Que aunque quieran esforzarse 
Y tener la intención buena. 
No pueden apiadarse 
220 De ajeno daño ni pena. 
Scríbese de un señor, 
Destos que quiero decir, 
Que habiéndole un servidor 
Servido con mucho amor 
225 Un gran tiempo sin pedir. 
Por una merced ligera 
Que le pidió finalmente, 
Como si nunca le viera, 
Con turbado continente 
230 Le preguntó cuyo era. 
Ved qué memoria tan fina 
La de Claudio, emperador. 
207 de carnal, de puro carnal. Pr.: corazón de metal. 
218 M i . : Y tener la {ú€) justicia buena. 
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Que habiendo por Agripina 
Hecho matar con rigor 
A su mujer Mesalina, 235 
Asentándose otro día, 
Según costumbre, a comer, 
Sin mirar lo que decía, 
Preguntó por su mujer, 
Como otras veces solía. 210 
Al revés de tal olvido 
Entra el tercero pecado, 
Qu' es, por contrario partido. 
Como atrás habéis oído, 
Acuerdo demasiado, 245 
Cuando por utilidad, 
Como hombres interesales. 
Por antojo o voluntad, 
Tienen los príncipes tales 
De alguno nescesidad. 250 
Mediante la cual se miden 
Con él en todo lugar, 
Y le buscan y le piden, 
Y aunque quiera que le olviden 
No le quieren olvidar; 255 
Antes, a fuer de quien ama, 
No le dexan hora cierta 
Ni en la mesa ni en la cama; 
Que ya luego está a su puerta 
244 Pr.: Como oíros que habréis . 
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260 El portero que les llama. 
Mas esta buena ventura 
Que a estos hombres aplace, 
No es de juro ni segura, 
Pues no dura más que dura 
265 La causa por que se hace: 
Que en aquel mesmo momento 
Qu' ésta pasa, va con ella 
Aquel soplillo de viento, 
Y se vuelve más querella 
270 El mayor contentamiento. 
Por lo cual los servidores 
Que saben destos ñublados, 
Procuran con sus primores 
De tener a sus señores 
275 " Contino nescesitados, 
Y huelgan con su pobreza 
Porque aquella es su abundancia, 
Su baxeza, su grandeza, 
Su pérdida, su ganancia, 
280 Y su falta su riqueza. 
Testimonio desto dió 
La respuesta que dió aquel 
Conde a quien reprehendió 
La reina doña Isabel, 
285 Que para contradecilla 
262 Pr.: Que a muchos hombres. 
281 Faltan los siguientes nueve versos en todas las impresiones. 
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De aquello que le culpaba, 
Con voz libre y amarilla 
Confesó que deseaba 
Veinte reyes en Castilla. 
Esto es tras lo que van 290 
Estos lobos tragadores, 
Porque, según el refrán, 
A río vuelto tendrán 
Ganancia los pescadores; 
Y a la causa el rey debría, 295 
Por huir tal embarago, 
No dar por ninguna vía 
Jamás a torcer el bragO 
Sino do virtud le guía. 
Gran baxeza y poquedad soo 
Es de un rey o emperador, 
Por propia comodidad, 
Abatir su autoridad 
A ningún otro señor; 
Cuanto más a los menores, 305 
Personas viles, soeces, 
Perversos y robadores, 
Según vemos muchas veces 
Hacerse con mil traidores; 
Y darse grandes estados, 3io 
Oficios, gracias, mercedes, 
Dignidades, obispados. 
SU Pr: oficios, grandes mercedes. 
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A hombres falsos, malvados, 
Más dignos de dos paredes; 
115 Y hacerse en conclusión 
Por la primada salud 
Lo que nunca por razón, 
Por méritos ni virtud 
Vendría en execución. 
320 Mas puede ya tanto el vicio 
Con éstos, que aunque del daño 
Tengan los reyes indicio, 
Les rescibe por servicio, 
Lo que es manifiesto engaño; 
325 Y así se dexan vencer. 
Que aunque saben que son malos, 
Se les quieren someter, 
Y les hacen mil regalos 
Cuando los han menester. 
330 Dióse la muerte Catón 
Por no mostrar que tenía 
Nescesidad de perdón. 
Ni venir en posesión 
Del César, que le seguía, 
335 Y Cleopatra, mujer, 
También usó de su mano 
Por no dexarse torcer 
De César Octaviano, 
Ni meterse en su poder. 
324 Pr:. Aunque es manifiesto. 
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A la persona real 
Cosa paresce muy fea 
No ser con todos igual, 
Y mostrarse interesal 
Por ningún cuento que sea; 
Y su muy gran dignidad 
Les debe poner vergüenga 
De que en magnanimidad 
Otro ninguno los venga 
De no tanta calidad. 
Porque a veces [en] los tales, 
So las ropas de labores, 
Se hallan viles metales, 
Y debaxo de sayales 
Animos de emperadores; 
Que la gracia y gentileza 
Del ánimo liberal 
No consiste en la grandeza 
Del estado temporal, 
Sino en la propia proeza. 
Lo cual si quieren tener 
Los reyes do debe estar, 
Debrían no anteponer 
Su provecho o su placer 
AI bien común, y guardar 
Que no se ofenda o condene 
El nombre que Dios les dió, 
350 Pr.\ Que a veces eníre estos tales. 
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Y si nescesidad viene, 
No mirar la suya, no. 
Mas la que dellos se tiene. 
370 Y no consentir entrar 
Avaricia en sus confines, 
Ni por su particular 
Interese halagar, 
Ni someterse a los ruines; 
375 Y huir del lisonjero, 
Y no gustar de su miel, 
Y abragar al verdadero. 
Aunque no pretenda dél 
Ni provecho ni dinero. 
380 Contra los tres que aquí reza 
Esta trova, lo que alcanga, 
Hay cuatro de más firmeza. 
Justicia con fortaleza 
Y prudencia con templanza; 
385 Y éstas pueden dar Vitoria 
Al rey que las llega a sí, 
Dexando dulce memoria, 
Gozando de gracia aquí, 
Y acullá de eterna gloria. 
390 Ya no sé más que decir, 
Más dixera si supiera; 
Lo dicho podrá servir 
379 Pr.: Utilidad ni dinero. 
387 Pr.: Con que de dulce memoria—ZÍ quede dereclio aquí. 
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De dar causa de reir 
A quien dello burla quiera. 
A lo cual echando el sello, 395 
Pongo silencio a la boca, 
Y si de lo que querello 
A alguno algo le toca, 
No dexe de ver en ello. 
COPLAS A LA CORTESÍA * 
Al sonido de la fama, 400 
De oídas enamorado, 
Puse todo mi cuidado 
En la busca de una dama 
De valía. 
Que se llama Cortesía, 405 
De todo el mundo bienquista, 
Pero de ninguno vista 
Jamás de noche ni día. 
Hela buscado en España, 
Francia, Italia, Esclavonía, 4io 
Flandes, Polonia y Hungría, 
Inglaterra y Alemaña; 
No he dexado. 
Finalmente, en lo poblado. 
Desde el uno al otro norte, 415 
Reino, palacio ni corte 
Donde no la haya buscado. 
Con diligencia sagaz 
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He dado vuelta a la tieira 
420 Entre la gente de guerra 
Y entre la gente de paz. 
Un correo 
Soy hecho en este deseo 
Por la tierra y por la mar; 
425 Oígola en cada lugar, 
Mas en ninguno la veo. 
Búscela por los caminos, 
Por las calles y cantones, 
En las casas y mesones, 
430 Entre amigos y vecinos 
Y parientes. 
Por las plagas, por las puentes. 
En las iglesias y altares, 
Y por todos los lugares 
435 Donde hay concurso de gentes. 
Las mesas también busqué, 
Do suele ser convidada, 
Y tampoco hallé nada 
A que pueda darse fe, 
440 Ni pensallo. 
Búscela a pie y a caballo, 
Preguntando acá y allá; 
Todos dicen «aquí está». 
Mas, en fin, yo no la hallo. 
445 Fuíme a Roma, en conclusión, 
428 Cantones. Cf. I , págs. 90 y 260. 
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Por estar allí la silla; 
Remitiéronme a Castilla, 
Do tiene su habitación 
Natural; 
Hice allí muy principal 450 
Pesquisa desta doncella, 
Y no pude saber della 
Más de la voz general. 
Viendo pues que no hallaba 
Por ajena relación 455 
Ninguna cierta razón 
De quien tanto deseaba 
Conoscer, 
Tomé nuevo parescer, 
De dar voces en el viento, m 
En demanda y seguimiento 
Desta tan linda mujer. 
Y dixe: «¿Dó os habéis ido. 
Cortesía, a retirar, 
Que os oye el hombre chillar, 465 
Y no os hallamos el nido? 
No se cree, 
Y pienso, según se lee, 
(Perdonad si en ello peco), 
Que vos sois la voz del eco, m 
Que se oye y no se vee. 
»Si es así y no se puede 
Ver vuestra cara hermosa, 
Respondedme alguna cosa 
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475 Con que mi coragón quede 
En sosiego.» 
Respondióme una voz luego, 
Que me dixo: «Amigo mío, 
Pues decís tal desvarío, 
480 Pór cierto venís muy ciego. 
»Ciego de vuestros antojos, 
Pues preguntáis y no véis 
Lo que contino tenéis 
Delante de vuestros ojos. 
485 Igualar 
Os podéis y comparar 
A l que yendo cabalgando 
En la muía, no mirando. 
Diz que la andaba a buscar. 
490 »Semejante bobería 
Gran vergüenga es, hermano. 
Que siendo vos cortesano, 
No sepáis qué es cortesía, 
Pues dó estáis 
495 Y por do quiera que váis 
Os es fuerga siempre verme, 
Y dexar de conoscerme 
No es posible aunque queráis. 
»Vos me habéis visto mil veces 
500 Entre reyes y señores 
Y papas y emperadores, 
Y perlados y jueces 
Palacianos, 
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Soldados y ciudadanos, 
Hidalgos y caballeros, 505 
Bien que por serme groseros, 
No me curo de villanos. 
»Siempre me tenéis presente 
Por testigo y por exemplo, 
En la calle y en el templo, 510 
Y en palacio especialmente. 
Paniaguada 
Soy de muchos, y criada, 
Y vos me habéis conoscido 
En mil partes do he servido, ^ 
Y dentro en vuestra posada, 
»Suelo ser familiar 
De personas principales; 
Y acerca de cardenales 
Tengo infinito lugar. 520 
Mis primores 
A nuncios y embaxadores 
Hacen siempre compañía, 
Y la santa clerecía 
Se huelga con mis amores. 525 
>Soy amorosa y afable, 
Dulce, blanda, halagüeña; 
Alegre, mansa, risueña. 
Apacible y amigable. 
Las entradas 530 
527 Pr.: dulce, blanca. 
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Con esto tengo ganadas 
Aun en casas de tiranos; 
Muchas veces beso manos 
Que querría ver cortadas. 
535 »Encubr¡endo la malicia, 
Uso de benivolencia, 
De requiebro y reverencia, 
De regalo y de caricia 
Y humildad. 
540 Por ganar la voluntad 
Ajena, fuergo la mía. 
Muestro gesto de alegría, 
Y Dios sabe la verdad. 
^Saludo por cumplimiento 
545 Al que encuentro acá y allá, 
Y acompaño al que se va. 
Por dexar su pensamiento 
Sin querella. 
Soy una simple doncella 
550 A l parescer, y muy llana; 
Rióme de buena gana, 
Y algunas veces sin ella. 
>Uso mucho de alabanga 
En mis palabras compuestas, 
555 Y siempre van mis respuestas 
Llenas de buena crianza 
Y de amor. 
A todos presto favor 
Y procuro de agradar; 
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Hacer honra y contentar 560 
Al pequeño y al mayor. 
»Bien que hago diferencia 
De las personas y estados; 
Que a los ricos y privados 
Trato con más apariencia 555 
De afeción; 
Y según la condición 
Del estado de las gentes 
Tengo bocas diferentes. 
Con que doy satisfación. 570 
»Soy natural de Medina, 
Criada en Valladolid, 
He platicado en Madrid 
Y en Toledo a la contina, 
De pasada. 575 
Tengo tratos en Granada 
Y en toda la Andalucía, 
Mas fuíme por mejoría 
A Roma a ser coronada. 
»De morada permanente 580 
No tengo cierto lugar, 
Porque me conviene estar 
En todos continuamente; 
Mas diría 
Que resido todavía 585 
Más en la corte romana, 
Y por ser tan córtesana 
Soy llamada Cortesía.— 
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Reprehensión. 
>Sea mucho enhorabuena 
590 (Dixe yo), señora dama; 
Pero quien tal nombre os llama 
Sería digno de pena 
Por errado; 
Y según lo confesado 
595 Por vuestra boca, señora, 
Yo quedo burlado agora, 
Y vengo descaminado. 
»Mi congoxa de buscaros 
Muy peor está que estaba, 
600 Porque mientra no os hallaba, 
Speraba de hallaros; 
Mas hallada, 
Y hallando no ser nada 
Lo que de vos esperé, 
605 Sé que no consiguiré 
El fin desta mi jornada. 
»No sois vos la que quería, 
Engañado estaba yo; 
Por el nombre se engañó 
eio Mi simpleza y fantasía. 
Mal recado 
Hallo de lo deseado 
Con tanto fervor y gana; 
603 Pr.: He hallado no stx ríz.áa.. 
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Yo venía acá por lana, 
Y volveré trasquilado, 615 
»Por las señas que me dais 
De vos misma, no sois vos 
Lo que busco, o vos sois dos, 
Que dos figuras tomáis 
Cautelosas; 620 
Porque todas esas cosas 
Con que pensáis alabaros, 
Efetos tienen muy claros 
De pesadas y enojosas. 
»Las cuales a mí no son 625 
Cosa nueva ni ascondida, 
Pues he pasado la vida 
Entre su conversación 
Importuna; 
Y de todas, una a una, 630 
Si su nombre les ponéis, 
Con el vuestro hallaréis 
No conformarse ninguna. 
»Pues siendo el efeto manco, 
Cosa de risa es el nombre, 635 
Como cuando suele el hombre 
Llamar al negro Juan Blanco. 
637 Llamar al negro Juan Blanco. En I , pág. 168: «Llamar a 
negro moreno>. Luis ZAPATA en su Miscelánea (Memorial Histórico 
Español,XI, 174) bajo el epígrafe «De nombres alas cosas mismas 
contrarios» recuerda ambos dichos y cierta copla que empieza: 
«Llamaros vos de León—Es como al negro Juan Blanco». 
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Y pensad 
Que así el vuestro a la verdad, 
640 Por cierta etimología, 
Con más razón se podría 
Llamar importunidad, 
»Embarago, pesadumbre. 
Estorbo, burla, graveza, 
645 Necedad y gran simpleza. 
Especie de servidumbre 
Y de enhado; 
Molestia, loco cuidado, 
Obligación enojosa 
650 Y lisonja trabajosa. 
Trabajo bien escusado. 
>Yo pensé que cortesía 
Era una cosa real, 
Cortés, prudente, leal, 
655 Y sabrosa en demasía, 
Y excelente: 
Pero viendo claramente 
Que vos con vuestros errores 
A todos dáis sinsabores, 
660 Hallo que el nombre nos miente. 
»No niego que alguna vez, 
Cuando váis bien corregida. 
No merezcáis ser tenida 
En mucho valor y prez 
650 Pr.: Y licencia trabajosa. 
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Por tal don; 665 
Mas suele vuestra razón 
Perderse porque trompieza 
Descubriendo la cabega 
Y cubriendo el coragón. 
>Porque por la mayor parte 670 
Son vuestras mercaderías 
Trampas y lisonjerías, 
Por necesidad o arte 
Fabricadas, 
Las más de ellas aforradas 675 
De simplezas o de engaño; 
De do resulta más daño 
Que de quedarse calladas, 
^Mas, ya que engaño ninguno 
En vuestro trato no haya, 680 
No hay seguro que no caya 
En pecado de importuno 
Y pesado; 
Porque no siendo templado 
A saber tener templanga, 685 
Sobra de buena crianza 
Le hace ser mal criado. 
>Deseando ser cumplida, 
No tenéis en ello tiento, 
Y en lugar de cumplimiento, 690 
Soléis ser descomedida 
68i Pr.'. No han ninguno que no caya. 
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Y sobrada; 
Si me topáis de pasada, 
Queréis sin nescesidad 
695 Y contra mi voluntad 
Ir conmigo a mi posada. 
»Voy por mi calle seguro, 
Salisme vos al atajo 
A darme nuevo trabajo 
700 Cuando menos lo procuro 
Ni lo digo; 
En parte me sois testigo 
Do no son menester dos; 
Y yo por cumplir con vos 
705 Dejo de cumplir comigo. 
^Visitáis a quien no os llama, 
Y aun a quien con vos le pesa; 
Dáis molestias en la mesa, 
Y aun a veces en la cama; 
vio No hay lugar 
Donde dexándoos entrar, 
Si comentáis a argüir, 
No huelguen veros salir, 
O a lo menos acabar. 
715 «Llegáis en nombre de paz, 
Y sois della estorbadora, 
Y entre algunos a deshora 
Muy gran derrama, solaz 
Y placer. 
720 Donde tengo en qué entender 
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Allí váis a embaragarme, 
A molerme y molestarme. 
Que no me puedo valer. 
»Cuaado solo estar deseo 
Me matáis con compañía, 725 
Y cuando yo la querría 
No os hallo, dama, ni os veo; 
Cuando os quiero 
Por algún caso ligero 
Jamás os puedo hallar, 730 
Y venisme a importunar 
Cuando menos os deseo. 
^Vuestras obras, bien miradas, 
Locuras son, a mi ver, 
Que se fundan en hacer 735 
Cerimonias escnsadas. 
^Qué más vano 
Uso y estilo profano 
Que, sin haber para qué. 
Me hagáis estar en pie 740 
Con el bonete en la mano, 
Y que muriendo de frío. 
Cuando he menester pellejas 
Desabrigue mis orejas 
Por cumplir un desvarío 743 
Inventado 
Por algún desvariado, 
Cuando primero se usó, 
O qu'el tiempo lo mostró, 
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750 Que es también desvariado? 
»Mas, ya que sois curiosa 
De cerimonias loquillas, 
Fuera bien constituillas 
En otra suerte de cosa 
755 Sin despecho: 
Poner la mano en el pecho 
O hacer otra señal, 
Do no nos viniese mal 
Pues no nos viene provecho. 
760 >Pecáis en que vanamente 
El tiempo hacéis perder 
En hablar y responder, 
Y sembráis entre la gente 
Liviandades. 
765 Quitáisnos las libertades 
Con vuestros pesados modos, 
Y manan de vos a todos 
Cien mil incomodidades. 
»Buscad quien os aconseje, 
770 Porque os váis mucho de boca, 
Y sobre tocar de loca, 
Tocáis también en hereje 
Y pagana; 
Adoráis cada mañana 
775 Al hombre, que es criatura, 
Y no os curáis por ventura 
De Dios en una semana. 
>A todos hacéis favores, 
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Como mujer del partido, 
Por lo cual habéis venido 780 
En manos de robadores, 
Por tal vía, 
Que cuando su robería 
Ya vienen a ejecutar, 
A l que van a saltear 785 
Dicen: —Haced cortesía.— 
»Del mismo modo se mide 
También lo de las mujeres. 
Que lo que toca a placeres 
Por vuestro nombre se pide 790 
Y platica; 
Y pidiendo el que suplica 
Cortesía a la señora, 
Se entiende luego a la hora 
Lo que aquello significa. 795 
»Sois doblada y mentirosa 
Sobre vana y lisonjera. 
Sobre enhadosa, grosera, 
Sobre nescia, maliciosa 
Burladora; soo 
Y así, el título, señora, 
Que ya las gentes os dan, 
Es traeros por refrán 
De falsa y engañadora. 
779 Acerca de mujer de partido, designación de determinadas 
rameras, véase la interesante nota de Rodríguez Marín, Quijote, I 
página 75. 
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805 »Sois de casta de raposa 
En la disimulación, 
Madre de la adulación, 
Natural de la Ventosa 
Y Llerena; 
8io Edificio sobre arena, 
Engaño bien manifiesto, 
Y por eso dice el texto: 
—Cortesía, Juan de Mena.— 
»Sois locura en que pecamos, 
sis Amasada con falsía; 
Por donde al que tras vos guía 
Falso cortés le llamamos. 
Cual él es; 
Dos haces con un envés 
820 Mostráis, y así no sois nada; 
808 La alusión a Llerena no se me alcanza. Lo de Ventosa pa-
rece indicar charlatanería. Así en La Picara Justina: «Soy cofrade 
de la Ventosiila que antes me faltará el huelgo que el cuento> frase, 
que según el Sr. Pujol, alude al oficio de barbero, pues los tales 
aplicaban las ventosas y gozaban, y gozan, fama de charlatanes. 
Tomo I I I , pág. 252. 
813 Advierte Menéndez Pelayo que tildado Juan de Mena de 
adulador y poeta cortesano ^el sentido de sus alabanzas a Juan I I 
(cuando no son pura fórmula) no puede ser otro que el inspirado en 
un ideal de patria y de gloria siempre delante de los ojos... que le 
hizo adelantarse al curso de los tiempos, esperando del padre lo que 
había de realizar la hija... Quintana, que entendía algo de indepen-
dencia y entereza de carácter, le alaba precisamente por lo noble y 
recto de sus pensamientos, por lo justo y honesto de sus miras>. 
Antología, pág. 186 y sigs. 
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Y si sois, seréis llamada 
Cortesía descortés. 
»Habéis sido la inventora 
De títulos escusados, 
Superfinos, demasiados, 825 
Que crecen más cada hora, 
Noveleros, 
Tan altos, bravos y fieros. 
Que no bastan los lenguajes 
A hablar tantos linajes 830 
De vocablos lisonjeros. 
« Entonces Roma reinaba 
En tiempo de su senado. 
Cuando al cónsul más honrado 
Tú solamente llamaba; 835 
Mas después 
Que vos metistes los pies 
En vuestros títulos vanos, 
Fuistes cáncer de romanos, 
Y todo dió de través. 840 
»En el grado positivo 
Era costumbre hablar; 
Ya no podemos usar 
Sino del superlativo 
Con cualquiera. 845 
Estáis ya tan altanera 
En el hablar y escribir, 
Pr.: Fuistes rancor. 
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Que la forma del decir 
Va mil leguas de lo qu'era. 
850 >Con vuestra nueva hablilla 
Habéis del todo tirado 
El estilo, y desterrado 
Ya la \irtud de Castilla 
Sin honor; 
855 Por afrenta y disfavor 
Ya se tiene y se rescibe 
Si uno a otro acaso escribe 
Muy virtuoso señor. 
»Por engrandeceros vos 
860 Ensancháis fueros y leyes; 
A los grandes hacéis reyes, 
Y a los reyes llamáis dios. 
Sois dolencia 
Que cuando estáis en presencia 
865 De quien engañar queréis, 
Todos los miembros metéis 
En negocio y en pendencia. 
»La cabega se menea, 
Inclinando la sus manos, 
870 Los ojos hacen caricias 
Y la boca lisonjea; 
Ocupadas 
Van en risa las quixadas, 
86g Inclinando la sus manos. Este verso, que ni rima con el 
siguiente, ni forma sentido, aparece en el ms. tachado y corregido: 
Con señales dt amicicia. 
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Las manos en el bonete, 
Los pies en el repiquete 875 
De reverencias sobradas. 
>Toda tenéis usurpada 
La tierra con tiranía, 
Y mi consejo sería 
Que fuésedes desterrada, sso 
Y que os vais 
A los montes, que buscáis, 
Hiperbóreos y Rífeos, 
Con vuestros locos deseos, 
Y nunca jamás volváis.» 885 
FIN 
881 vais, vayáis. 
885 En el ms., después de este poema, se lee: « A u n sabio yo 
lo oy—Que el saber bien ser señor—Es saberlo ser de si». 
DIALOGO * 
INTERLOCUTORES: ADULACIÓN Y VERDAD 
EPISTOLA PROHEMIAL 
Noble s[eñor] sobrino: 
Poca necesidad terniades que os presentase yo en 
particular ninguno de mis escritos, pues de mancomún 
comigo, ellos y lo demás es todo vuestro. Cuanto más, 
que de las pocas y malas trovas que en diversos tiem-
pos y por diversas ocasiones, a instancias he hecho, 
como sabéis, las de veras no las habéis menester, pues 
por parte del oficio de secretario, y también de vues-
tra cosecha, tenéis hartas de contino. Las de burlas, 
por su poca autoridad, no conviene ser a alguno pre-
sentadas. Y las de amores y vanidades, que ya pasaron, 
vos, por vuestra virtud y templanza, las habéis, aun en la 
mocedad, desterrado de vuestro pecho. Mas todavía, 
en testimonio.del amor y respecto que natural y debi-
damente os tengo, y también, en parte, para disculpa y 
abono de mi ausencia y ociosidad al presente, he acor-
* Di a conocer esta Dedicatoria, que falta en todas las im-
presiones, en el Homenaje a Menéndez Pidal, I I I , 547. De ¡os dos 
sobrinos que tuvo Castillejo, Juan y Francisco, el Poema va diri-
gido al primero, que fué, como el poeta, secretario del Rey de 
Romanos, y desde 1545 administró prudentemente la hacienda de 
su tío, en unión de Martín de Salinas. 
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dado de enviaros y ofresceros la trova que aquí va, 
que es un breve diálogo entre la Adulación y la Ver-
dad, cual yo, con mi poca gracia y suficiencia, estos dias 
vacaptivos del servicio de la corte, he sabido hacer, y 
por ser materia participante de ambas cosas se descul-
paran, en parte, las veras con las burlas, tomando a 
vos por juez de su contienda, como a persona que asi 
por natural prudencia y buen ingenio, como por la ex-
periencia que ya tenéis de ambas cosas, sabréis conos-
cer y juzgar en qué yerra o acierta cada una de las par-
tes, con tal que si por la mia os paresciere haber falta, 
como creo, la sentenciéis y castiguéis de vuestras puer-
tas adentro, sin dexarla salir a plaga a rescebir afrenta, 
pues os habrá de alcanzar della la misma parte que a mi, 
siendo ambos una cosa. Y asi os la encomiendo como 
vuestra. De Viana a xv de hebrero do 1545. 
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ADULACIÓN DICE 
Si la langa no me miente, 
En estas mis romerías, 
Yo haré que en pocos días 
Se mejore y acresciente 
890 Mi partido. 
Muy bien tengo conoscido 
Este mundo y sus enveses, 
Y sé que a mis entremeses 
Está todo sometido 
895 Y subjeto; 
Yo alcango bien el secreto 
De los príncipes y reyes, 
Y entre sus fueros y leyes 
También pongo y entremeto 
900 Yo las mías. 
Mis blandas filosofías, 
Cubiertas con humildad, 
A cualquiera voluntad 
Hallan senderos y vías 
905 Para entrar 
A ganarla y levantar 
El corazón más seguro, 
Y hacerle, de muy duro, 
Muy blando para gozar 
893 entremeses, juegos, mojigangas. 
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910 De mi miel; 
Yo sé tocar en el fiel 
Del sentido más exento, 
Y darle contentamiento 
Cuando bien se imprime en él 
Mi dulgura; 9{5 
Ya sé que de su natura 
Cualquier hombre es ambicioso 
De alabanga y deseoso 
De regalo y de blandura 
Y obediencia; 920 
Ya sé que tengo licencia 
Donde quiera de hablar 
Al sabor del paladar 
Cuando me hallo en presencia 
De cualquiera; 925 
Yo alcango bien la manera 
De procurarme favor, 
Benivolencia y amor 
Con mi dulce y placentera 
Relación, 830 
Y con disimulación 
Dar a entender a quien toca 
Que lo que dice mi boca 
Procede del corazón; 
Con lo cual 935 
Hallo siempre en general. 
No solamente las puertas, 
Mas las entrañas, abiertas 
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Del más ricó y principal 
940 Por do voy; 
Y tan agradable soy, 
Que todo el mundo me quiere, 
Se huelga comigo y muere 
Por estar a do yo estoy, 
945 Y me ama, 
Admite y allega y llama, 
Oye y escucha de grado, 
Y da lugar a su lado 
En su casa y en su cama 
950 Y en su mesa, 
Y me abraga y aun me besa, 
Pareciéndole hermosa. 
Porque nunca digo cosa 
De las que a ninguno pesa; 
Q55 Guardo y sigo 
En cuanto respondo y digo, 
Sin cubrirlo con silencio. 
Lo que nos mandó Terencio 
Del obsequio del amigo, 
960 Al cual pago 
Con caricia y con halago, 
Porque, según se refiere, 
Cual palabra te dixere. 
Un tal coragón te hago; 
965 Sin tener 
Otro fin ni parescer 
Sino que vayan guiadas. 
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Compuestas y fabricadas 
A agradar y complacer 
Mis canciones; 970 
Y así, con dulces razones, 
Sin saber contradecir, 
Sé mejor persuadir 
Que cincuenta Cicerones 
Lo que quiero, 975 
Y por estilo ligero, 
Do quiera qu' es menester, 
Dar a todos a entender 
Lo falso por verdadero; 
De do mana 980 
Que todos tienen por sana 
La voluntad que publico, 
Y a ios que la comunico 
Me miran de buena gana. 
Mas aunque 985 
Ya sepan como yo sé 
Ser lo que digo compuesto, 
Huelgan dello, aunque en el gesto 
Den muestras de no dar fe 
A mi sciencia, 990 
La cual tiene esta excelencia. 
Que sabe y puede forgar 
A que se dexe engañar 
Quien gusta de mi elocuencia 
Amorosa; 995 
Mas hay también otra cosa: 
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Que no solo con hablar, 
Pero a tiempos con callar, 
Me sé mostrar oficiosa; 
1000 Cuando veo 
Que con el que lisonjeo 
Es bien ir temporizando, 
Salgo tras él, y callando 
Otorgo con su deseo 
1005 Y lo apruebo. 
Si él se mueve yo me muevo, 
Y párome si se para. 
Miróle siempre a la cara 
Para saber lo que debo 
icio De hacer. 
Lo que le veo querer 
Es la ley por do me guío: 
Si él se ríe yo me río, 
Y muestro mucho placer 
1015 Sin tenello; 
Lo dicho, sin entendello, 
Hago que lo entiendo y creo, 
Y con alegre meneo 
Me regocijo con ello 
1020 Dulcemente; 
Y así, por el consiguiente, 
Si le veo triste y mustio. 
Yo me entristezco y angustio 
Como quien rescibe y siente 
1025 Gran tormento 
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De su descontentamiento. 
Dice, digo; niega, niego; 
Quiere, quiero; ruega, ruego, 
Y en todo con él consiento, 
Muy pagada, í m 
Y del todo descuidada 
De disputar ni argüir, 
Sino de sólo seguir 
Lo que le place y agrada. 
Malo o bueno. 1035 
Desta suerte tengo lleno 
El mundo con mis amores, 
Y papas y emperadores 
Me dan lugar en su seno 
Con razón, 1040 
Porque sigo la opinión 
Del filósofo Epicuro, 
Y de Zenón no me curo 
Ni del áspero Catón 
Su secuaz; 1045 
Huelgo de vivir en paz 
Y no tener competencia. 
Ni de estar en diferencia 
Por rebelde y pertinaz, 
Como aquella 1050 
Loca y áspera doncella 
Desgraciada que allí viene. 
Con quien todo el mundo tiene 
Guerra y pesar y querella. 
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1035 
ENTRA LA VERDAD Y DICE. 
En santo lugar nacida, 
Y en virtudes la primera, 
Segura voy por do quiera 
Al menos de ser vencida. 
Maltratada puedo ser 
1060 Y metida al parescer 
En prisión, 
Pero no mi coragón, 
Que no se puede prender. 
Do presa no pocas veces 
1065 Soy de los bravos tiranos. 
De inorantes y livianos, 
Malos y falsos jueces. 
Desdichada y perseguida. 
De algunos aborrescida 
1070 Por lo menos. 
Solamente de los buenos 
Abragada y conoscida 
David canta que salí 
De la tierra en este suelo, 
1075 Y que miro desd'el cielo 
La justicia sobre mí; 
De donde se da a entender 
Que se debe anteponer 
La justicia 
1063 Pr:. no se puede vencer. 
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A todo el bien v codicia IOSO 
Que en el mundo puede haber. 
Yo, siguiendo este partido 
Y mandamiento divino, 
Procedo por el camino 
Enseñado y cometido; 1085 
No siempre por el más llano 
Ni por el más a la mano 
Del provecho. 
Sino por el más derecho 
Y a justicia más cercano. 1090 
Levante la mar sus olas. 
La tierra sus bravos vientos, 
Muévanse los elementos 
Contra mis fuergas a solas; 
Amenace disfavor 1095 
De cualquier rey o señor 
Poderoso, 
Esté todo peligroso 
Y cubierto de temor; 
No haya speranga de bien, 1100 
Merced, galardón ni pago 
De caricia ni halago. 
Sino desprescio y desdén; 
Desespere el esperar, 
Tróquese por el pesar 1105 
El placer. 
Aventúrese a perder 
Lo que se puede ganar; 
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Húndase el cielo si quiera, 
1110 Que yo no curo de nada, 
Porqu' estoy determinada 
De no torcer mi carrera 
Ni dexar abiertamente 
De decir lo que consiente 
1115 La razón, 
Sin temer persecución 
Ni hallar inconviniente. 
No pretendo ni demando 
Intereses ni favores, 
1120 Ni a los grandes ni menores 
Voy por ellos granjeando, 
Porque mi fin principal 
Es sentir de bien y mal 
Lo que debo, 
1125 Para lo cual no me muevo 
Por ganancia temporal. 
Yo conozco mi valor. 
Aunque de humilde lo callo; 
Lo bueno y lo malo hallo, 
1130 Mas uso de lo mejor; 
Por premio ni gualardón 
Doy mi brago a la pasión 
A torcer; 
Tengo nombre de mujer 
1135 Y los hechos de varón. 
Soy como el oro enterrado 
So la tierra, como muerto. 
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Que al fin siendo descubierto, 
Se halla limpio apurado; 
Como la perla presciada 1140 
Entre el cieno sepultada 
Y perdida, 
Que sale clara y pulida 
Cuando viene a ser hallada. 
Tal es la virtud real 1145 
De mi natura divina. 
Que al fin se muestra más fina 
En su prescioso meta>; 
Y aunque a tiempos esté oscura, 
Con doblada hermosura 1150 
Resplandesce 
Cuando después aparesce 
En su perfecta figura. 
Bien que como en esta vida 
Es muy varia toda cosa, 1155 
Aunque a unos soy sabrosa, 
A otros soy desabrida; 
Unos se huelgan comigo 
Y me toman por abrigo 
Cabe sí; i"» 
Otros no curan de mí 
Ni me quieren por testigo. 
Mil hay que quieren que huya 
Lejos de su compañía, 
No por culpa o falta mía, 1165 
Sino por malicia suya. 
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Como enfermo que apetece 
Y pide lo que le empece 
Y es vedado, 
U70 Y su estómago dañado 
Lo que le sana aborrece; 
Así mi sana doctrina 
Los apetitos embarga, 
Y a las veces es amarga 
1175 Como toda medicina; 
Mas a la fin el doliente, 
Pasado aquel accidente 
Que le ataja, 
Reconosce la ventaja 
uso De mi virtud excelente. 
La cual tiene tanta fuerga 
Do quiera que acuesta y mira, 
Que destuerge la mentira 
Por mucho que ella se tuerga; 
1185 Porque lo que ésta gobierna 
No puede ser cosa eterna 
Ni secreta; 
Sóla yo soy la perfeta. 
Inmortal y sempiterna. 
1190 Por prueba de la cual cosa, 
Como el rey Darío quisiese 
Saber cuál de todas fuese 
La más fuerte y poderosa, 
i i 82 «¿w/ar, arrimar. 
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Sus grandes sabios juntó, 
Y juntos, íes preguntó ^95 
Cuatro cosas. 
Las más fuertes y forzosas 
Que entre las otras halló. 
La primera dellas fué 
El vino con sus efetos, 1200 
Que a los nescios y discretos 
Fuerga y torna de su fe; 
La segunda, tras la cual 
Fué la potencia real 
Soberana, 1205 
A quien toda fuerga humana 
Se humilla por principal. 
En el término tercero 
Fué propuesta la mujer. 
Cuyo calor y poder 1210 
Trae el hombre al retortero; 
La cuarta luego fui yo, 
Que a quien bien me conosció 
Le paresce 
Que todo al cabo peresee 1215 
Lo que a mí no se arrimó. 
Juntos pues a disputar 
Sobre las cuatro opiniones, 
Hubo puntos y razones 
Excelentes que notar; 1220 
1210 Pr.\ cuyo valor. 
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Mas al fin Zorobabel, 
Varón fuerte, sabio y fiel, 
Yo por guía, 
Respondió por parte mía 
1225 Y el campo quedó por él. 
Entrar puedo pues en lid 
Contra la contraria gente, 
Y así mi nombre es frecuente 
En los psalmos de David; 
1230 Y los que los leerán 
Con justicia me verán 
En concordia 
Y paz y misericordia, 
Que siempre cabe mí están. 
1235 De donde, por el contrario, 
La mentira y el engaño 
Tienen, temiendo su daño, 
Mi nombre por adversario; 
Sin mí, do quiera que estoy, 
1240 No hay bien, porque yo lo soy 
Esencial, 
Y voy segura de mal 
Por donde quiera que voy. 
ADULACIÓN. 
A mí se viene derecha 
1230 leerán, por leyeren. Cf. I I , 1179. 
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Esta loca maliciosa; 1245 
Quiero dármele sabrosa 
Por desmentir la sospecha 
De su pecho. 
Por camino muy estrecho 
Va contino y por nivel; 1250 
Mas haré del ladrón fiel. 
Como otras veces he hecho; 
Y no en vano 
Ganar quiero por la mano, 
Hablándole yo primero, 12% 
Pues no me cuesta dinero. 
Antes con ello lo gano 
Donde está.— 
¿A qué vienes por acá? 
Di , hermosa virgen Verdad. 1260 
VERDAD. 
Vengo a ver qué haces tú, 
Peligrosa mujer. 
ADULACIÓN. 
¿Peligrosa? 
1260 verdad. Omiten esta palabra todas las impresiones. Por lo 
demás, en éstas y el ms. es igual la lectura de la estrofa, que resul-
ta imperfecta, lo mismo que el verso 1262. 
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VERDAD. 
Peligrosa y muy dañosa, 
1265 Serpiente disimulada, 
Por defuera muy pintada, 
Y de dentro pongoñosa, 
Falsa, infiel, 
Publicadora de miel, 
1270 Vendedora de venino; 
Donde pregonas buen vino. 
Vendes vinagre con hiél. 
ADULACIÓN. 
Tal o cual, 
Ninguno me quiere mal, 
1275 Sino tú, que sin razón 
Tomas comigo quistión 
Y te muestras criminal. 
Impaciente; 
Persona tan excellente 
1280 Como tú no es bien ser brava 
Contra mí, que soy tu esclava, 
Y te he ser obediente. 
1270 venino «es una pupa que se suele hacer con un poco de 
materia y dexose así, cuasi veneno, porque es como ponzoña que 
arroja de sí el cuerpo» etc. COVARRÜBIAS. 
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VERDAD. 
Buenas son, 
Si tal fuese el coragóa, 
Tus palabras coloradas, 1285 
Y no fuesen desviadas 
Tan lejos de tu intención 
Y consciencia. 
ADULACIÓN. 
Tú, señora, ten paciencia, 
Pues mis palabras y modos 1290 
Sabes que son para todos 
Señal de benivolencia. 
Y aun diría 
Que por ley de cortesía 
Debo ser cortés y blanda, 1295 
Por una regla que manda 
Saludar con alegría, 
Ser afable, 
Dulce, mansa y amigable, 
Mostrando gracioso gesto, 1300 
Y que en todo el mundo es esto 
Natural y razonable 
Y alabado. 
1285 coloradas, razonables, justificadas, Cf. I , pág. 78. 
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VERDAD. 
Yo no lo llamo pecado 
1305 Ni culpo la gentileza 
Cuando va con la limpieza 
Que conviene, y no aforrado 
De falsía. 
ADULACIÓN. 
La culpa d'eso no es mía, 
1310 Sino de la mesma gente, 
Que se huelga estrañamente 
Con la tal hipocresía 
Y humildad; 
Yo, viendo su voluntad 
1315 A mis caricias tan presta, 
Huyo de lo que amonesta 
Tu grave severidad 
Enconada, 
Que por ser tan limitada 
1320 Con todos en esta vida, 
Eres siempre aborrescida 
De quien yo soy adorada. 
VERDAD. 
Quien te adora 
Está claro que te ignora. 
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Y come tu rejalgar, ^25 
O que se dexa engañar 
De tu lengua encantadora 
Alquilada. 
Pero, dime, si te agrada 
Eso con que al mundo aplaces, 1330 
Si como dices lo haces 
De cortés y bien criada, 
Liberal, 
Y con gentil natural 
Tales dulguras platicas, t335 
¿Por qué no las comunicas 
A todos en general 
Igualmente? 
¿Por qué vas tan diferente 
En tus tratos importunos 1340 
Muy solícita con unos 
Con otros muy negligente, 
Deseal, 
Inconstante, parcial, 
Hoy aquí, mañana allí? 1345 
¿Por qué no miras a mí, • 
Que con todos soy egual 
En amor? 
Con todos guardo un tenor 
De vivir por una ley; 1350 
Tanto me doy por el rey 
Como por el labrador. 
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ADULACIÓN. 
Muy gran yerro 
Es, y digno de destierro, 
Í355 Estrechar nuestra licencia, 
Y no hacer diferencia 
Entre la plata y el hierro; 
Y tratar 
A cualquiera en su lugar 
1360 Con caricias diferentes, 
Y a los grandes y potentes 
Con honra particular 
Y gran celo, 
Pues sabemos que en el cielo 
1365 Se guardan diversos grados 
De méritos y de estados, 
Cuanto más acá en el suelo, 
Do conviene 
A l que de suyo no tiene 
1370 Arrimarse al que es más rico, 
Y valerse por su pico 
Porque de hambre no pene, 
Y hacer, 
Por el fln de más valer, 
1375 Cerimonias y regalos 
A los buenos y a los malos 
Cuando los han menester; 
De los cuales, 
Como sean principales 
OBRAS MORALES 6$ 
En linaje, estado y renta, I 3g i 
Se debe hacer gran cuenta, 
Y observallos como tales. 
VERDAD, 
Yo no siento, 
En contrario d'ese cuento. 
Ni digo que los mayores 1385 
Se priven de sus honores 
Y debido acatamiento. 
Pues es dada 
De Dios y muy encargada 
La honra y autoridad 1390 
De la superioridad, 
Y debe ser acatada; 
Pero, di: 
Ya que lo haces así, 
Y los sirves y acompañas, 1395 
.¡Por qué los burlas y engañas, 
No les diciendo de mí 
La mitad, 
Pagando con falsedad 
El bien que de ellos procuras, 1400 
Y dexándolos ascuras 
Por negarles la verdad, 
Y servir 
De solamente mentir? 
1382 Pr.: Y obedecerlos por tales. 
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ADULACIÓN. 
t^s .¡Cómo quieres que la diga, 
Que les es muy enemiga, 
Y no la quieren oír 
Ni escuchar? 
Y debriaste de acordar, 
1410 Por no andar comigo en-puntas, 
Que nos hemos vista juntas 
Ante reyes a la par, 
Y bien sabes, 
Aunque más me desalabes, 
1415 Que mientras mi voz les dura 
Ninguno de t i se cura, 
Y en ninguna parte cabes, 
De malquista; 
Y has visto que con mi vista 
1420 Cantan gloria y alleluya, 
Y en asomando la tuya. 
El más sabio se contrista 
Y enmudece. 
El placer desaparece, 
1425 Y se convierte en enojo; 
Hacia mí se vuelve el ojo, 
Y se alegra y favorece 
Con mis cuentos. 
Bien has visto cuán atentos 
1430 Están a cuanto les digo; 
Cómo me abracan consigo, 
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Y quedan de mí contentos 
Con amores, 
Ora hable en sus loores 
O cosas de su provecho; 1435 
Luego verás por su pecho 
Correr diversos sabores 
De alegría, 
Oyendo mi melodía 
Con voluntad muy despierta, 1440 
Y se están la boca abierta, 
Mirándome a mí a la mía, 
Muy pagados; 
Mas llegando tus enhados, 
Luego el gesto se les troca; 1445 
Y en abriendo tú la boca. 
Quedan mustios, añublados, 
Sin placer. 
De mí se dexan querer 
Mostrando rostro risueño; 1450 
A ti te ponen el ceño. 
Que apenas te pueden ver 
Ni mirar. 
Habrásme de perdonar 
Si me desmando a quien eres, 1455 
Porque veo que me quieres 
Hacer hoy con tu hablar 
Demasía; 
Y también me da osadía 
Ver pobre a quien te platica; 1450 
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Que si fueses franca y rica, 
Quigá no me atrevería. 
VERDAD. 
.jAun comigo, 
Que con razón te persigo, 
1465 Como si quien soy no fuese, 
Pretendes el interese, 
Que tengo por enemigo 
Natural? 
Como tu fin principal, 
1470 Con cuanto te has alabado. 
Vaya siempre enderegado 
A provecho interesal 
Importuno, 
Andando con cada uno 
1475 De falso, por engañarle, 
O al menos por enlabiarle, 
Sin confesar a ninguno 
Sus pecados; 
Antes les soa alabados 
1480 De t i por embebecellos; 
Congraciándote con ellos 
Los traes embaucados 
Y vendidos. 
Trastrocados los sentidos; 
1476 enlabiarle. Cf. 4382. 
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Por no conoscerte a t i 1485 
Se desconoscen a sí, 
Dexándolos adormidos 
Tu brebaje; 
Eres del mismo linaje 
De Morfeo, señor del sueño, 1490 
Que representa a su dueño 
En muy diverso visaje 
Sus visiones. 
Los dineros que a montones 
Se tocan con mano abierta, 1495 
Cuando el soñador despierta 
Se le vuelven en carbones; 
Y así, en sueños 
Con tus dichos halagüeños 
Das a muchos a entender 1500 
Que es bien deberse tener 
For grandes siendo pequeños; 
Y de astrosos. 
Se sueñan ser valerosos, 
Y de nescios, ignorantes, 1505 
Sabios y muy elegantes; 
De crueles, piadosos, 
Y de viles, 
Generosos y gentiles; 
Y de torpes, negligentes, isio 
Oficiosos y prudentes, 
1496 Pr:. cuando del sueño despierta. 
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Y de Tersites, Aquiles; 
Principales 
Se sueñan los comunales, 
1515 Y de malos y viciosos 
Se piensan ser virtuosos, 
Y de escasos, liberales 
Aprobados; 
De cobardes, esforzados, 
t^o Muy honrados, de muy ruines; 
Lebreles, siendo mastines. 
De tus dichos confiados 
Y dolientes. 
Andas de gentes en gentes, 
1525 Como pública mujer. 
Para venderte y vender. 
Los que te son obedientes 
Y te creen 
Oyente, mas no te veen 
1530 Ni conoscen a la clara. 
Porque te afeitas la cara 
Para que más te deseen 
Con su daño. 
La falsa color del paño 
1535 Les encubre tu malicia, 
Y faltando la noticia, 
Cresce muy más el engaño 
De creerte. 
1512 Thersites, hijo de Agrius es el fanfarrón impúdico y de* 
forme de que habla la ¡liada. Fué muerto por Aquiles por haberle 
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No los dexas conoscerte 
Con tus astucias malditas, 1540 
Porque jamás no te quitas 
La máscara, para verte 
Descubierta. 
Defuera paresce cierta 
Tu figura que convida; 1545 
Pero dentro está escondida 
La pongoña tras la puerta, 
Y en tu seno, 
Que de avispas anda lleno, 
En vez de dulce panar, 
Se halla al ñn rejalgar, 
Y por miel venden veneno 
Tus colmenas. 
Tus canciones, de amor llenas, 
En desamor las acabas; 1555 
Al que con la boca alabas, 
Con el alma le condenas 
Y sentencias. 
En solas las apariencias 
Consiste tu devoción. 1560 
Y así tus ardides son 
Risicas y reverencias 
Escusadas, 
Requiebros y bonetadas, 
ridiculizado al lamentarse de la muerte de Penthesilea, reina de las 
Amazonas. 
I564 boneiadas. Cf. 4509. 
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1565 Por mostrarte muy cortés, 
Besando manos y pies 
Que querrías ver cortadas 
Muy de veras. 
Con tus formas lisonjeras 
1570 Turbas el entendimiento, 
Quitas el conoscimiento. 
Los pensamientos alteras, 
Que se van 
Tras t i , y en lugar de pan, 
1575 Comen paja en tu pesebre; 
Vendes el gato por liebre 
A los que orejas te dan 
De tal son, 
Que de tu conversación 
1580 Mana al mundo ceguedad; 
Eres dél enfermedad 
Y de reyes perdición; 
De los cuales 
Y de los muy principales 
1585 Muchos por tu causa han sido 
Los que daño han rescebido 
En sus estados reales 
Y en su vida. 
También has sido homicida 
1590 De algunos emperadores 
1576 RODRÍGUEZ MARÍN, 505: Véndese el gafo por liebre con 
pebre. 
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Y príncipes y señores, 
Por ser dellos admitida 
Tu razón. 
De su muy gran perfeción 
Derribaste al padre Adán; ^95 
Tú robaste a Roboan, 
Hijo del Rey Salomón: 
De una vez, 
Lo más del estado y prez 
Que su padre le dexó, IÓOO 
Por tu consejo perdió 
De doce partes las diez. 
Tú mataste 
A Alexandre y le burlaste 
Cuando en Persia le dixiste )605 
Que era dios, y le vendiste 
Cuando por dios le adoraste; 
Y así a Ñero, 
Gentil príncipe primero, 
Antes que te conosciese, IÓIO 
Tú le hecistes que fuese 
Después lobo carnicero. 
A cristianos 
Con tus reportes livianos 
También has hecho la guerra; 1615 
Muchos están so la tierra 
Que murieron a tus manos 
Sin abrigo. 
1614 Pr,\ Con tus deportes. 
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Por tomarte por testigo 
i€2Q Y creer tus embarazos 
Quedó sin armas y bracos 
\ se perdió el rey Rodrigo 
Y otros ciento 
Que por abreviar no cuento; 
1625 Y en fin todos o ios más 
Principes, donde tú estás 
Reciben gran detrimento 
Y vaivenes 
En vidas y honras y bienes, 
1630 Con tus trampas y finezas, 
Falsedades y vilezas, 
Con que vas y con que vienes 
A tentallos, 
Movellos y halagallos, 
1635 Sirviendo muy diligente 
De pelillo solamente, 
No más de por engañallos 
Por mil vías, 
Usando chocarrerías, 
1610 Y abatiéndote a mil cosas 
Muy torpes y vergonzosas, 
Que tienes por granjerias, 
Y sufriendo 
Algunas veces, queriendo, 
1645 Vituperios y baldones. 
Bofetadas, repelones 
Y otras injurias riendo 
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Muy contenta; 
No teniendo por afrenta 
Humillarte a poquedades, 1550 
Baxezas y suciedades, 
Y fealdades cincuenta 
Cada día. 
Dime, ^como te sabía 
Entre tus lisonjerías IÓSÍ 
La saliva que comías, 
Que Dionisio escupía 
Gran tirano; \ 
Y cuando a Galba, romano, 
Le mandabas que hiciese 1660 
Otro tanto, y que dixese 
Hallarse con ellos sano, 
Y mezclada 
Con miel y confecionada 
La saliva de Agripina, ^ 
Decía ser medicina 
Excelente y delicada? 
Siempre empleas 
En obras torpes y feas 
Tu cuidado, y las procuras, 1670 
Del que en secreto murmuras, 
Delante le lisonjeas 
Y engrandeces; 
Por su servicio te ofreces 
Con la boca a mil trabajos, 1675 
Y al que roes los gancajos 
1680 
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Levantas y favoreces 
Y le allegas; 
A los que burlas y niegas, 
Y detrás dellos blasfemas, 
Haces delante galernas 
Y les suplicas y ruegas, 
Por mostrar 
A l que quieres adular 
1685 O por ventura vender, 
Que deseas su placer 
Y le tienes singular 
Afición; 
Y eres de la condición 
1690 De las que a sus namorados 
Desean ver despojados 
Del dinero y discreción. 
ADULACIÓN. 
Muy esquiva 
Te muestras y muy altiva 
1695 . Con quien culpa no te tiene, 
Y estás brava, de do viene 
Estar tan executiva 
Contra mí; 
Y principalmente aquí 
1700 Tú, señora, me condenas 
Que hallo en bolsas ajenas 
Lo que te niegan a t i 
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Justamente, 
Porque eres tan impaciente, 
Tan amarga y enojosa, 1705 
Que no te metes en cosa 
Do no se enhade la gente 
De mirarte. 
Yo apenas me llego a parte 
Donde no quepa y acierte, 1710 
Ni tú do huelguen de verte, 
Y menos de acariciarte; 
Ni sé puerta 
Que para mí no esté abierta; 
Mas a t i y a tus antojos 1715 
Os dan con ella en los ojos 
Por verte tan rostrituerta, 
Desabrida; 
En fin, soy reprehendida 
De t i con harto despecho 1720 
Porque busco mi provecho 
Do tú quedas excluida, 
Y granjeo 
Lo que me pide el deseo; 
Y no te canses en eso, 1725 
Porque yo te lo confieso 
Ser así, y en ello empleo 
Yo mis días, 
Y tú con tus braverías, 
Si un poco las olvidases, 1730 
Y una vez desto gustases, 
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Las manos te comerías 
Tras la fiesta; 
Pero por mostrarte honesta, 
1735 Con todos tienes baraja, 
Y si piensas ser vantaja. 
No me hagas otra que esta; 
Que la gloria 
Yo te la dexo notoria 
1740 De guardar tu autoridad, 
Con que de la utilidad 
Me lleve yo la vitoria; 
Cuanto más, 
Que en la honra, en que tu estás 
1745 Tan constante y tan fundada, 
De muchos me es a mí dada 
Que a ti te dexan detrás. 
Y he ganado 
Con mi seso y mi cuidado, 
1750 No solamente riquezas, 
Mas honores y grandezas, 
A que tú nunca has llegado 
Con mil partes; 
Y con mis agudas artes, 
1732 "-Comerse las manos tras ello: De' que con demasiadas 
muestras de apetito acaba con el plato que es de su paladar, se dice 
esta comparación, porque come con tales ansias que parece no es-
tar seguros los dedos, de sus dientes» GALINDO. Vid, también una 
erudita nota de Rodríguez Marín, Quijote, I , pág. 29. 
1735 harcya, disputa riña. 
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Que tú tanto vituperas, 1735 
Escalo yo las barreras 
Y rompo los baluartes 
De tus fuertes 
Y por más que desconciertes 
Mis ardides y conciertos, 1760 
Hallo los pasos abiertos 
Y entradas de muchas suertes 
Por do quiera; 
Pues me llamas lisonjera, 
Quiero serlo en mi favor, 1765 
Y pues siento mi valor, 
Bien es ser yo pregonera 
De mi sciencia. 
Poder tanto mi prudencia. 
Valer tanto mi razón, 1770 
Me confirma la opinión 
Que tengo de mi excelencia, 
Que ñoresce 
Por el mundo, y siempre cresce 
Con fruto de mil maneras; 1775 
Lo cual, aunque tu no quieras, 
Es claro que no caresce 
De misterios. 
Yo gobierno los imperios, 
Y a tiempo los hago míos 1780 
Los reinos y señoríos, 
Pr.-.'Dt tres suertes. 
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Iglesias y monesterios, 
Y ciudades. 
Muevo las comunidades 
^85 Y en las repúblicas ando, 
Y tengo voto y aun mando 
Entre sus parcialidades. 
No hay estado 
Ni lugar tan encerrado, 
Í790 Donde hombres pueden entrar 
Que a mi virtud singular 
Le pueda ser reservado, 
Ni linaje 
De personas ni lenguaje 
1795 Tan estraño y vizcaíno, 
A quien sea peregrino 
Mi reporte y mi mensaje. 
Mis primores 
A reyes y emperadores, 
1800 Papas, obispos, prelados, 
Y en fin a todos estados 
Inclinan a sus favores 
Naturales; 
Mas aunque son generales 
1805 Mis grandes prerrogativas. 
Andan más listas y vivas 
En los palacios reales, 
Do me es dada 
Propria natural morada, 
isio Como la trucha en el agua, 
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Y do está la forja y fragua 
De mi oficio colocada 
Principal. 
No me interpretes a mal 
Tampoco, ni me baldones, 1815 
Porque mis gracias y dones 
Comunico en general 
A quien puedo. 
Al que tú matas de miedo 
Yo lo esfuergo y lo aseguro, 1820 
Hago claro de lo oscuro; 
Y del triste alegre y ledo, 
Y gozoso; 
Del frío hago donoso, 
Del ignorante letrado, i825 
Y del feo y maltratado 
Muy bien dispuesto y hermoso, 
Y polido; 
A l viejo y al consumido, 
Y a la vieja mucho más, 1830 
Los hago volver atrás, 
Remojando en su sentido 
Sus intentos. 
Levanto los pensamientos 
Y pongo orgullo a los hombres, 1835 
Para que prescien sus nombres, 
Y vivan de sí contentos 
Sin cuidado. 
Si esto llamas tu pecado, 
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1840 Yo lo tengo por virtud, 
Porque en falta de salud, 
El consuelo es aprobado, 
Y es sentencia 
Loada que en la dolencia 
1845 Sola la imaginación 
Engendra consolación, 
Obrando con su apariencia 
Mejoría; 
Y así, yo por esta vía 
1850 Cumplo con todas edades, 
Y hago sus voluntades 
Muy conformes a la mía, 
Y de fieros 
Leones, torno corderos, 
1855 Y todas suertes de gentes 
Me son al fin obedientes, 
Excepto los mesoneros. 
Con los cuales 
Ya sé tú cuán pocos vales 
1860 Con tus asperezas duras, 
Mas ni yo con mis blanduras 
Los hallo más liberales. 
Finalmente, 
Dices que soy diligente 
1865 Con las gentes poderosas, 
Y me les humillo a cosas 
Que la bondad no consiente: 
Algo hay dello, 
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Yo lo confieso y querello, 
Porque a veces va sin gana; 1870 
Mas la condición humana 
Me fuerga para hacello, 
Porque trato 
Con pueblo bravo e ingrato, 
Prelados, príncipes, reyes, 1875 
Con quien, guardando mis leyes, 
Es menester gran recato 
Y razones. 
Halagos, inclinaciones 
Humildes para ganallos, isao 
Atraellos y amansallos. 
Como a tigres y leones 
No domados, 
Y pueden ser comparados 
A cualquier bravo animal 1885 
Cuando de su natural 
No son acaso inclinados 
A bondad. 
Su locura y su maldad 
Es menester alaballa, 1890 
O al menos disimulalla, 
Y seguir su voluntad 
Tal cual fuere, 
Y traer quien los siguiere 
En palmas siempre su yerro, 1895 
Y la mano por el cerro 
A l que contentar quisiere. 
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Por aquí 
Van los más de cuantos vi, 
igoo Bien que hay otros diferentes, 
De pasados y presentes, 
Que hacen cuenta de t i 
Y te miran; 
Mas al fin por mi sospiran 
1905 Los más dellos sin cesar, 
Y a mí vienen a parar 
Cuando de t i se retiran. 
Es verdad 
Que aunque mi sagácidad 
1910 Les tira de los cabellos. 
Puede más que yo con ellos 
La gentil nescesidad 
Valedera, 
Que en poder es la primera, 
1915 Con cualquier rey y señor; 
Yo la segunda en favor, 
Y tú apenas la tercera. 
VERDAD 
Si no gano 
Con ese pueblo mundano 
1920 Lo que tu, ni soy mirada. 
Yo quedo mejor pagada, 
Pues me pago de mi mano, 
Y no espero 
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Que el rey ni el caballero 
Me paguen como les place, 1925 
Que pocas veces se hace 
Con respeto verdadero. 
Siempre va 
Lo más de lo que se da 
Por los reyes y señores 1930 
Más por vía. de favores 
Que do la virtud está; 
Y enriquescen 
A muchos que no merescen 
Parescer entre las gentes, 1935 
Y a otros bien merescientes 
Dexan y desfavorescen; 
Y aún más digo, 
Lo cual probaré contigo, 
Que creyendo a lisonjeros, 1940 
A veces dan sus dineros 
A quien les es enemigo. 
Y tu aquí 
No te ensalces por ahí 
Ni gloritiques por eso, 1945 
Porque yo te lo confieso, 
Y sé muy bien ser ansí 
Según quieres; 
Mas no por ello te alteres 
Ni vistas de presunción, 1950 
Pues ni por esa ocasión 
Dexas tú de ser quien eres, 
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Amenguada, 
Como mosca que asentada 
1955 En una mesa real, 
No pierde su natural 
De sucia desventurada. 
Ni aunque crezcas 
En honras te ensoberbezcas, 
1960 Pues te viene ia ventura 
Más por ajena locura 
Que porque tú la merezcas, 
Siendo tal; 
Ni hagas mucho caudal 
1965 Tampoco de ver tendida 
Tu privanga y tu cabida 
Por el mundo en general. 
No se dora 
Con esto ni se mejora 
1970 Tu ruindad, antes se ofende; 
Porque cuanto más se estiende, 
Tanto más es pecadora. 
Tú te engañas 
Si piensas en lo que dañas 
1975 Honrarte de tus cautelas, 
Que tiendes como las telas 
Que fabrican las arañas 
Asquerosas, 
Cuyas artes cautelosas 
1980 Hinchen de sus sucias redes 
1980 Pr.: Son henchir de sucias redes. 
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Los campos y las paredes 
Y toda suerte de cosas 
No guardada. 
No hay parte tan apartada, 
Hoja, ramo ni rincón, 1985 
Do no tomen posesión 
Y quieran tener posada, 
Por prender 
En seguro a su placer 
Los animales cuitados 1990 
Que hallan descaminados, 
Como tú sueles hacer, 
De engañosa. 
Doblada, falsa, raposa, 
Deslabada, novelera, 1995 
En público chocarrera 
Y en secreto maliciosa. 
¿Qué sentías. 
Me di, cuando, porque vías 
Que los otros se reían, 2000 
Sin oír lo que decían, 
Tú de laxos te reías? 
¡Charlatana, 
Qué haces de la truhana 
Delante del que escarnesces, 2205 
J995 des/abado «significa también descarado, de poca vergüen-
za >. AXJTS. 
2004 También en el Diálogo de mujeres, I, pág. 303, hallamos, 
«muylogana | Hacia de la truhana*. 
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Y de aquello que aborresces 
Muestras tener mucha gana 
Sin sazónl 
Peor es tu condición 
2010 Que robar por los caminos; 
Por oprobio los latinos 
Te llaman adulación, 
Cosa fea; 
Y de la misma librea 
2015 Aseatación, blandimento, 
Expalpacio y otros ciento 
Vocablos desta ralea, 
Vergongosos. 
Los españoles honrosos 
2020 Otro más propio buscaron, 
Y lisonja te llamaron. 
Como hombres más curiosos, 
Y hicieron 
Pintarte según sintieron 
2025 Convenir a tal vasija, 
Y en figura d'estornija 
Con dos puntas te pusieron 
Ahusadas, 
Desd'el medio derribadas 
2030 Y agudas, dando a sentir 
2016 Pr.\ Aceptación, blandimento.—Blandimiento o blandicia 
están incorporados al Discurso de la Academia. No así expalpacio 
de «expalpare», conseguir con halagos. 
2026 estornija. Cf. I I , pág. £64. 
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Que pueden ambas herir 
Como langas amoladas 
A quien cree 
Lo que en tu libro se lee, 
Y que eres, cuando más places, 2035 
Falsa cara con dos haces, 
Que una a otra no se vee, 
Sin través, 
Cuyo medio eutre ambas es 
Ancho, con que significan 2040 
Tu maldad, a quien se aplican 
Por la parte de los pies 
Para mal. 
Eres, en fin, terrenal, 
Y toda sabes al suelo; 2045 
Yo, como salí del cielo. 
Gusto de lo celestial. 
ADULACIÓN. 
Tú, si quieres. 
Gusta de lo que quisieres; 
Súbete siquiera allá, 2050 
Déxame a mí andar acá 
Gozando de mis placeres 
Terrenales; 
Que con esas cosas tales, 
2048 Ms.: Tu, si vieres. 
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2055 Y por seguir tus extremos. 
Sueles andar, como vemos, 
Poblando los espitales 
De perdidos 
Que tus quebrados partidos 
2060 Siguen acá, como locos; 
Y aunque dallos hay bien pocos, 
Esos que hay andan vendidos 
En la tierra. 
Do tienen contina guerra 
2065 Activa y pasiblemente 
Con toda suerte de gente, 
Que las orejas les cierra 
Con razón, 
Porque a todos dan pasión 
2070 Con sus importunidades; 
Y no puede haber verdades 
Do no intervenga quistión, 
Mucha o poca. 
No puedes abrir la boca 
2075 Sin ser causa de contienda 
Con que alguno al fin se ofenda 
O a t i te tengan por loca 
Sin sentido. 
Continuamente has metido 
2080 Este mundo en disensiones 
Con mil leyes y opiniones 
Que por t i tienen ruido 
Y pendencias. 
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Todas las artes y sciencias 
Que a ciegas tras t i se van, 2085 
A tu causa siempre están 
En terribles diferencias 
Por hallarte; 
Y tú, por no declararte. 
Les causas guerra importuna, 2090 
Paresciendo a cada una 
Que te tienen de su parte. 
Engañados 
Anduvieron y burlados 
En pos de tu seguimiento, 2095 
Haciendo torres de viento, 
Los filósofos pasados, 
Preguntando 
Por t i y en sueños hablando; 
Y tú, con tus fantasías, 2100 
Siempre te les escondías. 
Porque yéndote buscando 
Se acabasen 
Y ajenos de ti quedasen. 
Como al cabo lo hicieron; 2105 
Y así todos se perdieron 
Antes que a t i te hallasen, 
Y hallada, 
Después de muy deseada. 
Cristo, que al fin te mostró, 2110 
Muerte por ti padesció, 
Al cabo de la jornada; 
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Y después 
A Pedro, Paulo y Andrés, 
2115 Y otros tales cuya fuiste, 
Mira qué pago les diste 
Por armarse de tu arnés 
Y creerte; 
Mira las formas de muerte 
2120 De los mártires sin cuento 
Que por tu conoscimiento 
Les cupieron en tu suerte. 
Lo que dan 
Tus favores a quien van, 
1125 Bien lo dixo aquellos días 
La sierra de Jeremías 
Y la espada de San Juan, 
Que aguzaste 
Contra ambos, y los mataste 
2130 Abragándose contigo; 
Pues a Sócrates, tu amigo, 
Ya sabes cuál le paraste 
Por oírte. 
Ya podría aquí decirte 
2135 De otros más que han perescido 
Por sostener tu partido, 
Obedescerte y seguirte 
Con constancia. 
Si ésto, pues, es la sustancia 
2135 Pr:. que han padecido. 
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Que me alegas de tu paga, 2140 
Muy buen provecho te haga; 
No te arriendo la ganancia 
Del loor. 
Tómate todo el honor 
Que se gana con morir; 2145 
Que yo más quiero vivir 
Y gozar a mi sabor 
Desta vida, 
Donde ando favorescida, 
Harta, abundosa, contenta; 2150 
Tú vives pobre, hambrienta. 
Desechada y abatida; 
Y perdona. 
Que quien como tú baldona 
A otro, cualquier que fuere, 2155 
No se ha de quexar si oyere 
Las faltas de su persona, 
A que has dado 
Causa, habiéndome afrontado, 
Y con tus hipocresías 2160 
Nuevas etimologías 
Contra mi nombre buscado, 
Harto dignas 
De reírse por malignas, 
Y en parte también por necias, 2165 
Pues de loca me desprecias 
Y de mi letra examinas 
La razón, 
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Cuya significación, 
217o Si la más digna no fuera, 
No estaría en cabecera 
De nuestra pronunciación 
Y alfabeto; 
Por donde cualquier discreto, 
2175 Sólo en ver mi precedencia, 
Verá la gran diferencia 
Y lo poco que al respeto 
De mí vales, 
Y que no hay por qué te iguales 
2180 Comigo, que soy primera, 
Y tú última y postrera 
De todas cinco vocales. 
Demás que, 
Por partirte de la B, 
2185 Con dos cuernos te pintaron, 
Y por ruin te aposentaron 
Al cabo del A B C , 
Sin bondad. 
Tú, por darte autoridad, 
2190 Mudaste, como arrogante. 
La vocal en consonante, 
Y Uemástete Verdad 
Mentirosa, 
Tan oscura y tan dudosa 
2195 Y tan mala de entender, 
Que con los más sueles ser 
Engañada o engañosa; 
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Hoy ligera, 
Mañana grave y severa 
Con quien no te lo merece; 2200 
En lo que bien te parece 
Muchas veces sales fuera 
De compás. 
Con todo el mundo te vas, 
Y con nadie te declaras; 2205 
De suerte que las dos caras 
Que me achacas, tú las has, 
Y el que cree 
Mejor verte, no te vee. 
Con dudas que contravienen; 2210 
Todos piensan que te tienen, 
Y ninguno te posee 
Con muralla; 
Eres guerra con batalla, 
Rebusca sobre vendimia, 2215 
Y la ciencia del alquimia. 
Que nadie jamás la halla, 
De perdida; 
Nueva de lexos oída. 
Cuerpo fantástico vano, 2220 
Nombre compuesto profano, 
Ave jamás conoscida 
Ni hallada; 
Fama de cosa encantada, 
Nunca vista en su figura, 2225 
Y si vista, grave y dura 
Y a todo el mundo pesada. 
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VERDAD. 
De las tales, 
Perversas y desleales, 
2230 Como tú, falsa mujer. 
Mal puedo yo vista ser 
Con esos ojos carnales 
Sin sosiego. 
Mal puede juzgar el ciego 
2235 La gracia de los colores. 
Ni el doliente los sabores, 
Ni el hielo sentir qu'el fuego 
Le caliente; 
No sufre constantemente 
2240 Al flaco mirar humano 
El resplandor soberano 
Del rayo del sol fulgente; 
Bien así. 
Los que se llegan a t i , 
2245 Cegados de tu malicia, 
Carescen de la noticia 
Y vista cierta de mí; 
Y sin guía. 
Noche se les hace el día, 
2250 Y el sol tinieblas escuras, 
Por culpa de sus locuras, 
Pero no por falta mía; 
Que soy llana. 
Mansa, amigable y humana. 
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Humilde, dulce, leal, 2255 
Y clara como el cristal 
A quien me mira de gana. 
ADULACIÓN. 
Yo, Verdad, 
No te quito tu bondad, 
Si la tienes o lo eres; 2266 
Pero déxarae, si quieres, 
Gozar de mi libertad 
Sin pasión: 
Que más quiero ser Guatón 
Y andarme tras mis ganancias, 2265 
Que todas las elegancias 
Y virtudes de Platón 
Ni de Ceno. 
VERDAD. 
¡Oh, cómo tienes muy lleno 
El seso y el coragón 2270 
De vileza y ambición, 
Y toda sabes al cieno 
De avaricia! 
2264 Gnaton es el parásito de Astilo, en las Pastorales de Lon-
go. «No hallaba placer sino en la comida y en beber hasta emborra-
charse; era como un sumidero, todo gula, y todo lascivia y pereza» 
Trad. de D. Juan Valera, 4.a ed., pág. 160.—Figura también en co-
medias de Plauto, tomando parte importante en el Eunuco. 
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Llena estás de la nequicia 
2275 Deste siglo temporal, 
Sin tener del celestial 
Un tantico de codicia 
Ni cuidado. 
ADULACIÓN. 
Téngolo por escusado, 
2280 Porque acá me sé valer, 
Y tomar todo placer 
Que puede ser deseado. 
Lo de allá 
En su tiempo se verná, 
2285 Como toda cosa viene; 
Que quien bolsa y lengua tiene, 
Dicen que a Roma va. 
Y aun te aviso 
Que quien bienes acá quiso, 
2290 Para el cielo se avantaja, 
Porque son parte y alhaja 
De ganar el paraíso 
Sin ruido, 
Y aun, según habrás oído 
2295 En esta sentencia mesma, 
2287 RODRÍGUEZ MARÍN, 410: Quien lengua ha, a Roma va. Quien 
lengua tiene, va a donde quiere. E l mismo autor registra Quien o, 
Roma va, dinetos llevará y Quien a Roma va y dineros no tiene, pe»' 
que fué se mulve. 
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La cárcel y la cuaresma 
Y el infierno dolorido, 
Y otros males, 
Y también los hespitales, 
Fueron hechos por dos fines, 2300 
Para pobres y ruines 
Y servidores leales; 
Y do quiera 
La pobreza es gran manquera, 
Por lo cual el alemán 2305 
En su proverbio o refrán 
La suele llamar ramera. 
VERDAD. 
Reprobada 
Es esa razón malvada 
Por la sagrada doctrina, 23io 
Que a la gente peregrina 
Y pobre nescesitada 
Deste suelo 
Les da y dice por consuelo: 
«Bienaventurados son 2315 
Los pobres de coragón. 
Porque dellos es el cielo.» 
ADULACIÓN, 
Gran verdad 
2304 manquera, falta. Cf. 5134. 
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Es eso, y gran piedad 
23^ Que Dios en el pobre emplea; 
Mas yo no sé quien lo sea 
De spíritu y voluntad; 
Y tú, hermana, 
Pues lo quieres ser de gana, 
2325 Busca el galardón allí, 
Y no lo speres aquí 
Entre la gente mundana, 
Do no tienes 
Sino ceños y desdenes, 
2330 Desgrados y desamor, 
Caresciendo de favor 
Y toda suerte de bienes 
Y placeres; 
Lo cual si saber quisieres 
2335 Por experiencia algún día. 
Yo te haré compañía 
Y seguiré por do fueres. 
No riñamos 
Más sobre ello, antes nos vamos 
2340 Mano a mano a pasear 
Por el mundo y a probar 
Esto que aquí litigamos 
Por demás; 
Que en breve tiempo verás, 
2345 Si en paciencia lo recibes, 
2323 Ms.: Y tu, humana. 
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Cuán burlada andas y vives 
Por donde quiera que vas. 
VERDAD. 
Soy contenta, 
Aunque se me sigue afrenta, 
De hacer la tal jornada, 2350 
Por dejar averiguada 
Con tus mentiras la cuenta. 
ADULACIÓN. 
Caminemos, 
Sus, pues, luego averigüemos 
Lo que toca a esta materia; 2355 
Todo el mundo es una feria 
Para mí, donde podemos 
Bien proballo. 
Si en Asia quieres tentallo, 
Mancilla tengo de t i , 2360 
Porque me sirven a mí 
Los de pie y los de a caballo 
En montón; 
Todos siguen mi opinión, 
Y allí tengo mis tesoros, 
Porque los turcos y moros 
Son desta mi profesión 
Halaguera. 
2365 
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Y Africa, su compañera, 
2370 Con la mesma ley se doma, 
Después que la de Mahoma 
Sucedió por heredera, 
En la cual 
Yo soy parte principal, 
2375 Y aquellas inclinaciones, 
Humildades y oraciones 
Son desta mi ley real 
Buena pieza; 
Todo aquello se enderega 
2380 A mi mesma y a mí toca, 
Donde, abriendo tú la boca. 
Te derriban la cabega. 
VERDAD. 
Calla ya, 
Dexa estar lo de acullá, 
2385 Que otra vez lo trataremos, 
Y de Europa platiquemos, 
Pues nos hallamos acá 
Al presente, 
Y entremos primeramente 
2390 Por España de rondón. 
Do soberbia y presunción 
Reina más que en otra gente; 
Y pasemos 
A Francia, donde veremos 
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La mentira triunfante, 2395 
Y a Italia, pueblo inconstante, 
Y a Hungría, do hallaremos 
La maldad 
De toda infidelidad. 
Crueldad y tiranía, 2400 
Y a Grecia, que ser solía 
Cuando tuvo autoridad, 
Palabrera, 
Y a Moscovia la grosera, 
Y a Polonia y a Rusia, 2405 
Donde la glotonería 
Tiene puesta la bandera; 
Y volvamos 
Sobre el Norte, y descendamos 
A Alemaña populosa, 2410 
Pero ingrata y codiciosa 
Sobre cuantas hoy hallamos; 
Y baxemos 
A Flandes, donde veremos 
La miseria y la avaricia; 2415 
A Inglaterra y su malicia 
Tras esto visitaremos 
De pasada. 
ADULACIÓN. 
Bien me place la jornada 
Por esas provincias bellas; 2420 
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Mas poner la lengua en ellas, 
Como pones, no me agrada, 
Ni consiente 
La razón debidamente 
2425 Que tú por tu gravedad, 
So color de ser verdad, 
Te piques de maldiciente 
General; 
Y siendo perjudicial 
2430 Contra todos de tal arte, 
No debes maravillarte 
Que todos te quieran mal. 
Pero vamos 
Más adelante, y veamos 
2435 En qué corte o qué lugar 
Debemos primero entrar, 
Que la experiencia hagamos; 
Porque veas 
Que aun en las pobres aldeas 
2440 Te hago mucha vantaja, 
Y cese nuestra baraja. 
Por más soberbia que seas. 
VERDAD. 
Donde quiera 
Es mi virtud valedera, 
2445 Llegando a ser conoscida, 
Y tú, después de entendida. 
OBRAS MORALES 
Quedarás por chocarrera 
Desleal; 
Mas por término final, 
Do más noticias se toma, 2 4 » 
Vámonos derecho a Roma, 
Qu'es la patria universal. 
ADULACIÓN. 
No pudiera, 
Aunque yo te lo pidiera 
Con toda fidelidad, 2455 
Nombrarse otra ciudad 
Que más a mi gusto fuera; 
Que aunque en todas, 
Do tú te pierdes y enlodas, 
Yo acresciento mi caudal; 2460 
Pero en esa en especial 
Hago mis fiestas y bodas 
Principales 
Con papas y cardenales, 
Legados y embaxadores, 2465 
Negociantes y señores, 
Y gentes interesales 
De gran cuento 
Y mucho merecimiento, 
Que allí acuden y allí van, 2470 
Y me hacen donde están 
Gran favor y acogimiento. 
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Pero andemos, 
Porque con tiempo lleguemos, 
2475 Y de camino hablando, 
Iremos algo contando 
Con que el cansancio pasemos. 
¡Cuán perdido 
Va quien sigue tu partidol 
2480 Y es ya cosa muy notoria, 
Según un cuento o historia, 
Que por dicha habrás oído, 
Como yo: 
Una nao que partió 
2485 A buscar sus desventuras. 
Dando en unas peñas duras. 
Cabe un puerto se perdió 
Peregrino; 
Y de aquel pueblo mezquino, 
2490 Que allí quedaron sin luz, 
Diz que sólo un andaluz 
Se salvó y un vizcaíno, 
Que nadaron 
Hasta que a tierra llegaron; 
2495 Y como solos se viesen. 
Sin saber donde estuviesen, 
A caminar comentaron 
Por la tierra, 
Andando de sierra en sierra, 
2500 Con trabajo y desatino. 
Sin saber si su camino 
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Fuese de paz o de guerra, 
Ni do andaban, 
O qué gentes habitaban 
En provincia tan estraña, 2505 
Ni ver casa ni cabaña 
En todo cuanto miraban; 
Y así, andando 
Discurriendo y rodeando, 
Sobre un valle al fin llegaron, 2510 
Do gran multitud hallaron 
De monazos retozando 
Por un prado, 
Y en medio dellos sentado, 
Como persona,real, 2515 
Un monazo desigual. 
Muy compuesto y mesurado; 
Y llegados 
Los dos pobretos cuitados. 
Fueron vistos y sentidos, 2520 
Y de los monos asidos. 
Delante del rey llevados 
Mano a mano; 
El cual, muy ledo y ufano 
Con la presa semejante, 2525 
Habló con gentil semblante. 
Como príncipe logano 
De corona; 
Y sin mirar que era mona. 
Preguntó con lozanía 2530 
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Qué cosa les parescía 
De su gente y su persona 
Singular; 
A lo cual sin dilatar 
2535 El andaluz avisado 
Respondió disimulado, 
Según al tiempo y lugar 
Convenía, 
Diciendo que nunca había 
2540 Visto corte más pomposa 
Ni persona más hermosa 
Ni tan bella compañía, 
Ni creyera 
Que en el mundo todo hubiera 
2545 Tan perfecta criatura, 
Ni que la sabia natura 
Tal cosa hacer supiera. 
Muy pagado 
El mono desvergogado, 
2550 Levantóse, y hizo el buz 
Al buen gentil andaluz, 
Y sentóle a su costado 
Por vecino; 
Y volviendo al vizcaíno, 
2555 Con el gozo que tomó, 
2550 hizo el buz. Corrientemente decimos hoy hacer el bu, alteran-
do también la acepción originaria de la frase, que significa «mostrar 
un género de rendimiento o una afectación estudiada de agradar, 
con algún modo de adulación». Dic. de Auts. 
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Lo mismo le preguntó, 
Pensando que el mesmo vino 
Vendería, 
El vizcaíno que vía 
La fiesta del compañero, 2560 
Como simple verdadero. 
Entre sí mesmo decía: 
«Bien está; 
Si a quien miente así le va 
Con esta bestia enemiga, 2565 
Con quien la verdad le diga 
Mucho mejor lo hará.» 
Y volviendo 
La cara ai mono, riendo 
Le dixo: «Monazo amigo, 2570 
Perdóname si te digo 
La verdad de lo que entiendo, 
Y ésta sea, 
Que eres la cosa más fea, 
Y más sucia, otro que sí, 2575 
De cuantas yo jamás vi 
Ni se hallan en Guinea, 
Monstruosas, 
Con tus nalgas asquerosas 
Y tus vergüengas defuera, 2580 
Qu' es una visión más fiera 
Que todas las espantosas 
A¿> (Eterno; 
Animal de mal gobierno. 
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2585 Mono viejo por vocablo. 
Por delante eres diablo 
Y por detrás el infierno 
Bruto y feo.» 
Luego aquel pueblo guineo, 
2590 Esto oyendo, asieron dél, 
Y con ánimo cruel 
Le mordieron a deseo 
Bravamente; 
De suerte qu'el inocente 
2595 Vizcaíno desdichado 
Quedó allí despedagado 
Por mostrarse tu pariente 
VERDAD. 
Cual tú eres, 
Y lo que buscas y quieres 
2600 Con tus baxos pensamientos, 
Tales al fin son los cuentos 
Que por exemplo refieres 
Fabuloso, 
Al cual, por ser enojoso, 
2605 No hay respuesta que te dar. 
Sino dexarlo pasar 
Por reporte mentiroso 
Novelero; 
Mas, que fuese verdadero 
2610 Y pudiese ser así, 
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Mejor me paresce a mí 
El muerto qu'el chocarrero 
Que a t i mira; 
Porque do virtud inspira, 
Muy mayor felicidad 2615 
Es morir por la verdad 
Que vivir por la mentira. 
ADULACIÓN. 
¡Bueno vasl 
Siempre en tus trece te estás 
Locamente apasionada, 2620 
De que al ñn de la jornada 
Poco fruto sacarás, 
Pues do imos, 
Pocos oímos ni vimos 
Que sobre t i paren mientes; 2625 
Yo tengo cien mil parientes, 
Tíos, hermanos y primos 
Naturales; 
Muy pocos de los mortales 
Me salen de parentesco, 2630 
Porque yo los busco y crezco 
Con mis artes liberales 
Y valor, 
Y el linaje me da honor; 
Que al tiempo tengo por padre 2635 
Y a la fortuna por madre, 
Y por marido al favor. 
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Y tenemos 
Una hija, que queremos 
2640 Más que a la lumbre del día, 
Que se llama Cortesía, 
Hermosa en todos estremos 
De doncella; 
Tú te préselas de muy bella 
2645 Y de virgen en cabello, 
Y no voy en contra dello; 
Pero no lo es menos ella. 
Pues, cuitada, 
¿Qué harás, desventurada, 
2650 Aquí en Roma, do no tienes 
Otra ventaja ni bienes, 
Excepto no ser casada. 
Como yo? 
Pero guárdate, que no 
2655 Te desmandes a argüir, 
Ni puedas después decir 
Que ninguno te avisó 
Del pecado; 
Que ya casi hemos lllegado 
2660 Nuestro poco a poco a Roma, 
Y se nos muestra y asoma 
Encima de su collado; 
Y de hoy más 
Echa por donde verás 
2664 veras por vieres, y querrás por quieras. Cf. I I , II79-
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Que es bien que nos apartemos, 2665 
Con que después nos tornemos 
A juntar cuando querrás 
Por aquí, 
Adonde dirá de sí 
Cada una lo que ha sido; 2670 
Tú de cómo te habrá ido, 
Yo de lo que toca a mí. 
VERDAD. 
Mucho puede la maldad 
En esta vida mezquina; 
Lo más del mundo se inclina 2675 
A la propia voluntad. 
Esta lisonja traidora, 
Vil esclava enlabiadora 
De las gentes. 
Con engaños evidentes 2680 
Se quiere hacer señora. 
Lastimera cosa es ver 
Lo que puede la malicia, 
La desvergüenga y codicia 
Desta maldita mujer. 2685 
Es un cebo general. 
Que entre la gente carnal 
Se platica, 
2678 enlabiadora, Cf. 1474. 
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Cuyo dulgor do se aplica 
2690 No se conoce su mal. 
A muchos hace gran daño 
Su afeitada razón bella, 
Porque debaxo de aquella 
Se dice estar el engaño. 
2695 Es yerba de buen sabor 
Cuanto al gusto exterior; 
Mas comida 
La pongoña allí escondida. 
Después engendra dolor. 
2700 De lo cual su culpa está 
Bien conoscida y probada, 
Pero tiénela doblada 
El que la causa le da. 
Los reyes y los señores 
2705 Son deste mal causadores. 
Que olvidados 
De mí, son mal inclinados 
A falsos aduladores. 
Con lo cual dan ocasión 
2710 A que esta loca engreída 
Se me muestre así atrevida 
Con sobrada presunción; 
Porque los humanos bríos, 
Siguiendo sus desvarios, 
2715 Más estiman 
La locura en que se arriman 
Que no los consejos míos. 
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Los cuales dentro del fiel 
Y sincero coragón 
Dulces y sabrosos son 2720 
Más que panales de miel; 
Mas do llega y solicita 
Esta lisonja maldita 
Es veneno, 
Con qu'el gusto de lo bueno 273* 
O se menoscaba o quita. 
Bien que desto no me quiero 
Quexar por lo que a mí va, 
Pues el mesmo Dios acá 
Pasó por este rasero; 2730 
Que en este mundo venido, 
Del cual no fué conoscido. 
Se quexaba 
Que en la verdad que hablaba 
De pocos era creído. 2735 
Esta falsa fementida, 
Nunca diciendo verdad, 
Tiene tanta autoridád, 
Que de todos es oída. 
Ella va muy confiada, 2740 
Diligente, apresurada, 
Sin temor 
De carescer de favor 
Adonde fuere escuchada. 
Tras ella se van los más, 2745 
Juzgando por el semblante; 
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Es hermosa por delante 
Y disforme por detrás. 
Yo, por contraria figura, 
2750 Aspera parezco y dura 
A los ojos, 
Mas pasados los antojos. 
Se conoce mi dulgura. 
En esfuergo de la cual 
2755 No he temor, entrando en Roma, 
Que su mal celo me coma, 
Pues me come el celestial. 
Debaxo de esta bandera 
No temo en esta carrera 
2760 Peligrar; 
Cuanto más, que no hay lugar 
Do falte quien bien me quiera. 
Siempre hallo alguno y veo 
Que me muestra alegre cara, 
2765 Bien que por ser cosa rara 
La virtud dase a deseo; 
Mas ya que falte en el suelo 
La claridad y consuelo 
Que procuro, 
2770 Tengo ganado de juro 
Aquel recurso del cielo. 
Y con tal seguridad. 
Quiero entrar con diligencia 
A hacer de mi experiencia 
2775 En esta santa ciudad. 
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No me puede suceder 
Con ganar y con perder 
Cosa nueva, 
Ni desastre que no deba 
Recebirse. por placer. 2780 
ADULACIÓN. 
El tiempo que me detengo 
En esta corte romana, 
No lo pierdo, pues se gana 
Aquello tras que yo vengo. 
Fácilmente. 2785 
Pueblo es muy conviniente 
Para mis recreaciones. 
Porque de todas nasciones 
Hay gran concurso de gente. 
De lenguajes 2790 
Diferentes y linajes, 
Suertes, costumbres, edades, 
Profesiones, calidades, 
Estados, formas y trajes 
Y opiniones. 2795 
Yo según las aficiones 
A que cualquiera se inclina 
Aplico mi medicina 
Conforme a las condiciones 
Y maneras 2800 
De las gentes estranjeras, 
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Y las de aquí naturales, 
De mi ley, entre las cuales 
Escojo yo como en peras 
2805 Los mejores; 
Como en yerbas de sabores 
Busca su pasto la oveja, 
O eomo hace la abeja 
En campo de muchas flores, 
2810 Aquí hallo, 
Sin ir lexos a buscallo, 
Por entre estos cortesanos 
Cuanto me bastan las manos, 
Que nadie sabe negallo. 
2815 Todos son 
Casi de mi profesión, 
Y españoles mayormente. 
Como pueblo inteligente. 
Me tienen gran devoción; 
2820 Y se dan 
A mi sciencia, tras que van, 
Tanta priesa y buena maña. 
Que ya pasan a Alemaña 
Y a Italia, donde están 
2825 De prestado. 
Cualquier hombre trasladado 
A esta Roma, gran señora, 
2804 escoger como entre peras, frase con que se nota al que cuida-
dosamente guarda para si lo mejor, en concurrencia de otros», 
AUTS. 
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Se renueva y se mejora, 
Y queda más avisado 
En mis artes; 2830 
Bien que hallo en todas partes 
Quien me cumpla mis deseos, 
Y aun los indios y guineos 
Siguen tras mis estandartes; 
Mas aquí 2835 
Es en fin adonde a mí 
Me sucede todo a punto, 
Porque lo tengo aquí junto 
Cuanto en muchas partes v i . 
¿Qué más quiero 2840 
Yo, ni pido, ni aun espero, 
Sino que en tan pocos días 
Tengo ya dos calonjías, 
Plata, ropas y dinero, 
Y favores 2845 
De perlados y señores, 
Gracias y prerrogativas. 
Oficios y expetativas 
Para mis demandadores 
Y queridos; 2850 
Viendo andar aquí perdidos 
No pocos hombres honrados, 
Del mundo menospreciados, 
De todos aborrescidos 
Sin ventura, 2853 
Por seguir tras la locura 
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De aquella mi compañera, 
Que por ser tan altanera 
No tiene plaga segura? 
2860 Y yo sé 
Que después que la dexé, 
Por aquí con su querella 
Habrán pasado por ella 
Cosas de que reiré 
2861 Cuando venga; 
Que caso que no es muy luenga 
La ausencia hecha después. 
Habrá visto, según es, 
Algún duelo de que tenga 
2870 Que contar. 
Quiero un poco aquí esperar 
Por cumplir lo concertado; 
Que, según lo platicado, 
No puede mucho tardar 
2875 De venir 
A reñir y debatir, 
Como por oficio tiene; 
Mas héla donde ya viene; 
No faltará qué gruñir. 
2880 En buen hora 
Vengas ya, Verdad señora. 
Si vienes arrepentida; 
También soy recién venido 
Yo, y más contenta agora 
2885 Que jamás. 
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Tú no sé lo que dirás 
De tus sucesos honrosos; 
Los míos son gloriosos 
Cada día más y más. 
Vesme aquí, 2890 
Que después que me partí 
De contigo el otro día, 
Tengo tanta mejoría, 
Que puedo comprarte a t i 
Y a tus fieros. 2895 
Príncipes y caballeros, 
Y otras mil personas buenas, 
Me han dado las manos llenas 
De vestidos y dineros 
Y otros bienes. 2900 
Tú me paresce que vienes 
Rostrituerta y maltrada, 
Y encima descalabrada 
Y cargada de desdenes, 
Como sueles. 2905 
Pues cumple que te consueles 
Y aconhortes de sufrir; 
Que no lo puedes huir 
Por mucho que te desveles. 
Y pues eres 2910 
Espejo de las mujeres, 
En honra y autoridad, 
Y llamándote Verdad, 
La profesas y la quieres, 
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29i5 Se contenta 
De confesar sin afrenta 
Cómo te fué en esta feria, 
Y la mengua y la miseria 
Que en tu casa se aposenta 
2920 Por alhaja; 
Y conoce la ventaja 
Que en este mundo te llevo, 
Y que, según él, no debo 
Estimarte en una paja, 
2925 Pues te veo 
Tan sin lustre y sin arreo, 
Y venir tan destrocada 
Al cabo desta jornada, 
Hecha con tanto deseo, 
2930 Para prueba. 
VERDAD. 
Ya tú sabes no ser nueva 
Desorden en esta vida 
Que por ley descomedida 
Lo más del mundo se mueva, 
2933 Y que en ella, 
Si bien quieres entendella, 
No produce la natura 
Cosa quieta y segura 
Sin quistión y sin querella; 
2940 Diferente 
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Es lo frío y lo caliente; 
Lo blando contra lo duro, 
Lo claro contra lo oscuro 
Pelean continuamente, 
Mal contentos, 2945 
Los vientos contra los vientos 
Son muy bravos adversarios, 
Y, en fin, son en sí contrarios 
Todos los cuatro elementos 
Naturales. 2950 
Gómense los animales 
Uno a otro con sus dientes, 
Las gentes contra las gentes 
Con desamores mortales 
Se levantan, 2955 
Con el hierro se quebrantan 
Las piedras y las mineras, 
Y las infernales fieras 
De los del cielo se espantan, 
Sin enmienda. 2960 
El vicio tiene contienda 
Con la virtud por oficio, 
Y la virtud contra el vicio 
Busca con qué se defienda. 
Su mal seno 2965 
Trae de pongoña lleno 
Contra lo bueno lo malo, 
Y las manos en el palo. 
Contra lo malo lo bueno. 
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2970 Y así, digo 
Que tú contiendes comigo 
Como el mal con la salud, 
Y yo, por ley de virtud. 
Hago lo mesmo contigo, 
2975 Sin poder 
Entre nosotras haber 
En mi presencia concordia, 
Tregua ni misericordia, 
Sino morir o vencer. 
2980 Mas, mirada 
Tu pregunta mal criada, 
Digo que en Roma me ha ido 
Más que bien, pues he cumplido 
Con los que soy obligada 
2985 A quien soy, 
Y lo mismo ternás hoy 
Que siempre, de nuestras lides; 
Mas la vantaja que pides 
Para mal, yo te la doy 
2990 Y concedo, 
Sin tener envidia o miedo 
De tus bienes ni favores, 
Ni d' esos tus valedores. 
En quien fundas tu denuedo, 
2995 Lo cual todo 
Estimo y tengo por lodo. 
Como cosa baladí 
Del mundo, que va tras t i , 
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De tu brebaje beodo; 
Y del cual 3000 
Yo hago poco caudal, 
Porque no hallando en él 
Morada cierta ni fiel, 
Me vuelvo a la celestial 
Sin error; 3005 
Que, según David, cantor 
De los divinos renombres. 
La tierra se dió a los hombres, 
Y el cielo para el Señor, 
Que soy yo. 3010 
ADULACIÓN 
No me pesa deso, no, 
Antes me huelgo de oillo; 
Mas dime, ese golpecillo 
Del ojo, ¿quién te lo dió? 
i?or qué vía 3015 
Sufriste tal demasía? 
VERDAD 
Dexa, que es un cardenal. 
Porque dixe que era mal 
Ir en máscara de día. 
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ADULACIÓN 
3020 Todo es nada; 
Mas di también, si te agrada, 
Pues nunca para atrás caes, 
¿Qué cosa ha sido? ¿Qué traes 
Detrás la cofia, rasgada 
3025 Sin provecho? 
VERDAD 
Eso también me fué hecho 
En casa de un abogado 
Porque dixe ser pecado 
De entrambas partes a hecho 
3030 Tomar dones; 
Luego ciertos baladrones 
Contra mí se levantaron, 
Y la cofia me rasgaron 
Por darme de repelones 
3035 Con pesar. 
Mas si hubiese de contar 
Yo semejantes levadas 
De cosas por mí pasadas, 
Sería, nunca acabar 
3040 En un año. 
3037 levada, recado o mensaje, llevada. 
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ADULACIÓN 
En eso yo no te engaño, 
Pues antes que te apartases, 
Te apercebí que callases, 
Y si hablaste, tu daño. 
VERDAD 
Y aun por eso, 3045 
Conosciendo cuán avieso 
Va de mi sinceridad 
El mundo con su maldad. 
Por no escuchar tu proceso 
Determino 3050 
De tomar otro camino, 
Y levantando mi vuelo. 
Dar la vuelta para el cielo. 
Do tengo cierta contino 
La morada. 3055 
Y tú, Lisonja malvada, 
Pues me voy, reina sin guerra 
Sobre la haz de la tierra, 
Para que fuiste criada. 
3044 en el Ms. y en todas las eds. Acaso: Y si hablaste,/«<? 
hl daño. 

OBRAS D E DEVOCIÓN 
A L A S PINTURAS D E UNA I G L E S I A 
A LA SALUTACIÓN 
Todo el mundo está esperando 3060 
Virgen santa, vuestro sí; 
No detengáis más ahí 
Al mensajero dudando; 
Dad presto consentimiento. 
Sabed qu* está tan contento 3065 
De vuestra persona Dios, 
Que no demanda de vos 
Otra cosa en casamiento. 
AL NACIMIENTO 
Para estar tan bien parida 
Y tan bien acompañada, 
Mal estáis aposentada, 
Virgen, y mal proveída. 
Yo no sé, ni nadie sabe, 
De qué manera os alabe; 
3070 
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3075 Que sin sentir embarazo 
Tenéis en vuestro regago 
AI qu' en el cielo no cabe. 
A LA CIRCUNCISIÓN 
Para darnos a entender 
Que no venís a holgar 
soso Queréis luego comengar, 
Rey de gloria, a padecer; 
Y ponéis en amargura 
Vuestra carne tierna y pura 
Para mostrarnos, Señor, 
3085 Lo que, siendo criador. 
Sufrís por la criatura. 
A LOS REYES 
¿En qué conocéis qu' es rey, 
Reyes, este que adoráis, 
Pues lo más que le halláis 
3090 Es un asna con un buey? 
3090 L a tradición más antigua pone en el nacimiento divino un 
asno, y no una muía, en compañía del buey. TORRES NAHARRO: 
«Ved en un pobre pesebre | quien mejor estar podría; | de una par-
te tiene un asno | de la otra un buey yacía». 
En el libro de Isaías, I , 3, de donde arranca la tradición, se lee: 
Cogmvit bos possesorum suum et asin us praesepe domini sui. En el de 
Habacuc, I I I , 2: ln medio annorum notum facies. Es muy interesante 
acerca del tema un estudio de J. E. Uriarte en L a Ciencia Cristian* 
1879-1880. 
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Mas vuestro conocimiento 
No es de humano acertamiento; 
La estrella os muestra el camino, 
Y el Espíritu divino 
Alumbra el entendimiento. 3095 
A LA HUIDA DE EGIPTO 
Aunque muy cansado váis, 
Viejo bienaventurado, 
Mayor es vuestro cuidado 
Qu' el cansancio que lleváis. 
Seguro váis de mesones, 3100 
Josef, mas no de ladrones; 
Y con coragón sereno 
Pasáis por el hijo ajeno 
Por estas persecuciones. 
A LOS SANTOS INOCENTES 
Tirano, no tengas duelo; 3105 
Qu' estos que matas temprano 
Plantas son que de tu mano 
Se trasponen en el cielo, 
Y el que buscas sin reposo. 
Sabe qu' es tan poderoso, 3110 
Que éstos, muriendo por él, 
Ganan en ser tú cruel 
Más que siendo piadoso. 
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A LA PURIFICACIÓN 
Publicáis con humildad 
3115 En vos, Señora, defeto 
Por encubrir el secreto 
De vuestra virginidad; 
Mas no engaña a Simeón 
Vuestra disimulación; 
312o Que cumplirse su esperanza. 
Por obra de Dios alcanga 
Ser hecho, no de varón. 
EN UNA ALDEA PARA CANTAR LA NOCHE 
DE NAVIDAD 
Juicio seta fuerte, 
Aspero y cruel de muerte. 
3125 Tened memoria, mortales, 
Del juicio que vendrá, 
Adonde se os tomará 
La cuenta de vuestros males. 
Una sibila pagana, 
3130 Que a Cristo no conoció. 
Antes lo profetizó 
Qu' él tomase carne humana. 
Del cielo descenderá 
Y en carne será presente 
3135 A juzgar toda la gente 
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El Rey que siempre será. 
El incrédulo y el fiel 
Verán a Dios poderoso, 
Con sus santos glorioso 
Desde el siglo en el fin dél. 3140 
Las almas serán juntadas 
En su carne, como fueron 
Cuando en el mundo vivieron, 
Para ser allí juzgadas. 
Las hembras y los varones 3145 
Sus riquezas dexarán, 
Las cuales se tornarán, 
Con mar y tierra, carbones. 
Al infierno porná espantos, 
Y las puertas quebrará 3150 
Por fuerza, pero será 
Luz libre para los santos. 
Los malos padecerán 
Quemados de eterna llama, 
Y lo que calló la fama 3155 
Ellos lo descubrirán. 
Y Dios manifestará 
Los secretos corazones; 
Habrá lloros a montones, 
Y el malo regañará. 
Perderá su claridad 
El sol y luna y estrellas, 
Y el resplandor dél y dellas 
Se tornará escuridad. 
3160 
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3165 Los cielos se desharán, 
Y abaxarse han los collados, 
Y los valles, abaxados, 
Con ellos se igualarán. 
No habrá cosa alta en la tierra 
3170 Que puedan ver los humanos; 
Igual a los campos llanos 
Serán los montes y sierra. 
La verde color del mar. 
Con sus ondas presurosas, 
3175 Y todas las otras cosas 
Entonces han de cesar. 
La tierra perecerá, 
Los ríos secará el fuego; 
Triste son sonará luego, 
3180 Que de lo alto se oirá. 
Entonces la tierra dura. 
Abriéndose, mostrará 
El infierno, dond' está 
En su confusión escura; 
3185 A l Señor obedeciendo 
Todos los reyes del suelo, 
Caerá fuego del cielo 
Y piedra agufre hirviendo. 
P R O F E T A S 
ESAÍAS 
Yo el profeta Esaías 
3190 Digo que concebirá 
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En su vientre y parirá 
Una Virgen al Mesías, 
Y aqueste será llamado 
Emmanuel, qu* es Dios con nos; 
Para nos el niño Dios 3195 
Es nacido y encarnado. 
JEREMÍAS 
Este es nuestro Dios entero, 
Y otro no será estimado; 
Que es sólo quien ha hallado 
Todo el saber verdadero. 3200 
Y a Jacob siervo lo dió, 
Y en nuestras tierras fué visto 
Dios y hombre Jesucristo, 
Que con hombres conversó. 
DANIEL 
Al tiempo que verná aquel 3205 
Qu' es santo sobre los santos 
Cesará la unción de cuantos 
Reyes hay en Israel; 
Porqu' es justo qu' en el suelo 
No reconozca la gente 3210 
Otro rey, siendo presente 
El Rey muy alto del cielo. 
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HABACUC 
Oí, Señor, tu sonido 
Y temeroso quedé; 
3215 Tus obras consideré 
Y quedé despavorido. 
Porque oyendo la grandeza 
De la tu divinidad, 
Espantóme la humildad 
3220 Qu' escogiste, y la baxeza. 
NABUCODONOSOR 
Hoy metimos tres varones 
En el horno aprisionados, 
Y ahora siendo mirados, 
Veo cuatro sin prisiones; 
3225 Y el fuego no les empece 
Ni les toca en los cabellos; 
La vista del cuarto dellos 
Hijo de Dios me parece. 
VILLANCICO A LA MISMA NOCHE 
Pues hacemos alegrías 
3230 Cuando nace tmo de nos, 
¿Cuánto más naciendo Dios? 
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Grandes huéspedes tenemos, 
Hagamos gran regocijo, 
Pues pare la Madre al Hijo 
Por quien todos hoy nacemos. 323^  
Nunca vimos ni veremos 
Juntos otros tales dos, 
El Hijo y Madre de Dios. 
CANCIÓN A NUESTRA SEÑORA, VINIENDO 
EN LA MAR 
Clara estrella de la mar. 
Dichosa puerta del cielo, 3240 
Madre de nuestro consuelo. 
Virgen nacida sin par; 
Reina bienaventurada, 
De todos consolación 
En todo tiempo y sazón 3245 
Sed, pues sois nuestra abogada; 
Mas pOr gracia singular, 
Las rodillas por el suelo. 
Pedimos vuestro consuelo 
Mientra estamos en la mar. 3250 
Guardad la fusta en que vamos 
Qu' es nuestro cuerpo vicioso, 
Deste mar, tempestuoso 
325i fusta, navio. 
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Mundo por do navegamos. 
3255 La quilla del sustentar, 
Que es la carne peligrosa, 
Vaya siempre temerosa 
Adónde podrá topar; 
La proa, que es el deseo, 
3260 No se empache en lo que topa; 
La voluntad, que es la popa, 
No la hiera devaneo; 
Y el piloto gobernar, 
Qu' es el flaco seso humano, 
3265 Lleve tal tiento en la mano 
Que la sepa encaminar. 
El mástil, que es la razón, 
De tantas cuerdas asido. 
Vaya enhiesto, no torcido, 
3270 No le doblegue pasión. 
Para atar y desatar 
Suban y baxen ligeros 
Otros que son marineros, 
Puestos para executar. 
3275 Las velas por do se guía, 
Que son los cinco sentidos, 
Sean de vientos heridos 
Que vengan sin travesía; 
Y si no pudiere andar 
3280 Nuestra flaqueza mezquina, 
Viento en popa a la bolina 
Sepa al menos navegar. 
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A NUESTRA SEÑORA DE MONSERRATE 
Pues no alcango a contemplaros 
Madre de Dios gloriosa, 
Escusado es alabaros; 3285 
Pero quiero suplicaros 
Que me digáis una cosa, 
Que aquí se debe encerrar. 
Algún misterio profundo: 
(¡Cómo quesistes morar, 3290 
Siendo Señora del mundo. 
En tan áspero lugar? 
También hacéis vuestra estancia 
En Guadalupe en las breñas, 
Y así en la Peña de Francia; 3295 
Yo no siento qué ganancia 
Sacáis de andar por las peñas; 
Mas lo que d' ello sospecho 
Es, que salís al atajo 
A tomar, contra derecho, 3300 
Para vos este trabajo 
A fin de nuestro provecho. 
3297 Los santuarios de la Peña de Francia (Salamanca) y Gua-
dalupe (Cáceres), constituían con los de Monserrat, el Pilar de Zara-
goza, el Sagrario de Toledo y la Blanca de Burgos «las seis cisas 
angelicales de Nuestra Señora», lugares de devoción más frecuenta-
dos en España. Vid. Pero Juan VILLUGA, Repertorio de todos los ca-
mi»os de España, Uedina, 1546. Prólogo. 
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Por los líanos de la tierra 
Los méritos son contados, 
330T Por los montes y la sierra, 
Donde nos viene la guerra, 
Nuestros vicios y pecados. 
Si por llano caminamos, 
Ningún peligro tenemos; 
3310 En la sierra nos perdemos, 
Y allí. Señora, os hallamos 
Para que no peligremos 
HIMNO A NUESTRA SEÑORA 
(Ave Maris Stella.) 
Pues navegáis, alma mía, 
Por el mar de pensamientos, 
3315 Do sois de contrarios vientos 
Combatida cada día; 
Para no temer fortuna 
Mirad siempre aquella estrella 
Del norte, porque sin ella 
3320 No habréis bonanga ninguna. 
Y para más la obligar, 
Decilde por oración 
Esta devota canción: 
«Ave, Estrella de la mar, 
3325 Madre de Dios criadora, 
Pero Virgen de, contino. 
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Dichosa puerta y camino 
Del cielo, y emperadora. 
Oyendo aquel dulce ave 
De la boca de Gabriel, 3330 
Con que vos, Señora, y él 
A l cielo hicistes llive, 
Fundadnos en paz segura, 
Mudando el nombre de Eva, 
Porque no se nos atreva 3335 
Quien nuestro daño procura. 
Soltadnos de las prisiones 
De nuestros viciosos fuegos, 
Dad lumbre a los qu' están ciegos 
De sus propias aficiones; 3340 
Nuestros males apartad, 
Nuestros bienes procurando, 
Para que queden de un bando 
La razón y voluntad. 
Mostraos, Virgen, ser madre 3345 
A los tristes que padecen, 
Sumat per te nostram precem 
El que, siendo vuestro padre. 
Por nosotros quiso ser 
Vuestro hijó, y siendo Dios, 3350 
Se hizo dentro de vos 
Hombre para padecer. 
Singular Virgen sagrada, 
Entre todas las más mansa, 
Y tan mansa, que descansa 3355 
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Dios dentro en vuestra morada; 
Limpiadnos, que estamos Henos 
De las culpas que criamos, 
Y hacednos que seamos 
3360 Muy mansos, castos y buenos. 
Dadnos vida concertada 
Y asegurad los caminos, 
Porque nos hallemos dinos 
Al cabo de la jornada, 
3365 Y en tal estado acabemos 
Que do vamos deseando, 
A Jesucristo mirando, 
Siempre con él nos gocemos. 
Sea alabanga, por tanto, 
3370 A Dios Padre Criador 
Y a Cristo, muy gran Señor, 
Con el Espíritu Santo; 
Una honra a todos tres. 
Sin dar ventaja a ninguno; 
3375 Que así es lo qu' es de uno. 
Que de todos ellos es. 
LA VISITACIÓN DE SANTA ISABEL. 
(A instancia de una señora.) 
Decid, Reina esclarecida, 
¿Dónde vais a pie, cansada. 
Por el monte apresurada, 
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Siendo por madre escogida 3350 
De Dios, y estando preñada? 
Siendo señora del cielo, 
¿Cómo vais por este suelo 
Con tan poca autoridad? 
¿Cómo en tanta soledad 3335 
No habéis miedo ni recelo? 
Mal parece a las doncellas 
Andar fuera de poblado, 
Y tanto más es notado 
Cuanto mayores son ellas 3390 
En linaje y en estado. 
¿Qué negocio puede haber 
En que sea menester 
Por fuerga vuestra presencia, 
Y hacer la diligencia 3395 
Tan eccelente mujer? 
Entre los grandes señores, 
Si cosas se han de tratar, 
Es costumbre d' enviar 
Legados o embaxadores 3400 
Que \rayan a negociar. 
Exemplo desto nos dió 
El ángel que decendió 
Por mensajero de Dios, 
Cuando entre él, Señora, y vos 3405 
El casamiento trató. 
Pues si bien sé conoceros, 
¡Oh Princesa celestiall 
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Vos sois de sangre real, 
3410 Y la con quien vais a veros 
Persona muy principal. 
Fuera pues más cierta cuenta, 
Por no recebir afrenta, 
Que un gran señor o perlado 
3415 Llevara vuestro mandado 
A cas de vuestra parienta. 
Pero, ya que camináis, 
Hermosa dama eccelente, 
Sin mirar inconviniente, 
3420 Decid, ¿cómo no lleváis 
De camino algún presente? 
Parece descortesía 
Ser con otros cada día 
Tan franca, tan liberal, 
3425 Y a vuestra prima carnal 
Visitar mano vacía. 
También quiero deseoso 
Saber de vuestra eccelencia. 
Por eso tened paciencia, 
3430 Pues tenéis, Señora, esposo. 
Si venís con su licencia; 
Que no la debió dar él, 
Siendo sabio y tan fiel. 
Para ir sola una doncella; 
3435 Y ya que vengáis con ella, 
¿Cómo venistes sin él? 
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RESPUESTA. 
Más con amor que con vicio 
He preguntado, Señóra; 
Quiero responder agora, 
Pues seréis de mi servicio 3440 
Muy abonada deudora. 
Segura váis de cansaros, 
A lo menos de enojaros. 
Por cansada que os veáis; 
Qu' el cuidado que lleváis 5445 
Basta para descuidaros. 
La priesa no la condeno, 
Pues no se sufre tardanza 
Cuando corre la esperanga 
A gozar de algún fin bueno 3450 
Que nuevamente se alcanza; 
Y así, vos siendo avisada 
De nueva tan señalada. 
Con la gana qu' en vos mora 
De llegar, no véis la hora 3455 
De acabar vuestra jornada. 
Por do puede bien creerse 
Qu' el misterio que os ha sido 
Por seis meses escondido, 
Si antes viniera a saberse, 3460 
Antes hubiérades ido; 
Mas no sin causa se ordena 
10 
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Que del caso estéis ajena 
Hasta el necesario punto, 
34^ 5 Porque váis a cumplir junto 
El servicio y norabuena. 
Ni se sufre embaxador, 
Legado ni mensajero; 
Vos los debéis ser primero, 
3470 Porque los gozos de amor 
No se gozan por tercero; 
Y el despacho qu' en vos va, 
Que se ha de mostrar allá, 
Sola vos podéis traello, 
3475 Pues que para merecello 
Sola nacistes acá. 
Rodeada en rededor 
De celestiales compañas, 
Con Dios dentro en las entrañas 
3480 No hay afrenta ni pavor 
Que temer por las montañas. 
Entre los robles y pinos 
No carecéis de vecinos, 
Porque a sus ángeles Dios 
3485 Tiene mandado de vos 
Que os guarden por los caminos. 
Yendo vos, llevar presente 
Con presencia tan hermosa 
Parece superfina cosa, 
3490 Pues da gloria a toda gente 
Vuestra cara tan gloriosa; 
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Cuanto más que vuestra prima 
Es mujer de mucha estima, 
Y afrentarse ha, siendo rica, 
Tomar de la pobrecica 3495 
Dones ni joyas encima. 
Si Josef os dió licencia, 
Yo no me meto a sabello; 
Mas sé que debo creello. 
Que vuestra gran obediencia 3500 
Me da testimonio dello. 
Si váis con él o con ella 
La Escritura no lo sella, 
Pero yo lo juraré, 
Que si él con vos no fué, 3505 
Que vos no fuistes sin ella. 
Agora pues caminad 
A vuestra visitación; 
Que do llega la afición, 
La razón y voluntad 3510 
Una misma cosa son. 
Para vos está guardada 
Esta tan gran embaxada. 
Después de la de Gabriel, 
Por la cual será Isabel 3515 
Del caso certificada. 
Por eso no trabajéis 
35i2 Alusión al conocido romance: *Tate,tate, folloncicos | De 
ninguno sea tocada | Porque esta empresa, buen rey, 1 Para mi es-
taba guardada. 
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De disimular lo hecho; 
Que seréis puesta en estrecho 
3520 Que por fuerza confeséis 
Lo que lleváis en el pecho. 
Yo quiero tras vos correr 
Por gozar deste placer; 
Que tan eccelentes vistas 
3525 De personas tan bienquistas 
Cosa será para ver. 
Mas, porqu' es atrevimiento 
Que vaya mi torpedad 
Cabe tanta majestad, 
3530 Haré pies del pensamiento 
Y ojos de la voluntad; 
Y si no pudiere andando, 
Seguiros he contemplando, 
Reina nuestra, cómo váis, 
3535 Y al aposento llegáis 
Desta que váis deseando. 
Y llegada a su presencia; 
Con dulce rostro riendo, 
La gravedad no perdiendo, 
3540 Con amor y reverencia 
La saludastes diciendo: 
«Dios os salve, Madre mía; 
La gracia del que me envía 
Tanta parte os dé de sí, 
3545 Cuanta gloria me da a mí 
Con miraros este día. 
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«Tan penada por vos vengo, 
Tan vencida de deseo, 
Tan llena de lo que veo. 
Que ante mis ojos os tengo, 3550 
Y de gozo no lo creo; 
Gran ventura fué la vuestra, 
Gran dicha será la nuestra, 
Oh señora prima, en quien 
Dios para fin de gran bien 3555 
Tan gran maravilla muestra. 
> Verdadera relación 
Hirió las orejas mías 
Qu' en vuestros ancianos días 
Oyó Dios la petición 3560 
De vos y de Zacarías, 
Y en fin os ha consolado 
Con el fruto deseado, 
Otorgado en senetud. 
Que os ha sido en juventud 3565 
No sin misterio negado. 
»Y aunque de vuestro celarme 
Tantos meses esta cosa 
Podría ser querellosa. 
No quiero d' ello acordarme, 3570 
Ni lo sufro, de gozosa. 
Con el cuerpo me he tardado. 
Pero no con el cuidado, 
Qu' es mayor que sé deciros, 
De gozaros y serviros 3575 
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En tiempo tan señalado.» 
Con ojos baxos y graves 
La matrona generosa. 
Algún tanto vergonzosa. 
3580 Con palabras muy suaves, 
Con voz honda y poderosa, 
D' Espíritu Santo llena, 
Dixo con cara serena: 
«¡Oh hija y señora mía, 
3585 Mensajero de alegría. 
Vos vengáis en hora buenal 
«Bendita vos y loada 
Entre todas las mujeres, 
Pues pueden vuestros poderes 
3590 Abrir la puerta cerrada 
De los eternos placeres; 
Y bendito también sea 
El fruto, que se desea, 
De vuestro vientre bendito. 
3595 El cual, siendo en sí infinito, 
Se viste nuestra librea. 
»Bendito el vientre que os traxo 
Y las tetas que mamastes. 
Pues que tan alto volastes, 
3600 Que distes con Dios abaxo 
La hora que lo encarnastes. 
Tan gran merced y favor. 
Tal linaje de loor 
^De dónde me viene a mí. 
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Que me venga a ver aquí m5 
La Madre de mi Señor? 
»Madre sois de vuestro padre; 
No disimuléis, María; 
Que Dios cuando os escogía, 
A vos os tomó por madre, 361o 
Y a mí me quiso por tía. 
Gloria de vuestro linaje. 
Vestida de nuestro traje. 
A Dios vestís por aforro; 
Con él andáis en el corro, 3515 
Y habláis nuestro lenguaje. 
»En llegando a mis oídos 
La voz y dulce canción 
De vuestra salutación. 
Concibieron mis sentidos 3620 
Divina revelación. 
Y el infante aun no criado 
Qu' en mi vientre está encerrado, 
Delante su Criador, 
Lleno de gozo y de amor, 3625 
Todo está regocijado. 
>¡Oh cuán bienaventurada 
Sois, prima, porque creistes 
Lo que del ángel oístes. 
Pues mediante su embaxada, 3630 
Hijo de Dios concebistes! 
Y las grandezas oídas, 
Por el ángel prometidas. 
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Que por humilde se os dan, 
3635 En vos y por vos serán 
Perfetamente cumplidas, 
»Ya no es tiempo de callar, 
Virgen bienaventurada, 
Con el hurto sois tomada; 
3640 Venistes a saludar, 
Y quedastes saludada. 
Descubierto es el secreto; 
Hombre parirá perfeto 
Isabel, vos hombre y Dios; 
3645 Que en vos sola caben dos 
Contrarios en un sujeto. 
»Mas no cabe presunción 
En toda vuestra morada; 
Que aunque os veis ya declarada 
3650 De tan alta condición. 
No sois por eso mudada. 
Si os alteran los favores 
De los divinos amores. 
Por la respuesta parece, 
3655 —La mi ánima engrandece 
A l Señor de los señores. 
»Y gozoso de verdad 
El mi espíritu y memoria. 
En Dios mi salud y gloria, 
3660 Porque miró la humildad 
Desta su sierva notoria. 
Por la cual me llamarán 
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Bendita, y acertarán, 
Todas las generaciones, 
Cuantas hembras y varones 3555 
En el siglo nacerán. 
»Porque hizo el que serví, 
Qu' es muy alto y poderoso, 
Y su nombre glorioso, 
Muy grandes cosas por mí, 3570 
Pues se me dió por esposo, 
Y en edades venideras 
Para siempre duraderas. 
Será su misericordia, 
Que gozarán en concordia 3675 
Los que le temen de veras. 
»Su gran potencia mostró 
En brago de vencimiento, 
Y como polvo con viento, 
Los soberbios esparció 3680 
Lexos de su pensamiento. 
Los grandes y poderosos. 
Altivos y desdeñosos. 
De sus sillas abaxó, 
Y los baxos ensalmó 3685 
En estados gloriosos. 
»Los probecillos hambrientos 
Hinchó con sus largas manos 
De los bienes soberanos, 
Y a los ricos avarientos 369e 
Dexó desciertos y vanos. 
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Israel, que triste estaba 
Porque tanto se tardaba 
La vista de su Mesías, 
3,595 Recibió ya en nuestros días 
El niño qne deseaba. 
»Y Dios nos puso en olvido 
Su misericordia pía, 
Como desde el primer día 
3700 Por su boca prometido 
A nuestros padres lo había; 
A Abrahán, su sirviente, 
Y después a su simiente 
En los siglos venideros, 
3705 Habiendo siempre herederos 
De parte tan eccelente.— 
>¡Oh cuán bien habéis cantado, 
Virgen y Madre bendita, 
Con un tiple que nos quita 
37io Cuanto tormento y cuidado 
Nos daba la ley escrita! 
Con lengua dulce y discreta 
Nos mostráis que sois eleta 
De la luz que viene ya, 
3715 Por la cual se nos dará 
La ley de gracia perfeta. 
»Y con toda esta grandeza 
Que por vos se comunica, 
Siendo tan grande y tan rica, 
3720 Quiere tomar vuesta alteza 
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Oticio de pobre y chica. 
Y con trabajo y afán 
Queréis comer vuestro pan 
Sin popar ninguna pena, 
Y servir en casa ajena 3725 
Hasta que nazca san Juan.» 
Final. 
Si yo tan gran servidor 
De vuesamerced no fuera, 
Harto mejor estuviera 
Por hacer esta labor. 3730 
Y si no supe hacella 
Tai que no vaya confusa. 
Vuestro mandado m' escusa 
De las faltas que hay en ella. 
Mas, pues es visitación, 3735 
Vuesamerced la visite, 
Y a mí me descargue y quite 
De tan grande obligación. 
Si fuere merecedora 
Del fuego, pague el papel 3740 
Que yo salvo quedo dél, 
Pues cumplo con mi señora. 
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H I M N O A L A C R U Z 
(Vexilla regís prodeimt.) 
Las banderas de la luz 
Del Rey que por nos padece 
3745 Salen fuera, y resplandece 
El misterio de la Cruz, 
Por el cual el Hacedor 
De la carne en carne humana 
Fué puesto de propia gana 
3750 En el palo del dolor. 
Y encima desto, llagado 
Con hierro de cruda langa, 
Abrió fuente de esperanza 
En su divino costado; 
3755 De do, para nos salvar 
Del pecado que reinó, 
Agua con sangre manó 
Por remedio singular. 
Cumplióse lo que cantó 
3760 David, el profeta santo, 
En versos de dulce canto 
Qu' en testimonio dexó; 
Pregonando a boca llena 
Por el mundo en general 
3765 Que Dios reina sin igual 
Desde el madero de pena. 
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¡Oh árbol bello, hermoso, 
Resplandeciente, sagrado, 
De la púrpura adornado 
De nuestro Rey glorioso! 3770 
Escogido por señales 
De tronco digno sin par, 
Que mereciste tocar 
Tan santos miembros y tales. 
Arbol bienaventurado, 3775 
De cuyos bracos colgó 
El precio que se nos dió 
Del siglo, por él comprado; 
Y hecho balanza y peso 
Del cuerpo precioso, tierno, 3780 
Traxo el robo del infierno, 
Tantos tiempos allí preso. 
¡Oh Cruz de consolación. 
Unica esperanga nuestra. 
Dios te salve, pues te muestra ™5 
En tiempo de tal pasiónl 
Acrecienta la justicia 
A los justos sin pecados, 
Y a los míseros culpados 
Da perdón de su malicia. 3790 
A t i sólo Dios y trino, 
Trinidad en unión. 
Cuantos espíritus son 
Dan alabanza contino. 
Pues tan caro nos compraste, 3795 
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Gobierna perpetuamente 
Los que por el eccelente 
Misterio de Cruz salvaste 
LA INVENCIÓN DE LA CRUZ. 
(A imiancia de una señora honesta 
$ devota?) * 
Proemio. 
Vuesamerced me mandó, 
3800 Si dello tiene memoria, 
Que le trovase la historia 
De la Cruz que nos salvó; 
De cuya causa han estado 
En batalla y diferencia, 
3805 De un cabo mi insuficiencia, 
Y de otro vuestro mandado. 
£1 uno dice que sí. 
El otro dice que no, 
Y quedé por juez yo 
3810 Para serlo contrá mí; 
Y di por vuestro servicio 
Contra mí mismo sentencia, 
* Las impresiones omiten lo de honesta y devota en la d^1 
catoria. 
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Porque dicen que obediencia 
Vale más que sacrificio. 
Pienso que fué la intención 3815 
De vuesa merced, señora, 
Tentar de saber agora 
Do llega mi devoción; 
Lá cual de vos se querella, 
Porque tuvistes por bueno 3520 
Darle oficio tan ajeno 
Del que suele tener ella. 
Que mis vanos pensamientos, 
Que paz no saben hallar. 
Mejor supieran trovar 3825 
La invención de mis tormentos. 
La de ia Cruz de alegría 
Mal paresce en mi poder; 
Porque yo no se traer 
A cuestas sino Ja mía. 3830 
Mas donde tantos peones 
Ha de haber para cavar, 
Serviré yo de llevar 
En bragos los agadones; 
Y seré desta manera 3835 
Otro Simón Cireneo, 
Tocando con el deseo 
El cabo della siquiera. 
Y en el Dios que en ella mucre 
Tomando esfuergo y aliento, 3840 
Haré vuestro mandamiento 
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Lo menos mal que pudiere 
Y pues Cristóbal me Hamo, 
Valme, Cristo, y sé comigo; 
3845 Que aunque sé que no te sigo, 
Sabes que no te desamo. 
CONTEMPLACIÓN 
¿Qué caváis en este suelo, 
Gran Reina, tan deseosa?— 
Busco la Cruz gloriosa 
3830 En que el alto Rey del cielo 
Virtió su sangre preciosa. 
Y con ansia de amor quiero 
Que cójan polvo mis haldas, 
Por sacar aquel madero 
3855 En que el divino Cordero 
Tuvo puestas sus espaldas. 
Busco el palo vencedor, 
Que siendo de su natura 
Insensible criatura, 
3860 Sostuvo a su Criador 
Hasta darle sepultura. 
Busco el árbol venturoso 
Que la doliente mangana 
Que Adám comió, de goloso, 
3865 Con fruto dulce y sabroso 
3842 P r : qut supiere. 
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Del todo la hizo sana. 
Y cuando Cristo murió 
Por la general querella, 
So la tierra s'entró ella 
Porque en ella no halló 3870 
Manos dignas de tenella; 
Y hase estado así enterrada 
Docientos y tantos años 
Por no ser menospreciada, 
Ni verse mal empleada 3875 
En poder de sus estraños. 
Pues en empresa tan alta, 
Y en galardón tan crescido, 
No descansa mi sentido 
Hasta que vea sin falta 3880 
Lo que busco y lo que pido. 
Y en cosa tal cual es esta 
Es justo perder el sueño, 
Pues a Dios tanto le cuesta; 
Qu'el trabajo en su recuesta 3885 
Amor le hace pequeño. 
Y si Dios quiere que halle 
Yo, por ser más diligente. 
Tesoro tan excelente. 
Seré hecha por buscalle 3890 
Gloria de toda mi gente; 
Y si por no ser yo tal. 
Siendo viva no lo veo, 
El alma, qu'es inmortal, 
11 
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3895 Quedará por principal 
Heredera en mi deseo. 
Más tengo gran confianza 
En el qu'esta devoción 
Me puso en el coragón, 
3900 Que cumplirá mi esperanga 
Y mi final intención; 
Y mi seso determina 
De cavar en esta hoya, 
Confiando que, aunque indina, 
3905 Verán mis ojos ahina 
Esta riquísima joya. 
La cual, según he sabido, 
No fué hecha de madera 
Ofrescida como quiera, 
3910 Sino de palo escogido. 
Plantado para lo qu'era; 
Que Adam, según supe yo, 
En grave vejez venido, 
En enfermedad cayó, 
3915 De la cual al fin murió 
Por escotar lo comido. 
Pues viéndole ya mortal 
Su hijo Set, con cuidado 
De executar su mandado, 
3920 Fué corriendo al terrenal 
Paraíso, ya cerrado, 
3913 Pr¿ En grande vej ez. 
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Con gran voz apresurado, 
Como en casa conoscida, 
Pidió que le fuese dado 
Del aceite deseado 3925 
Del gran árbol de la vida, 
San Miguel le respondió 
Que aquello ser no podía, 
Porque Adam perdido había 
La gracia cuando pecó 3930 
Que de no morir tenía; 
Y que conviene que muera 
Y se parta deste mundo 
Sin el remedio qu'espera, 
Pues por la fructa primera 3935 
Perdió el remedio segundo. 
Pero dióle todavía 
Un ramo que se llevase 
Y en el monte lo plantase, 
Porque ya que Adam moría, 3940 
En su memoria durase; 
Y dixo: «No te adolezca 
Ni desmaye el mal de Adam 
Aunque grave te parezca; 
Que cuando este árbol crezca 3945 
Él y muchos sanarán.» 
Habido pues este aviso, 
3922 /V. : con gran voz. 
3947 Pr.: este árbol florezca. \ ...Habiendo Set este aviso. 
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Consolóse en gran manera, 
Y aunque era larga la espera, 
39§o Partióse del Paraíso 
Con cara más placentera; 
Pero cuan allá llegó, 
Aunque se dió mucha priesa, 
Al padre muerto halló, 
3955 Y en su memoria plantó 
El ramo sobre la guesa. 
El cual se hizo plantado 
Arbol de gran presunción, 
Y desde aquella sazón 
3960 Duró hasta ser cortado 
En tiempo de Salomón; 
Que a vueltas del muy precioso 
Cedro que allí se cortaba. 
Fué traído este dichoso 
3965 Para el templo muy famoso 
Que a la sazón se labraba. 
Viendo los maestros dél 
Palo tan hermoso y neto. 
Liso, derecho y períeto, 
3970 Ponen luego mano en él. 
No sabiendo su secreto; 
Más muy burlados se vían, 
Que mil veces lo probaban 
En la parte que querían, 
3975 Y en cuanto el ojo volvían. 
Corto o largo lo hallaban. 
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Los maestros de la obra 
Con enojo y con despecho, 
Como palo sin provecho 
Por su falta y por su sobra, 3980 
Desecháronlo de hecho; 
Y por darle el galardón 
De su burlada porfía, 
De general opinión 
Le pusieron por pontón 3985 
De un arroyo que allí había. 
¡Oh madero de salud, 
Por el cual es figurado 
Cristo, en ti crucificado. 
Pues declaras tu virtud 3990 
Cuando estás más desechado! 
De gran humildad exemplo 
Cuando, puesto en aquel suelo. 
Hecho paso te contemplo 
Entonces allí del templo 3995 
Como agora eres del cielo. 
Y por eso levantaste. 
Como del Salmista oyó. 
Tu cabeza en este hoyo. 
Porque bebiste y gustaste 
De camino en el arroyo; 
Mas la reina de Sabá 
Luego vió, llegando allí, 
4000 
3992 Pr.: De humildad me das ejemplo. 
4005 
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El misterio que en ti está, 
Pues por el agua se va 
Por no pasar sobre t i . 
La cual, visto este madero, 
Y alcangada su excelencia. 
Por divina inteligencia, 
4010 Adorándolo primero. 
Le hizo gran reverencia; 
Y después que visitó 
Al muy gran rey Salomón, 
De su tierra le escribió 
4015 Deste misterio que vió 
Muy cumplida relación, 
Y que por los poderíos 
Deste madero preciado 
Sería por su pecado 
4020 El reino de los judíos 
Destruido y asolado; 
Y con don de profecía 
Alumbrado su sentido, 
Dixo que en él se pondría 
4025 Un hombre por quien sería 
Todo el mundo redemido. 
Este rey y gran señor, 
Avisado deste hecho, 
Hallóse puesto en estrecho, 
Porque temor con amor 
Batallaban en su pecho; 
Y hizo luego buscar 
4030 
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Este palo, y enterrólo 
En un honesto lugar, 
El misterio singular 4035 
Guardando para si sólo. 
Pero la virtud divina, 
Que ociosa estar no consiente, 
Hizo encima allí por fuente 
La probática piscina, 4040 
Salud del pueblo doliente; 
Y aunque soterrado estaba 
Do ninguno lo sabía, 
Sus maravillas obraba; 
Que los enfermos sanaba 4045 
Cuando el agua se movía. 
Más de ciento que llegaban 
Uno no más iba sano, 
Porque aquel pueblo villano 
No sentía ni gustaba 4050 
Este sabor soberano; 
Que con su conoscimiento 
No queda enfermo ninguno; 
Entonces con este ungüento 
Uno sanaba de ciento, 4055 
Y ahora ciento por uno. 
Pues cuando el tiempo llegó 
De padescer Jesucristo, 
El árbol de Dios bienquisto 
4051 /V . ; Este dul?or. 
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4060 Sobre el agua se salió, 
Y nuevamente fué visto; 
Y el que en el templo no fué 
Hábil para el edificio 
Aquí le sobra la fe, 
4065 Pues se muestra para que 
Le manden hacer su oficio. 
Pues andándose buscando 
Madero de que labralle 
Cruz para crucificalle, 
4070 Hallaron éste nadando, 
Hechizo para su talle; 
Y paresciéndoles tal 
Cual pedía su malicia. 
Labran dél el principal 
4075 Tronco de la cruz real, 
Executor de justicia. 
Que la cruz del Rey divino 
De cuatro maderos es: 
En oliva están los pies, 
4080 El mástil de cedro fino, 
Y el título de ciprés; 
Los bracos de palma fueron, 
Do las manos se clavaron; 
Los que en la cruz entendieron, 
m5 Cruz de gloria la hicieron, 
Cruz de pena la pensaron. 
4065 Pues se ofrece. 
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Piedad y paz notoria 
La oliva nos representa, 
En la cual sus pies asienta, 
Y la palma la vitoria, 4090 
Do sus brazos aposenta; 
Pompa del rey se figura 
Por el cedro do se arrima. 
Por el ciprés el altura 
De la divina natura, 4095 
Que se levanta por cima. 
Y según lo que se alcanga, 
Cuatro veces fué mostrada 
La Cruz bienaventurada 
En diversa semejanza 4100 
Antes de santificada, 
A Set en ramo se da, 
Y en árbol a Salomón 
En el Líbano, do está, 
Y a la reina de Sabá 4105 
En palo hecho pontón. 
En la laguna la miran 
En madero los judíos; 
Pero con sus desvarios. 
Aunque la sacan y tiran, 4110 
No sienten sus señoríos; 
Y aunque sin forma la vieron 
Cuantos ojos la miraron. 
Dichosos diré que fueron. 
Pues en la fuente bebieron 4115 
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Do tantos bienes manaron. 
Pues ¿de cuánta diferencia 
Mi bienandanga sería, 
Cuán sin igual mi alegría, 
4120 Cuán rica mi diligencia, 
Cuán gran ventura la mía? 
¿Quién como la reina Elena, 
Quién tan digna de memoria, 
Quién de tales gozo llena, 
4125 Quién tan estraña de pena, 
Quién tan vecina de gloria, 
Si la Cruz ya consagrada 
En el divino sagrario, 
Hecha ya su relicario, 
4130 Hoy fuese por mí hallada 
En este monte Calvario; 
Y saliese este gran don 
Por las mis manos a luz 
Y que por esa razón 
4135 Esta fuese la invención 
Verdadera de la Cruz? 
Y será, según confío, 
Hoy descubierta por mí; 
Que no dudo estar aquí, 
4140 Porque el spíritu mío 
M' está diciendo que sí; 
Mas porque el propio loor 
Paresce desmesurado 
En la boca del autor. 
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Será otro el relator ^45 
D ' este hecho señalado. 
PROSIGUE. 
Imperando Constantino, 
Emperador justo y fiel, 
Levantóse contra él 
Maxencio, varón malino 4150 
Y tirano muy cruel; 
Y como fuese señor 
En maldades poderoso, 
Púsole tanto temor, 
Qu'este noble emperador 4155 
Carescía de reposo. 
Y aplazada la batalla 
Entre ellos muy temerosa, 
Constantino no reposa. 
Porque en su pecho la halla 4160 
Muy terrible y peligrosa; 
No sabiendo qué hacer, 
Guerreaba en su sentido, 
Con miedo de se perder, 
El deseo de vencer 416S 
Y el temor de ser vencido. 
Y estando en esta agonía 
Congoxado y con recelo, 
AI9Ó sus ojos al cielo 
A hora de mediodía 4170 
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Por buscar algún consuelo; 
Y cebó súbitamente 
Su vista de novedad, 
Viendo a la parte de oriente 
4175 Una cruz resplandesciente 
De estremada claridad; 
Al derredor de la cual 
Muy claras letras había, 
Cuya sentencia decía: 
4180 «En esta sola señal 
Vencerás esta porfía.» 
El, no pudiendo hartarse, 
Después que la vió, de vella, 
Comengó a maravillarse, 
4185 Sin saber determinarse 
Qué figura fuese aquella. 
Pero la noche venida, 
Constantino se acostó, 
No para dormirla, no, 
4190 Sino para dar salida 
Al nuevo caso que vió; 
Del cual estando ignorante. 
Admirado de lo visto, 
Aparescióle delante 
4195 Con otra cruz semejante 
El redentor Jesucristo; 
Y dixo: «No tengas duda, 
Rey, de lo que visto has, 
Ni del trance temas más, 
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Porque yo seré en tu ayuda, 4200 
Y con esta vencerás. 
Arma con ella tu frente 
Para trabar la pelea, 
Y rompe seguramente 
Por Maxencio y por su gente, 4205 
Por más que valiente sea.» 
El dichoso Emperador, 
Quedando muy confiado. 
Muy seguro y esforgado 
Con el divino favor, 4210 
Perdió temor y cuidado; 
Y mandó luego quitar 
De la bandera romana 
Su divisa militar, 
Y solamente pintar 4215 
La de la Cruz soberana. 
La cual puesta en su pendón, 
Y él llevando otra en la mano. 
Muy alegre y muy ufano 
Entró con gran coragón 4220 
Contra el soberbio tirano; 
Y tal ventura le dió 
El que llevaba en el alma, 
Que sin sangre le venció, 
Y por su muerte ganó 4225 
Rica corona de palma. 
Pues quedando vencedor, 
Vuelto su temor en gloria, 
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No perdió de su memoria 
4230 La Cruz, por cuyo favor 
Hubo tan alta vitoria; 
Y sabida la verdad 
Del misterio que hay en ella, 
Propuso en su voluntad 
4235 De poner su autoridad 
Por buscalla y por habella. 
Y tomando quien le muestre 
La fe, porque era pagano, 
Tornóse luego cristiano 
4240 Por mano de San Silvestre, 
Gran pontífice romano; 
Y queriendo caminar 
A cumplir su romería. 
El tiempo no dió lugar, 
4245 Mas procuró de enviar 
Persona cual convenía. 
No se contenta ni ordena 
Que vaya rey ni señor; 
Mas que sea embaxador 
4250 Su madre la reina Elena, 
Que no halló otro mejor. 
Sin dilación ni tardanga 
Por cartas le certifica 
Su ventura y buena andanza, 
4255 Y que cumple su esperanga 
Con humildad le suplica. 
Ella, contemplando bien 
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Milagro tan excelente, 
Partió luego incontinente 
Vía de Hierusalem ^60 
Con voluntad diligente; 
Caso que cuando llegó 
Con esta nueva el correo 
A Bitina, do partió, 
Inflamada la halló 4265 
Deste divino deseo. 
De cuyos amores presa, 
Encendida y alumbrada, 
Y del hijo suplicada. 
Emprendió tan alta empresa 4270 
Con diligencia doblada. 
Y por gran señora qu' es. 
Camina tan sin pasión, 
Sin guardar año ni mes. 
Que un paso da con los pies 4275 
Y mil con el coragón. 
Con trabajo y diligencia 
Llegada donde desea, 
En mandar luego s' emplea 
Que vengan en su presencia 4280 
Los letrados de Judea; 
Entre los cuales se llega 
Un sabio llamado Judas, 
Que aunque a los príncipes niega 
Lo que la Reina le ruega, 4285 
Al fin declara las dudas. 
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Este a los otros avisa: 
«Sabed que nos ha juntado 
La Reina por su mandado 
4290 Para sácar la pesquisa 
De Cristo crucificado. 
Todos negad como yo; 
Que la Cruz, tras que ella anda, 
En que Cristo padesció, 
4295 Yo sé dó está; pero no 
Conseguirá su demanda.» 
Ante la Reina venidos. 
Por ella son preguntados, 
La primera vez rogados, 
4300 La segunda requeridos. 
La tercera amenazados, 
Que digan sin dilatar 
Si oyeron, saben ó han visto 
Lo que ella viene a buscar, 
4305 Y le muestren el lugar 
Do padesció Jesucristo. 
Todos responden callando, 
Por mostrar que no sabían; 
Mas, con miedo que tenían, 
4310 Están entre sí dudando 
Si ge lo descubrirían. 
No dan respuesta ninguna. 
Porque en su boca no cabe; 
Mas ella siendo importuna, 
4315 Todos responden a una 
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Que sólo Judas lo sabe. 
El cual por ella rogado, 
Dixo: «Señora, no sé 
Yo nada de eso, porque 
Lo que nos has preguntado 4320 
Há muy gran tiempo que fué. 
Y estando yo por nascer 
En ese tiempo y sagón, 
Mal testigo puedo ser 
De lo que no vi hacer, 4J25 
Ni darte de ello razón.» 
Ella, visto que a su gozo 
Tan contrario le hallaba, 
De mansa tornada brava, 
Mandólo echar en un pozo «so 
Seco y hondo que allí estaba; 
Y mandó que no le diese 
De comer hombre ninguno. 
Porque de hambre muriese, 
O que la verdad confiese 4335 
Con la fuerza del ayuno. 
El, no pudiendo sufrir 
Tan dura carcelería, 
Dió voces al sexto día. 
Que le saquen a decir 
Lo que encubierto tenía. 
Pero ya cuando salió 
Hombre nuevo bien hecho. 
Muy otro del que alia entró, 
12 
4340 
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4345 Porque dentro le inspiró 
Dios la verdad en su pecho. 
Este Judas fué después 
Obispo muy señalado, 
San Quiríaco llamado, 
4350 De Cristo gran feligrés, 
Y por El martirizado. 
De cuyo convertimiento 
Quedó, según parescía, 
El diablo mal contento, 
4355 Que volando por el viento, 
Daba voces y decía: 
«¡Oh Judas falso, traidor. 
Enemigo de tu nombre, 
Digno que de t i me asombre. 
4360 Pues partes de tu favor 
El mi Judas, tan gran hombre. 
Confiesas al qu' él negó, 
Y la Cruz en qu' él fué muerto. 
Compras hoy al qu' él vendió; 
4365 La muerte qu' él encubrió. 
Tú, cruel, la has descubierto!» 
Sabida pues la verdad 
Por la Reina generosa, 
Muy alegre y muy gozosa, 
4370 Salió con solemnidad, 
A buscar la Cruz presciosa; 
Y después de haber llegado 
Al lugar de la justicia. 
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Mostró Judas el collado 
Donde fué crucificado 4375 
El Justo por la malicia. 
Mas no hallan dó fué puesta 
La Cruz del Rey soberano, 
Porque hizo allí Adriano 
A Venus la deshonesta 4389 
Un muy gran templo profano, 
A fin que cuando llegaban 
Cristianos en romería, 
Paresciese que adoraban. 
No lo que ellos deseaban, 4385 
Mas la imagen que se vía, 
Mandó la Reina, celosa 
De Dios y de su servicio. 
Derribar este edificio 
Y la imagen de la diosa, 4390 
Tienda pública de vicio; 
Y mandó que se quemase 
Lo que de madera fuese, 
Y la piedra se apartase, 
Y que la tierra se arase, 4295 
Porque todo peresciese. 
Hincados pues los hinojos, 
Judas, el santo varón, 
Con muy limpia devoción 
Puestos en tierra los ojos 
Y en el cielo el coragón. 
Muy contrito y humillado, 
4400 
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A Dios demandó con lloro 
Que le fuese revelado 
4405 El lugar do está enterrado 
Aquel divino tesoro. 
Y levantado de allí 
Con la merced que pidía, 
Dixo con gran osadía: 
4410 «Caven, caven por aquí 
Sin temor ni cobardía.» 
No bien dichas ni formadas 
Estas palabras serían, 
Cuando están aparejadas 
4415 Tantas espuertas y agadas, 
Que en el campo no cabían. 
La Reina santa y bendita. 
Llena de gozos ufanos, 
Rodeada de cristianos, 
4420 Los peones solicita, 
Que no se daban a manos. 
¡Oh venturosos peones. 
Que tan santo suelo cavan; 
Dichosos los agadones, 
4425 Las espuertas y serones 
Que de tal tierra gozaban! 
Entre los hombres al sol 
Andaba con alegría. 
Dando priesa todavía; 
4430 El polvo le es alcohol 
Y las piedras pedrería; 
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Y unque es larga la labor, 
No le estorba la tardanga, 
Porque la fuerga de amor 
Pone esfuergo al amador 4435 
Cuando va tras la speranga, 
Ya de cansados y lasos 
Los peones desfallescen, 
Cuando tres cruces se ofrescen 
A cabo de veinte pasos, 4440 
Que juntas les aparescen; 
Las cuales con diligencia 
Sacadas muy limpiamente, 
Subidas con reverencia, 
Fueron puestas en presencia 4445 
De la Reina y de la gente. 
Y puestas así a la par. 
Una gran duda causaban, 
Porque cuantos allí estaban 
No saben determinar 4450 
Cuál era la que buscaban; 
Caso que cuando las vió 
Esta señora de estima, 
Y la de Cristo miró. 
Dicen que la conosció 4455 
Por el título de encima. 
Mas, por más certificarse, 
Y salir de diferencia. 
Hicieron una esperiencia, 
En que pudo bien mostrarse 4460 
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Su ventaja y excelencia. 
Un cuerpo muerto traxeron, 
Que de las andas tomaron, 
Encima del cual pusieron 
4465 Una cruz, la que quisieron. 
De aquellas tres que sacaron. 
El cuerpo se quedó entero 
Sin hacer nueva mudanga, 
Porque no llega ni alcanza, 
4470 La virtud de aquel madero 
Para más larga probanza. 
Y quitando la primera, 
La segunda ponen luego; 
Mas el cuerpo no se altera, 
4475 Quedando muerto cual era 
Y en aquel mismo sosiego. 
La tercera cruz se pone, 
La segunda removida; 
La cual del muerto sentida, 
4480 Al instante se dispone 
A rescebir nueva vida; 
Y sin que le den la mano, 
Por si se levanta en pie, 
Más alegre y más logano, 
4485 Más hermoso, recio y sano 
Que jamás nunca lo fué. 
¡Oh venturosa mujer, 
Reina Elena, emperadoral 
¿Qué sentís, decid. Señora? 
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(¡Adónde llega el placer 44PQ 
De que gozáis esta hora? 
Especial que en aquel punto. 
Por más os certificar, 
Prueban la Cruz allí junto 
Encima de otro difunto 4495 
Que llevaban a enterrar; 
El cual, fuerga virtud tanta 
Sobre su cuerpo sintiendo. 
Con vida muerte venciendo, 
Ante todos se levanta 4500 
Vivo, y alegre riendo. 
Santa Elena, ¿que hará 
Viendo tales maravillas? 
A mi parecer dirá 
Con el pueblo que allí está; 4505 
Por el suelo las rodillas: 
«¡Oh Cruz de mi Redemptor, 
Que sin mostrar embaragos, 
Abracaste con tus bragos 
El cuerpo de tal Señor, 4510 
Rompido, hecho pedagos! 
jTú, que meresciste ser 
Escaño do se arrimase, 
Y serviste de doser, 
Y te supiste hacer ^ 5 
Cama donde se acostase! 
»Hazme que de compasión 
Se crucifique este día 
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La cruel ánima mía, 
4520 Porque sienta la pasión 
Del que tal la rescebía; 
Y la crueldad esquiva 
De sus penas tan estrafías 
En mi coragón se escriba 
4525 Y quede con sangre viva 
Imprimida en mis entrañas. 
»Toda memoria y cuidado 
Huya de mi pensamiento, 
Sino sólo aquel tormento 
4530 De Cristo crucificado, 
Llagado, muerto, sangriento. 
Nunca plega a Dios ni quiera 
Que yo en nada tome gloria 
Sino en la Cruz de madera, 
4535 Que sirviendo de bandera, 
Me dió parte en la victoria >. 
Habiendo ganado así 
La Reina tan alto prez, 
Congoxada está otra vez 
«40 Porque le faltan allí 
Los clavos deste jaez; 
Pero fué Judas corriendo 
Adonde la Cruz hallaron, 
Y a Dios oración haciendo 
4545 Viólos estar reluciendo 
So la tierra do quedaron 
Y después que los adora, 
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A la Reina ios presenta, 
La cual del todo contenta 
Se ha en verse señora 4550 
De quien por sierva se cuenta. 
Así que, la Cruz sagrada, 
Tantos tiempos escondida. 
En el desta fué hallada, 
Y en tan buen punto ganada, 4555 
Que nunca será perdida. 
En manos está de quien 
No la comerá carcoma; 
Que la mitad de ella toma 
Para si Hierusalem 4560 
Y la mitad para Roma; 
Do por la Reina traida, 
No se maltrata ni quiebra. 
Que por su santa venida 
La Iglesia fiesta cumplida 
A tres de mayo celebra. 
4^ 65 
REMATE. 
Lo qu'esta mi trova reza 
No fué, señora, escusado, 
Pues sirve de haber mostiado 
A dó llega mi simpleza. 4570 
Ya no dexará de ser 
Invención de alguna cosa, 
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Pues os será nueva glosa 
De mi poquito saber. 
4575 Y pues ambos lo pecamos, 
Porque la mengua escusemos, 
Será bien que lo rasguemos 
Antes que lo descubramos. 
Vuesamerced no le duela 
4S80 Darle un tajo y un revés, 
Pero más seguro es 
Arrimarle una candela. 
FARSA DE LA CONSTANZA 
(FRAGMENTOS) 

FARSA DE L A CONSTANZA * 
(FRAGMENTOS) 
Precede a la obra un Introito y Argumento escrito en 
latín y en coplillas de pie quebrado: el dios Hyrneneo 
es el actor de este prologo, cuya composición es en ex-
tremo fastidiosa. La farsa se divide en siete actos, los 
personajes son: Antón, Marina, Gil, Constanza, un Cura 
y un Frayle. 
ACTO I.0 Marina se queja de que la vejez de su ma-
rido le tiene ya inútil para cumplir con las obligaciones 
conyugales; él se disculpa como puede y la amenaza. 
* Según se indicó en otro lugar (T. I. pág. 30) el único manus-
crito conocido de la Farsa de la Constanza desapareció con otros li-
bros que se hallaban en poder de don Bartolomé José Gallardo, el 
año 1823. E l argumento y algunos fragmentos de la Farsa nos son 
conocidos por haberlos incluido don Leandro Fernández de Mora-
tin en sus Orígenes del teatro español. Tales extractos de Moratín no 
fueron autorizados por la censura, pero se conservan en el manus-
crito original de los Orígenes, en la Biblioteca Nacional. Ellos fueron 
comunicados al señor Foulché Delbosc por el señor Rodríguez Ma-
rín y publicados en la Revue Hispanique, x x x v i , 1916, pág. 490. Al 
reproducirlos aquí se corrigen algunas lecturas defectuosas que se 
deslizaron en dicha primera impresión. 
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MARINA. 
;Qué vos praz, Antón Rudruejo? 
A l diabro dó este viajó 
quando con el me casé. 
ANTÓN. 
Es malvada. 
5 ¿Qué dices, endiabrada, 
que fabras allá entre dientes? 
MARINA. 
Brasfemo de mis parientes 
En verme con vos casada 
neciamente. 
ANTÓN. 
10 Va al diabro que te arrebiente. 
¿Y eso m' as de decir, lloca? 
MARINA. 
Sí, que vos fiede la boca, 
Y sodes un impotente, 
Relajado. 
15 Desque os acostáis de un lado 
No vos podéis más bollir, 
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Non facéis son escopir 
Y contar de lo pasado. 
ANTÓN. 
¿Pues qué quieres? 
MARINA. 
Regocijos y praceres. 20 
ANTÓN. 
¿Hartos no te fago yo? 
MARINA. 
Mal fado que me cubrió, 
Sobre todas las mujeres 
Del Hogar; 
Non vos podéis menear 25 
Ni sos bueno para nada. 
ANTÓN. 
Si te calco una porrada 
Quizás te faré callar, 
Doña mona. 
Eres una caballona 30 
Que non sé quien te contente... 
l1 son, si no. 
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ACTO 2.° Constanza, mujer entrada en días, acusa a 
su marido Gil, de andar distraído con las mozas del lu-
gar, tratándola con indiferencia. Acalórase la disputa y 
Gil da de palos a su mujer. Véase parte de este diá-
logo: 
CONSTANZA. 
Ay! Gil, Gil 
Fabrades vos como vil , 
Que si me lloran los ojos, 
35 No es de risa, mas de enojos, 
Que me dades más de mil 
Cada punto. 
Andáis vos el día junto 
Saltando de rama en rama; 
40 Y a la noche en esa cama 
Tendeisos como difunto, 
Mortecino. 
Por más que a vos me decrino 
Y las espaldas vos froto, 
45 No facéis más alboroto 
Que si fuésedes de pino 
O de canto: 
Con rabia, grima y quebranto 
Fago la noche muy presto, 
50 Que si fambrienta me acuesto. 
Más fambrienta me levanto. 
¡Gil Pendado! 
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Por esto se me han finchado 
Los ojos bien como puño: 
No compris el matrimuño 55 
Como sodes obrigado, 
Porque el Cura 
Dice, que diz la escriptura 
Que el marido a la muger 
Lie acuda con su deber 60 
Fasta prestalla fartura 
Y sostancia; 
Mas yo, triste, ^qué ganancia 
Saco de echarme con vos? 
Que nó facéis más, por Dios, «55 
Que si fuésedes en Francia. 
Marinilla 
Es la que vos despavilla, 
La que vos liga y abura: 
Para mi mala ventura 70 
Mal mes y mala mancilla 
Que me vino. 
Burujado estáis contino 
En la manta por allí, 
Ni vos pescudais a mí 
Más que a espíritu malino 
Que me ñera; 
9^ aburar, quemar, abrasar. 
73 burujado, encogido. 
75 pescudais, preguntáis. 
13 
75 
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Y aun me acabase siquiera, 
Pues tanto mal se me faze 
so Que lo que a las otras praze 
A mí me pone dentera 
So Ha panza. 
GIL. 
¿No Andaréis hoy, Constanza, 
A perñotas concrusiones? 
85 Dó al diabro esas razones 
Y aun la boca que las lianza. 
Sin enmienda. 
Dejavos de esa contienda. 
¿No acabaréis hoy aquí? 
CONSTANZA. 
90 No, que para eso vos di 
Mis casas y mi facienda, 
Dos poyales, 
De sobra tres cabezales 
Para poner en la rima, 
95 Y alhamares para encima, 
Y un par de nuevos costales 
De sayal, 
Una mesa y un bancal 
Y otros muebles de mis bienes; 
^0 Pratos, cántaros, sartenes, 
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Y barreñas de nogal. 
¡Ay, coitada! 
195 
Todo me aprovecha nada 
Cuanto digo y más que olvido, 
Pues nunca, Gil, habéis sido 105 
Para fazerme preñada. 
GIL. 
Vieja Uoca; 
No tenéis diente ña boca 
¿Y queréis que vos empreñe 
Y estáis delio más alueñe 110 
Que el zapato de la toca? 
¿Qué aprobecha 
Al Uabrador que barbecha 
Lia tierra cansada y floja 
Ni aguijar la burra coja l i s 
Ni el candil que está sin mecha 
Ni manteca? 
Cuanto más, que diz que peca 
Y faze gran maleficio 
El que comete fornicio 120 
Con la muger que está seca 
Y arrugada; 
Porque tiene aquillotrada 
Lia madre por el fondón 
Y de haber generación 125 
Está desañudada. 
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CONSTANZA. 
Sodes vos un disoluto 
Con rapazas por ahí, 
Y cuando venís a mí 
J30 Faceisvos un santo puto 
Muy beato. 
Luego me facéis barato 
De consejas y sermones 
Por poner escusaciones 
135 Andades con arrebato, 
Escusero. 
Conmigo sodes parlero, 
Con las otras facendoso, 
Conmigo muy riguroso 
140 Con esotras falaguero 
Y apacible: 
Para mí sodes terrible, 
Mas para Toribia no; 
Pues no soy tan vieja yo 
145 Ni tengo por imposible 
Ver aon 
Fijitos de bendición 
Si no fuésedes facino, 
Que el ciego de Bretocino 
146 aon, aun. 
148 facino, facineroso. 
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Por dos tostas y un lechón 150 
Se obrigaba 
Antaño cuando aquí estaba 
Perfumándome con ruda 
De hacerme parir sin duda 
Si una noche me tomaba 155 
Toda entera, 
GIL. 
Calla ya, vieja hechicera, 
No fabres más necedades 
Que malicias y ruindades 
Más deslindas que cualqu mera. leo 
ACTO 3.® Anuncia el Cura la llegada de un Fraile, 
famoso predicador, que, en efecto, se presenta después; 
el Cura hace grandes elogios de su doctrina y su elo-
cuencia, y le suplica por último que le haga el gusto de 
echar un sermón. Después de una modesta resistencia 
el fraile promete predicar. 
ACTO 4.0 Contiene principalmente el sermón del 
fraile: tan fuera de propósito, como gracioso y libre. 
Entre otras cosas dice el buen religioso: 
Habéis de saber, señores, 
Cuantos aquí sois venidos, 
Que todos los hoy nacidos 
Tienen su punta de amores: 
De la cual 165 
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Se desapega muy mal ' 
La nuestra carne mezquina, 
Porque a ello nos inclina 
La inclinación natural 
170 Que tenemos: 
A cuyos graves estremos 
No hay esfuerzo que resista; 
Que cuerpo que carne vista 
Carne pide que le demos 
175 Abundante, 
Contra lo cual no es bastante 
El seso ni la razón. 
Porque cuantas cosas son 
Codician su semejante 
180 De contino 
Y tenemos por vecino 
El natural apetito, 
En el cual, como en garlito, 
Caen por este camino 
183 Los sentidos. 
Todos van de amor heridos, 
Dice un devoto doctor: 
A las leyes del amor 
Muchos están sometidos, 
190 En oriente, 
En levante y en poniente; 
No solo los racionales. 
Mas los brutos animales 
Le siguen naturalmente. 
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Va el caballo tras la yegua i95 
Y el asno tras la borrica. 
Rebuznando, 
El toro sigue bramando 
A la vaca por la sierra, 
El perro va tras la perra 200 
Y a las veces arrastrando 
Por el lodo, 
Y embebecido y beodo 
Anda el gato por hebrero, 
Con voces de pregonero 205 
Llanteando el día todo 
Tras la gata. 
En el ACTO 5.0se entretienen los dos labradores, Gil 
y Antón, hablando de sus desazones domésticas. Re-
suelven acudir al Cura para que los divorcie, y si esto 
se consigue, quedan de acuerdo en trocar las mujeres y 
tomar cada uno la que el otro deje. 
ACTO 6.° Hablan el Cura y el Fraile sobre la solici-
tud de los dos maridos, y se proponen hacerles pagar 
bien el divorcio y el trueque. 
ACTO 7.0 Antón y Gil hablan con sus mujeres sobre 
la resolución que han tomado. Constanza no se aviene 
a ello, pero el Fraile, interesado en que se verifique, 
todo lo allana y facilita. El Cura, asegurándose primero 
del puntual pago de sus derechos, los descasa y forma-
ba el cambio de las mujeres. Todo concluye con un 
Oremus en latín bárbaro, y un villancico, que se canta 
entre todos los personajes. 

CARTA DEDÍCATORIA 

CARTA DEDICATORIA ( i ) 
Ilustre y muy magnífico señor: 
Ya podrá ser que alguna vez en presencia de vuestra 
señoría se ofrezca ocasión de hablar de la vejez o de la 
amistad, como cosas que la una por naturaleza, y la otra 
por voluntad, andan sienpre entre las manos; y en este 
propósito no me parege fuera del mirar y tener respecto 
a lo que cerca de anbas materias sintió y dexó scripto 
Marco Tullio Qgeron, filósofo exgelente y príncipe de 
la elocuencia latina. Lo cual yo, por paregerme muy 
bien, y pareger que hago algo, acordé de sacar [en] po-
(i) La existencia de una versión castellana de los tratados de sc-
nedute y de amicitia, de Cicerón, hecha por Cristóbal de Castillejo, 
fué revelada per el insigne hispanista F. Wolf. (Cf. I , pág. 22). Há-
llase en un manuscrito de la Hofbibliothek de Viena, que contiene 
además una copia del Diálogo entre el autor y su pluma. Los tres 
trabajos van dedicados a un personaje desconocido, y no a Martín de 
Guzmán, como equivocadamente consignamos en nuestro Prólogo. 
La interesante epístola en que Castillejo envía sus traducciones 
y la adición, no menos importante, en que da cuenta del envío del 
Diálogo, fueron publicadas por Wolf , sin que hasta ahora hayan 
vuelto a ser reimpresas. La versión del Diálogo, según el manuscri-
to de Viena, ha sido dada a conocer por E. Werner en la Revue 
Hispanique, L X X I , 1927, págs. 555-585. Ofrece algunas varian-
tes respecto a todas las impresiones, y con respecto a la nuestra 
omite los versos 388 a 401, separándose por tanto de las lecturas de 
la Silva de varios romances y del ms. 6176. 
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eos días, y lo menos mal que supe, en nuestra lengua; y 
si, por la gran ventaja que hay de la latina a ella, y muy 
mayor de la de Tulio a la mía, no tuviere en españoj 
tan buena gracia, recíbase a lo menos el sentido y sen-
tengia de la obra; porque la gentileza del estilo menos-
cábase mucho, por bien que se haga, en trasladar de 
cualquiera lengua en otra, como quien torna a teñir 
seda o paño de color que, aunque le queda la misma 
sustancia que antes, pierde de necesidad la mejor parte 
del lustre; y a cada paso se ofregen sentencias y rago-
nes que aunque el que traslada las entiende, no hay to-
das veces vocablos o maneras de decir equivalentes 
para sacarlas a luz y cunplir con ambas partes del 
todo, sin agraviar en algo a alguna dellas: porque, si 
quiere ir muy arrimado a la letra, pónese a peligro de 
hablar inpropriamente y sin sabor; y si desvía más de 
lo justo, hace lo que no debe vendiendo lo suyo por 
ageno, y ansí queda muy poca la verdat para escrebir 
elegante, yendo con obligación de responder con pah-
bras diferentes a la voluntad de otro, especialmente que 
en obras de la calidad destas de Tulio, por ser materia 
continua y el razonamiento largo, y las ragones hasta el 
cabo dél trabadas unas de otras, hay negesidad de usar 
muy a menudo de conjunciones, que es una de las par-
tes de la oragión muy importante para el adornamiento 
della, de la cual, a la verdad, nuestro romance cotejado 
con el latín, está bien defetuoso. Todo esto he dicho 
como quien tiene mal pleito, para desculpar en algo 
desde agora lo que ya temo, que es que no ha de pare-
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ger bien a vuestra señoría este mi presente; pero no me 
pena mucho aunque ansí sea, pues demás de ser pe-
queña la labor y perderse poco en ella, estoy gierto 
que, ya que ella no lo valga, no dexará vuestra señoría 
de aprobar la voluntad. Y ansí será mi servicio como el 
cornado de la vieja ofrecido en el tenplo, que no fué 
juzgado por el pregio sino por la intengión, ni perdió su 
derecho por ser de poco valor. Verdad es que parege 
cosa inpropria enviar a vuestra señoría obra tan sin ne-
cesidad ni propósito en tienpo de tantas ocupagiones 
y trabajos negesarios; pero más inproprio sería esperar 
para para ello a verle sin ellos, y por muy grandes que 
sean, como lo son, no eran menores en el mundo, y en 
Italia espegialmente, al tienpo que estos libros se escri-
bieron; pero todo se acabó y quedaron ellos, porque la 
edad que va volando no tiene cuenta con los negogios ni 
pensamientos de los hombres, sino con los años y meses, 
horas y momentos de la vida. Nuestro Señor guarde y 
acregientela de vuestra señoría, como desea, y le dé tan 
próspera y descansada vexez, cuando viniere, cuanto 
ha sido honrosa y bien ocupada la juventud; que ami-
gos, a Dios gracias, no le faltarán jamás mientra no le 
faltare favor y prosperidad; e yo, con ella o sin ella, ya 
que no pueda usar con él deste vocablo de amigo, por 
la desigualdad del estado y meregimiento, no habrá a 
lo menos quien me quite de ser, como he sido siempre, 
un criado y servidor de vuestra señoría, que sus manos 
besa. 
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Tanbien acuerdo enviar aquí a vuestra señoría una 
de mis trovas por aliviarle con ella el enhado de la pro-
sa, y para que vea cuan ocioso y sin negogios debo es-
tar, pues tengo tienpo para pensar y escrebir lo que por 
ventura vuestra señoría no terná para leer; pero con tal 
condigión y partido gela envío: que no piense vuestra 
señoría ni otro que gastó mucho tienpo en este ofigio, 
ni quiero ser tenido por trovador, antes no me acuerdo 
dello, ni lo uso sino de mili a mili años, cuando acaso 
se ofrege alguna ocasión de pasatienpo casero, como la 
hubo y hay todavía para hacer la dicha trova, según 
podrá vuestra señoría ver por el estilo y progeso della. 
Verdad es que a estar en uso el trovar en nuestra len-
gua, como estuvo antes, y no perdese crédito y reputa-
gión por ello, como dicen que se pierde, pudiera ser 
que no hubiera yo echádome en todo punto en la ba-
raja. Pero agravio se haze, a mi pareger, a los metros en 
España de estimarlos en tan poco en nuestro tienpo 
pues todas las otras lenguas generosas y no bárbaras 
tienen los suyos en mucho y los han tenido sienpre. 
Exenplo y argumento dello es en la lengua hebraica los 
cánticos de David y Moisen, y el libro de Job scriptos 
en metro; y en la griega Homero, y otros poetas exge-
Uentísimos que. hasta el día de hoy tienen grande auto-
ridad; y en la latina los himnarios que se cantan en la 
iglesia; y las trovas de Horacio y de Vergilio, y de otros 
infinitos gravísimos y muy señalados honbres, y aun el 
mesmo Tulio, siendo de otra profesión, no hacía poco 
caso de sus versos. Pues en la lengua italiana, que manó 
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de la latina tanbién como la nuestra, todo el mundo 
sabe cuanto se estima Petrarca, y los modernos de agora, 
aunque sean personas de mucha suerte, pregian infinito 
un buen soneto y quieren ya cuasi que conpita en este 
caso su vulgar con el latín. De Francia no [se] nada, 
pero todavía pienso no ser estimados en tan poco allá 
sus metros como en España los nuestros de algunos 
años acá, porque giento atrás y hartos adelante potigia 
tenemos todos de haberse hecho caso de las trovas cas-
tellanas y no menospregiarse por ellas la autoridad de 
sus dueños, de lo cual dan testimonio las obras de Juan 
de Mena y las del Marqués de Santillana y de otros que 
sabemos haber sido honbres de gran cuenta y calidad. 
Mas agora ya, según entiendo, no solamente es trabajo 
perdido hacer coplas, pero en la opinión de muchos y 
y aun en la mía, oficio de liviandad; y la causa desta 
quiebra y menoscabo, a vueltas de otras que los tien-
pos acarrean, debe ser haber habido muchos que tro-
van mal, y muy pocos que sepan hacerlo bien, y retraer 
asimesmo muchas veces quien conozca y favorezca lo 
bueno y quien corrixa lo malo, de donde viene no ha-
ber libros ni cancioneros de la metad de las cosas que 
debrían, y los que hay y se usan estar por la mayor par-
te tan viciosos y perdidos que es gran vergüenga y lás-
tima de los ver. Favorezca vuestra señoría a los trova-
dores buenos y a los otros scriptores de su nación, 
como hacía Megenas a los de la suya en tienpo del en-
perador Augusto, y no faltarán, como dice Marcial, 
Vergilios ni Petrarcas. Pero debría de haber tanbien 
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algún castigo o censura para los que mal lo hacen, y 
aun para los inpresores, porque es en ofensa y des-
autoridad pública de nuestra lengua, en la cual, en la 
verdad, hemos estado antes de agora harto pobres en 
libros de todas suertes por falta de autores, como se 
scribe [sic] Juan de Mena, que todo nuestro caudal era 
cuasi de la calidad de Amadis y sus descendientes, ha-
biendo en arábigo y alemán y en otras lenguas peregrinas, 
no tales como la nuestra, gien mili libros en cualquiera 
facultad, la cual falta en lo pasado, aunque ha sido 
grande, no era tan notable ni echaba tanto de verse, 
porque lo pasábamos de nuestras puertas adentro, no 
habiendo spañoles salido fuera del reino a ser conoci-
dos hasta la guerra de Nápoles; pero ya que España 
reina y tiene conversación en tantas partes, no sola-
mente del mundo sabido antes, pero fuera del, que es 
en las Indias, y tan anchamente se platica y enseña ya 
la lengua española según antes la latina, a propósito es 
entendella y adornalla por todas vías como se hace de 
algunos años acá, y como hicieron romanos a la suya, 
después que comengaron a comunicar a Grecia y las 
otras tierras estrañas fuera de Italia. Mucho puede en 
este caso vuestra señoría en el lugar donde está, a la 
cual suplico perdone el enhado desta mi carta, que bien 
veo haber sido más prolixa de lo que era menester, y 
ser, como dicen, más el ruido que las nueges, cotejado 
el prohemio con el libro. 
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A 
A carga cerrada. I , ISJ, 488. 
a fray ventitrés dineros. I , 68, 649. 
a la hambre, no hay mal pan. I , 250, 2206. 
a man derecha. I , 72, 742; 104, 1487. 111, 176, 3309. 
a moro muerto, gran lanzada, I I , ^5, i705-
a orza. I I , 27j, 1244. 
3. Peñaranda, I I , 3/2, 2227. 
a quien Dios se la diere, San Pedro se la bendiga. I I I , 
36, 621. 
a quien ventura olvida sóbrale la vida. I I , 43, 729. 
Abertura. I I I , 164, 2993. 
Abrain. I I I , 134, 2203. 
aburar. IV, i<pj, 69. 
acabar. 1, 41, 47,51. 
acedia. I , j t f , 2550. 
aceptación. IV . 88, 2016. 
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aconortar. I , 244, 2051. 
acostár. I , 2g4, 3335- I V . 5 ^ II82-
acostamiento. I I , 71) MrS-
afabria. I , 7 3 / , 2151. 
aferes.I, 112, 1677; 148, 2603;305, 3632. 
ahorrar. 1,02, 504. 
ahusado. I I . 285, 1547. 
al. I , 279. 2937. 
al enhornar se tuerce el pan. I I I , g8, 1258. 
al fin se canta la gloria. I , 118, 1814. 
al freir lo veréis. I , joó , 3667. 
al vado o a la puente. I , 211, 1202. 
albanega. 11,59, 
albaquia. I I I , zoo, 1296. 
alcacel. I I , 297, 1870. 
alcahaz. I , 225, 1554, 
alfamar. I I , 280, 1415. 
alfaqui. 1,99, 1375. 
alfaraz, I I , 281, 1432. 
alfarnate. I , 25^, 2314. 
almofrej, I I I , 214, 4305. 
almohaza. I I , 285, 1542. 
alongado. 1,208, 1102. 
allegadoras de la ceniza, derramadoras de la harina. I , 
iSp, 632. 
amigos de taza de vino. I I I , 221, 4499. 
Ana de Aragón. I I , 9/, 1876. 
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Ana de Medina. 1,57, 385-
Ana de Schaumburg. I I , 18, 121. 
andad para corcobado. I , 9^, 1355. 
andar a diente. I I I , 120, 1846. 
andar con la barba sobre el hombre. I I I , 743, 2459. 
aon. IV, ípó, 146. 
apagarse la candela. IIÍ, 2 / / , 4245. 
aparcera. I , 280, 2964. 
apocar. I , 24.6^  2087. 
Aquilana (La). I , / j j , 2203. 
Aranda. I I , ¿22, 2509. 
arreo. I , 2$8, 2414. 
asi va. I , 2/7,1350. 
ave de tuyo. I I I , gó, 1204. 
avezar. I , 205, 1028. 
Alvarez, Luis. I I I , 146, 2513. 
amores, por un placer mil dolores. I , 2/5, 1314' 
baila. I I , 60, 1143. 
baxanes. I I , 275', 4947. 
balsamado. I , pá*, 1351. 
baraja. I , 77/, 1781223, 1510. I I , 2^7, 460. IV, 78, 1735, 
barajar. I , 70 ,^ 1590. 
barato. I , 737, 230; 267, 2634. 
baraten. I , 2^9, 3197. I I I , 14T, 2390. 
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barjuleta. I I , 274, 1264; 279, 1400. 
Bartasa. I I , 43, 733-
bastantísimo. I , 260, 2464. 
beato el que tiene a su padre en el infierno. UI, 7 ^ 
3745-
beber ios vientos. I , gi, 1170. 
Belén (Portugal). I I , 261, 939. 
bezos. I , óó, C04. 
blanca. I , 82, 978. 
blandimiento.IV, 88, 2016. 
Bocaccio. I , 6/, 473; 792, 719. 
bogal. I , 40, 21. 
boleo. I , 727, 2032; 24g, 2175. 
bonetada. I I I , 221, 4498, IV, 7/, 1564. 
bonete. I I I , 103, 1382. 
borceguí. I I I , 158, 2830. 
Boscan, Juan. I I , 222, 29; ^c?, 185; 229, 195; 236, 360. 
Boyardo. I , 60, 441. 
Brain. I I , 27Ó, 4969. 
brete. I , ó j , 523. 
burjuleta. Vid, barjuleta. 
burlado. I I I , 200, 3949. 
burujado. IV, /pjj, 73. 
c 
cabelladura. I I , u a , 2425. 
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cabezón. I I , 59, 1118. 
calabaza. I , / /p , 397-
caldo de raposo. I , 7^9, 2619. 
camino de Santiago, tanto anda ei cojo como el sano. 
I I , 45> 791-
caminos y carreras. I I I ; 118, 1786; 211, 4223. 
camugas. I I , 267, 1087. 
Cancionero General. I I , 93, 1922; 126, 2770. 
Canseco. I I , 2^9, 642. 
cantón. I , 9c, 1172; zjS, 2934. IV, 26,428. 
cantonera. I , 260, 2470. 
capuz. I I , 125, 2759. 
Cárcel de Amor. 1,59,436. 
corona. I I , 285,1557. 
carta de amparo. I . 158, 2830. 
carta hechadiza. I I , 118, 2577. 
carta de horro. I I , 209, 4775-
Cartagena, Pedro de. I I , 57, 1063; 228, 175; 234^  l21-
casarme quiero, comeré cabeza de olla, y sentarme hé 
primero.!, 759, 2855. 
cascabel. I , 773, 1695. 
Castillejo, Cristóbal de. I I . ^ j , 74o; 24$, 545; 280, 1415-
Castillo. I I , 44, 756. 
Cataluña. I , 235, 1754. 
Catulo. I I , 164, 3623. 
cecial. I I I , 75<?, 2850. 
Celestina (La). 1,56, 362 a 425. 
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ceralle, I , 181, 429. 
cerner sin echar harina. I , J07, 3686. I I , 44, 768. 
Cicerón. I , i¿2, 2183;302; 3548. 111, 222, 4504. 
coxijo. I I I , 2/5, 4342-
Colón. 11,3-ró, 2330. 
color. I , 257, 2367; 284, 3072. 
coloradas. I , 78, 871. IV, ÓJ, 1285. 
colorar. I , /óó*, 116. 
comediendo. I , 68, 641. 
comendador de espera. I , /07, 1558. 
comerse las manos. IV, ¿8, 1732. 
comigo. I , 723,1932. 
con la candela en la mano. I I , ^7, 840. 
contras. I I , 35,561. 
Córdoba. I I I , 213, 4290. 
cornado. I , 82, 878. 
cornejal. I I , 273, 1246. 
cortabolsas. I , ^33, 2247. 
cortesía, Juan de Mena. IV , f^o, 813. 
Cranmer. I I I , 733, 2192. (1) 
crevices. I I , 3J</, 2823. 
cría cuervos, sacarte han el ojo. I I , ^5, 779. IH, 41' 765-
cristel. I I I , 158, 2844. 
cuando uno no quiere dos no barajan. I , /oó', 1590. 
(1) El buen sentido del lector habrá sabido subsanar el lapso 
cometido en esta cita al escribir Cronwell por Cranmer. 
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cuanto Marta hila y Pedro devana, tódo es nada, I , 275, 
2854. 
cuentas. I I , 74, 1488; 9/, 1868. 
gurjano. I I , 40, 679. 
CH 
chamarra. I I , 2^3,497. 
D 
dameria. I , 201, 922. 
dar una en el clavo y ciento en la herradura. I , 2/5, 
1299. 
defendimiento. I , 220, 1434. 
defietran. I , 145, 2525. 
desainado. I I , 290, 1681. 
desbarrar. I I , 25Ó, 815. 
descogida. I , 7J, 750. 
descoser, I , 138, 2335. 
désenos. I , 2^9, 2163. I I I , 2 j / , 4762. 
deshecha. K, 102, 2138. 
deslabado. IV, ^7, 1995. 
desmentir. I I , 192, 4334. 
día y vito. I I I , 77, 219. 
discante. I . 25/, 2235. 
disistion. I , 112,1168. 
dita.1,148, 2597. 
dobladura. I , 188, 59. 
Don Francisco. I I , 42, 716. 
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dónde irá el buey que no are? 1, óo, 455. 
donde una puerta se cierra, otra se abre. I , 7 7 9 , ü 
echar la barba en remojo. I , 757, 2819. 
el abad de donde canta, de allí yanta. ! , 282, 3033. 
el hígado se enferma con lo que el bazo se cura. 1,116, 
1769. 
el perro con rabia a su amo muerde. I I I , 38, 685. 
el perro del hortelano ni come las berzas ni las dexa 
comer ai extraño. I I , ^5, 795. 
el placer no comunicado no da cumplida alegría. I , 
164, 24. 
el que fuese a lo que va, pierde lugar. I , 7 ^ / , 2410. 
el que las sabe las tañe. I I I , 735, 2237. 
embeodo. IV, 9, 1. 
empacho. I , 99, 1371. 
en casa llena presto se guisa la cena. I, 46, 
en que. I , 41, 37; 4^ 93. 
encajar la saya. I I I , 180, 3407. 
enduran. I I I , 187, 3599. 
enlabiar. I I I , 216, 4371. IV, 68, 1476. 
Enrique IV de Castilla. IV, 73, 86. 
Enrique VIH de Inglaterra. I I I , 7j?j, 2190. 
entremés. IV, 46, 893. 
Enzesfelt, 11, JJ^, 2828. 
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Éscalante.II, 775, 3914. 
escalentar. I , 110, 1624. 
escuerzo. I , 25/, 2237. 
ese es rey que nunca vió al rey. IIT, 114, 1692. 
especial. I I I , 157, 2805. 
espidal. I , 2jg, 2938. 
Esquivel, Comendador. I I I , 159, 2879; 160, 2900. 
estantíos, I I , 2g8, 1875. I I I , 121, 1871. 
Estarse con las manos en el seno. I , 1^7, 2570. 
estevado. I , 2^5, 1505. 
estornija. I I , 238, 366. IV, 88, 2026. 
expalpacio. IV, 88, 2016. 
Extremadura. 1, 40, 34. 
facino. IV, igó, 148. 
favorido. 1,124, 1978. 
Fernando el Católico. I I I , 159, 2348; ló^, 2291; 21 3, 
4289. 
ferrete. I I , 248, 634. 
fieros. I I , 77, 100. 
Figueroa. I I , 775, 3920. 
fin, fin (al). I , 43, 99; J2, 7331 ^ 5 , 151?; ^ 9 . l845; 209, 
1139; 144, 2499; 180, 428. I I I , 40, 729. 
fina. I , p j , 1196, 
florear. I , 296*, 3450. 
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Florencia. 1,39, 5. 
Florentina, La. IV, /ó, 180. 
Fristel, Orden del. I , 40, 19. 
fuslera. IV , /o, 10. 
fusta. 1,177, 333- In> 2I45-
G 
gallarín. I I , 7JJ, 2961. I I , 216, 4968. I I I , 52, 82. 
Gárci Sánchez de Badajoz. I I , 221, 15; 228, 170; 23^, 
3"-
Garcilaso de la Vega. I I , 228, 185; 229, 236, 359. 
Garrudo. I I , 281, 1441. 
Gayferos. I , óc?, 648. 
genízaro. I I , 2/5, 4947. 
Germana, Reina. I I I , 4288. 
Gnaton. IV, 97, 2264. 
gomia. I I , 2á'7, 1585. 
Gonzalo de Córdoba, el Gran Capitán. I I I , 757, 2301. 
gorgnera. 11,59, "QQ-
grados. I , 62, 521. 
gran corona es la mujer del varón. I , 297; 3258. 
gran tocado y pequeño recado. I I I , j j , 558, 
grana. I , 7 9 7 , 693. 
Granada y Valladolid (Chancillerías de). I I I , 77J, 3221-
graveza. I , 222, 1475. 
Guardamino. TI, 222, 41. 
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guarecer. I I , 131, 295; JJJ, 2948. 
guárdate de la mala y no fíes de la buena. I , joó , 3663. 
guayaco. 11, J75 2300. 
Guevara, Fr. Antonio de. I I , 247, 5194. 
Guzmán, Matín de. I I , 279,1392. 
Guzmán, Ramiro de. I I I , 143, 2449. 
H 
haga. I I , 2^5, 1539-
hacer barato. I , 298, 3447. 
hacer carne. I I , / p j , 4335-
hacer de tripas corazón. I I , 17, g/. 
hacer del ojo. I I , 60, 1139. 
hacer el buz. IV, 108, 2550. 
hacer palacio. I I , 296, 1846. 
halaguero. I , 75, 815. 
Haro, Luis de. I I , 256, 360. 
harón. I I , 286, 1567. 
herboladas. I , <5j, 541. 
Hércules. I , /05, 1427. 
Hermando, Don. I I , 279, 1400. 
Herrera, Isabel de. I , 277,2898. 
Hesse, Felipe de. I I , 270, 1160. 
higa. I , 83, 989; 7/3, 1689. 
hombre apercibido, medio combatido, o vale por dos. 
I I I , 124,1923. 
homenaje. II,35, 547; 65,1267. 
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Florezco. I I , 42, 724. 
Huelgas, Las. I I , 261,929. 
huelgo. I I , 2gi, 1696. 
Hurtado. I I , 748. 
Hurtado de Mendoza, Diego. I I , 236, 359. 
Inés de Soria. 1,57, 404. 
infinitísima. I , i8g, 644. 
Isabel la Católica. IV, 20, 284. 
Isla Española. I I , 316, 2335. 
Juan I I . I I I , JJJ, 2184, IV, JJ, 81, 
jugar a dos hitos. I , 182, 468. 
justas y torneos. I I I , 144^  2478. 
Juvenal, I , 133, 2195; 792, 719. 
la cola por desollar. I I , 282, 1470. 
la cuerda por lo más delgado quiebra. I I I , 126, 1995' 
la fortuna a los osados ayuda. I , /20, 1854. 
la mancilla de la mora con mora verde se quita. I , 114^  
1714; 244, 212g. 
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la medicina no se hizo para el sano. 1,17^, 271, 
la mujer buena corona es del marido. I , /70, 158. 
las malas hablas corrompen las buenas costumbres. I I I , 
218, 44*2. 
Laso, Pero. I I , 272, 1208. 
leda. I , 70, 687. 
leso. II , 266, 1065. 
lista. I , 223, 1493. 
livianos, I , 288, 3180. III, 248,5223. 
lo que a Pedro sana a Cristóbal adolece. 1,1/5, 1755. 
loba. II, 2^7, 611, 299, 1893; 105, 1382; 182, 3477. 
lonjas. I , Ó5, 573 
longuería. I,2j6, 1819. 
los colchones del Maestre. III, 168, 3087. 
López Dávalos, Rui. III, /JJ, 2185, 
Lucano. I , 22^, 1537. 
Lucero. II , 226, 140. 
luego, luego. II, 32, 480. 
Luna, Alvaro de. I I I , 733, 2185. 
Lutero. II, 227, 143. 
Luxemburgo. I I , JJJ, 2818. 
llama el cuervo granos de oro a sus hijos y mujer. I , 
5/, 260. 
llamar al negro Juan Blanco. IV, 33, 637. 
llamar al negro Moreno. 1,168, 114. 
llantear. 1,52, 275. 
Llerena. IV, 40, 808. 
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llevar a diciembre flores, II . 43, 738. 
M 
Machin. II , 254, 778. 
Madrid. I I , 2498. 
madrigada. I , 253, 2265. 
Madrigalejos. III, 164, 2997. 
mal de muchos, conorto es. I , m , 1651; i¿8, 2925. II, 
62, 1992. 
mala noche y parir hija. II , 237, 369. 
mala yacija. I I , 2jó, 366. 
maldad. 1, jó, 823. 
manera. I , 11 y, 180. 
manilla. I , 28$, 3109. 
manquera. I , 292, 3274. III, 140, 2370; 244, 5123. IV, gg, 
2304. 
Manrique, Jorge, II , 227, 1661223, 301. 
Marcial. III, 120, 1843. 
Martinucio, Fr. Jorge. II, 270, 1177. 
más cerca están mis dientes que mis parientes. III, g6, 
1200. 
más de. I , 126, 2005. 
más, más. II, 3/7, 2351. 
más vale vergüenza en cara que mancilla en corazón. II, 
252, 741. 
matarás y matarte han. I , 214, 1274. 
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Matallana (montes de). II, j o ^ , 2040. 
matreras, I , 256, 2343. 
medalla. l i j o , 4Í5-
melanconia. !, 95, 1302. 
Melendez. II, 44, 764. 
Mena, Juan de, II , 227, 161; 233, 291, 
Meneses. II , 2^ 7, 585. 
Meneses, Cristóbal de. II , 281, Í432. 
mentar la soga en casa del ahorcado. II, jo^í, 2039. 
Mercado. II, 2^ 9, 657; 280, 1413. 
mercenario. I , 282, 3036. 
meter armas en Turquía. I I , 93, 1931. 
mi casa y mi hogar cien doblas val. III^ J/J, 1702. 
mícero. I I , /90, 4268. 
mielgo. II, 111,2373. 
migas y pan pintado. I , / o j , 1450. 
mohatras. HI, 1^5, 2509. 
monjil. II , 299, 1893. 
monte. II , 161, 3564. 
Moravia. III, 17Ó, 3322. 
Morena (La). III, J^ó, 2514. 
mujer de partido. IV, 39, 779. 
N 
Nidel,Fr. 1,39, 75, 
no hay regla sin e x c e p c i ó n . I , z / ^ , 2G8. 
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no por mucho madrugar amanece más ahina. II, ^ 
770. 
no se pescan truchas a bragas enjutas. I , z^7, 2570. 
nonada. I , 92, 1216; I J J , 2212. I I I , J^ , 569. 
O 
obediencia. í, 44,108. 
Ochoc-Marks. I I , JJ5,1860. 
Of. 11,335. 2858. 
ojos hay que de légaña se pagan. 1,5/, 255. 
Ovidio. I , / / j , 1703;/J^, 1712; IJJ, 2194; 146, 2554; 
152, 2689; 284, 3083. II, 102, 2148; 2Ó2, 959. 
Pacheco, Diego. III, 143, 2454. 
Padilla. III. 143, 2453. 
padre no santo. I , / / / , 1657. 
pagar con las setenas. I I , 167, 3712. 
palanciana, I , 40, 23. 
palmilla. I , 70, 685. 
pando. II , 2$j, 1502. 
papahígo. II , 27^, 1376; 2^2, 1460; ,3/2, 2242. 
parar. I , 100, 1391. 
particionero. I , 777, 342. 
pasar del caballete. II , 22^, 78. 
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pasito. I , 238, 1898. 
paso. I , 2532. II, 2 f j , 4882. 
Paud-Marks. II , 2863. 
pensar que hurta bogas. I , ajp, 1923. 
perdido. I , 27/, 2754. 
Pérez, Alvar. II, 246, 569. 
Pérez, Fernán. II, 2^5, 554. 
pescudais. IV, 193, 75. 
Petrarca. II , 23^, 319. 
Piedra. II, 248, 618. 
Pinedo. II, 24^ 593. 
placerá. III, 170, 3166; 799, 3909. 
planeta. II , 248, 622. 
pobreta. I , 8g) 1140; ^áb, 2972. 
pobreza no es vileza. III, 95, 1185. 
Poliziano, Angelo. II, 255, 789. 
poner pies en polvorosa. III, 145, 2499, 
popar, II, 21$, 4931- HI, 59, 298. 
poquedades. I , /á>á>, 618. 
por.1,122, 1915. 
por dondequiera hay una legua de mal camino. I , 757, 
2805. 
por el variares hermosa la natura. ¡, 264, 2549. 
por excelencia. I , 231, 1724. III, 7^9, 2609. 
por las botas, que no por el escudero. I , 277, 1188. IV, 
70, l80. 
porque. I , ^7, 163. 
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posta. I , 48, 196. 
postema. 1,55, 341. 
potroso. I , 253, 2278. 
pregonar de la feria según va en ella. I , l ó j , 89. 
Presinga. II , 2^8, 1362. 
privilegio rodado. íl, ^ j , 751-
pueblo. I , 263, 2538; 281, 2291. 
puta vieja. I , $8, 323. 
Q 
Quartal el despensero. I , 277, 2900. 
quien bolsa y lengua há, a Roma va. IV, g8. 2287. 
quien en palacio envejece en hospital o en pajas muere. 
III, II8> 1771. 
R 
rábanos de Olmedo. I , 204, 1014. 
Rachin, Pedro. 11, 252, 717. 
rallo. I , gg, 1369. 
Ramírez, Diego. II, 246, 561. 
rapaz. I , 99, 1375. 
rapiña. I , 5Ó, 365; 210, 1168. 
Ravena, I , 752, 2680. 
razón de carta rota. I , 77, 860, 250, 2186. 
red barredera. I , 64, 552. 
redrosaca. I, 273, 279G. 
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regostarse. I , 277, 290G. 
regreso. I , 276, 2875. 
repiquete. IH, 146, 2517. 
reporte. I , 284, 3085; 286^  3136. 
retartalillas. I , 7^, 788. 
retesada. II, iop, 2335. 
revesar. í, 15/, 2655. 
ribaldo. II , 214, 4906. 
rico o pinjado. III, / ^ j , 3499. 
rifar. I , 201, 940. 
Rodán. II, JJ^, 2838. 
Rodríguez de Padrón, Juan. I , 1^5, 2532, 
rusillon. II , 281, 1442. 
s 
sacomanos. I , 262, 2525. 
saínete. I , 2Ó9, 2698. II, 241, 465. 
Salamanca, Francisco de. II , 276, 1301. 
salinas. II , 2^7, 609. 
salvonor. I , 743, 2476. II, ¿átf, 1631. III, i^g, 2857. 
San Martín de Trevejo. II , 309, 2159. 
Sanjaco. 11, 2/5, 4947-
Sarmiento. I I , 2^7, 601. 
sea yo merino, siquiera de un molino. III, 7/5, 1702. 
sed comigo. I , 7^7, 2576. 
seda. II, 773, 2435. 
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Sepúlveda. II, 44, 772« 
serena. I , 27/, 2749. 
seria. I , 7^3, 2465. 
siesta. 1,118, 1828. 
siglo. I , 97, 1319. 
sobrado. \\,¿02, 1989. 
sobre cuernos, penitencia. I , 8g, 1155; 254, 2289. II, ^ 
723^/79, 4007. 
Solimán. in,/JJ,2204. 
Somonte. I I , 2^9, 650. 
son. IV; 797, 17. 
suelta. I , 272, 2768. 
surcir. 1,114, 1719. 
tanto va. I , 168, 126. IV, 14, 102. 
Tapia. II , 248, 625, 
tela. II , 7 0 Ó , 2237. 
Terencio. IV, 48, 958. 
Tersites. IV, 70, 1512. 
tinelo. III, 759, 2868. 
tirar la piedra y esconder la mano. III, 224,4577-
todavía. 5^, 332; 7 2 3 , 1941; 767, 101; 246, 2091; 
2321. 
Toledo. I , 295, 3366. III, 273, 4289. 
Torozos (Montes de). I , 27^, 2838. 
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Torrellas, Pedro. I , 192, 719. 
Torres Naharro, Bartolomé. I I , 228, 180; 235, 331, 
Tovar.II, 246, 577; 279, 1402. 
trabón. I , 272, 2770. 
traer del cabestro. I , 90, 1170. 
tráfagos. I , 218, 1392. 
trafagueria. II , ^ 08, 2143. 
trapaza. I , 27J, 2793. 
trasquilar a panderetes. II , 241, 468. 
través. I I , j / , 443. 
tremedales. III, 164, 3010, 
tremiendo. I I , 199, 4495. 
triaca. I , 725, 1999. 
Tristán. 11, 282,1472. 
Tunstall, Cutbertus. III, / ^ j , 2187. 
tura. I , ^ 5, 1052; 722, 1915. 
u 
una golondrina no hace verano. I , 77^, 274. 
V 
vais. I , 67, 493; J9, 881; 757, 2810. II¡, 779, 339i; 227, 
4643-
Valladolid. I , 9^, 1270; 23^, 1781. 
veladores. I I , 35, 558. 
vender. I , 42, 68. 
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véndese el gato por liebre. IV, 72, 1576. 
Venecia. III, 184, 3465. 
venino. IV, 60, 1270. 
Ventosa. IV, 40, 808. 
ver los cuernos al ojo. 1,106, 1547. 
ver los toros de talanquera. I , 223, 1492. 
ver y creer, como santo Tomé. I , 275, 2859. 
Verástegui. I I , 4$, 781. 
verdugado. I , 639. 
verse y desearse. I , 70, 680. 
vezada. I , 6g, 659; 165, 45. 
viaraza. 142, 5444. 
Viena. II , JJ2, 2771. 
Villoría, I I , 248, 633. 
Virgilio. I , /o/ , 1425. 
virote. III, j / , 495; ^ 3 , 1905; J ^ , 3475. 
yo por t i , tú por otro. I , zoó, 1523. 
z 
zanqueando. 1,55, 336. 
Zapatas. II , 59, 1116. 
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> Fi losof ía de la educación, los valores educativos,—P.: 5 p . 
» Cómo pensamos.—P.: 6 p Rús. 
DUMONCIiEL y otros.—La educación social y la escuela.—?.: 3 pe'se-
tas. Rús. 
Escuela de Wtckersdorf { L a ) . — ? . : 3 p. Rús. 
Fiesta del libro [La).—P.: 2 p. Rús. 
GARDE y otros.—Escuela Laboratorio Dalton.—?.: 3 p. Rús. 
GRUNDER, NIEMAUN, TROUPER Y L1ETZ.—ZCÍ Comunidades es-
colares alemanas.—P.: 3 p. Rús. 
KOFFKA Y RIGANN O.— Teoría de la Estructura (Psicología noví-
sima). P.: 3,50 ptas. Rús. 
L A C R O I X . — L a Escuela Unica.—Precio: 3 pesetas. Rús. 
LOMBARDO RADICE.—Za reforma escolar zte/w^a.—Traducción y 
prólogo por M.a Victoria Jiménez.—P.: 5 p. Rús. 
LLOPIS (Rodolfo).— L a escuela del porvenir, según Angelo Patri.— 
2.a edición.—P.: 3,50 ptas. Rús. 
— L a Pedagogía de Decroly —Por...—P.: 3 p. Rús. 
METODO DE PROYECTOS.-P.: 4 p. Rús. 
NUEVOS PROGRAMAS ESCOLARES (LOS).-Francia, Italia, Suiza, 
Inglaterra.—Precio: 4 ptas. Rús. 
PAEW (M. de) .—El método Montessori tal como se aplica en las <Ca-
sas de los niños-», expuesto y comentado para el Magisterio y para las 
madres. P.: 4,50 p. Rús. 
PAULSEN-DUPERTINS Y DELMAS—Z.a escuela alemana * la re-
forma escotar austríaca.—P.: 3 ptas. Rús. 
Psicología y la P a i d o l o g í a ( L a ) , según STANLEY H A L L . — Precio: 
2 p. Rús. 
REFORMA ESCOLAR EN ALEMANIA (LA).—P.: 3 ptas. Rús. 
REFORMA ESCOLAR EN FRANCIA (LA). — (Los Métodos, Los 
Programas y el Horario).—P.: 3 p. Rús. 
SLUYS (A.J L a Cinematografía Escolar y Proyeccwits fijas.—Traduc-
ción de Agustín Nogués.—P.: 3 p. Rús. 
VERMEYLEN.—La psicología del niño.—P.: 3 ptas. Rústica. 
WELLS.—(H. G.).—Senailla exposición de la vida e ideas de Sanderson 
de 0undlé.—TT3.d. del inglés por Antonio de Zulueta.—P.: 4 pts. Rús. 
WYNEKEN (G.).—Escuela y Cultura Juveni l .—(Dos yolúmenes'). 
Precio: 7 p. Rús. 
SECCIÓN PESTALOZZI 
GUILLAUME. — Pestalozzi. — (Estudio biográfico).—Traducción por 
Vicente Valls.—P.: 6 ptas. Rús. 
PESTALOZZI—Cómo enseña Gertrudis a sus hijos.—Traducción de 
Lorenzo Luzuriaga.—Prólogo de Luis de Zulueta.—P.: 6 ptas. Rústi-
ca.—8, tela. 
— E l Método.—Traducción de Lorenzo Luzuriaga.—P.: 1 peseta 
Rústica. 
— Canto del Cisne.—2 vols.—Traduc. de José Mallart.—P,: 8 pesetas 
Rústica. 
— Cartas sobre educación primaria.—Prólogo de D . Bamés.—P.: 5 
pesetas Rús. 
SECCIÓN D E FOLLETOS 
A L T E A (Conde de).—La orientación profesional.—P.: 1 p. Rús. 
BARGALLÓ (Modesto).—Z^Í pensamientos de C a j a l sobre l a educa-
ción.—P.: 1 p. Rús. 
BESTEIRO (Julián).—I^os juicios sintéticos «a priori» desde el punto de 
vista lógico. -P.: 2 p. Rús. 
COSSIO (Manuel B . ) — E l maestro, l a escuela y el material de enseñan-
za.—P.: 1 p. Rús. 
CHRISTIAENS (A. Q . ) — E l cuarto grado de l a escuela pr imar ia .— 
Traducción de Dionisio Correas.—P: 1 p. Rús. 
DECROLY (Ov.) y BOON (Gérard).—Traducción de Sidonio Pinta-
do.—Hacia la Escuela renovada. Una primera etapa. Clasificación de 
los alumnos. Programas de ideas asociadas. Método de ¿os centros de 
interés.—P.: 1 p. Rús. 
HERDER (J. G) .—De l a grada en l a escuela—Con una introducción 
de Luis de Zulueta—P.: i p. Rus. 
MÁRQUEZ (Manuel).—Za luz y l a vista en l a escuela.—?.: \ p. Rús. 
MILTON.—ZJÍ ^ÍT^W.—Traducción de Natalia Cossío.—P.: i pe. 
seta Rús. 
ZULUETA (Luis d e ) . — M a e s t r o . — 2 : . i p. Rús. 
SECCIÓN D E «TESTS» 
BINET-SIMON.—7>JJÍÍ para el examen de la inteligencia.—Serie de 
L a Lectura.—!. Esca la Métr ica . . .—io§ páginas.—P.: 2 ptas. 
LIBROS ESCOLARES 
ARITMÉTICA.-1.0, 2° y 3.0 grados, por Luis Gutiérrez Arroyo.— 
P.: 0,75, 1,00 y 1,25 ptas. 
CIENCIAS FÍSICO-QUÍMICAS.-Tercer grado, por E. Lozano.-
P.: 2,00 pesetas. 
HISTORIA UNIVERSAL—Resumen por E, Llavisse y J. Deleito.— 
(2.a edic.)—P.: 6 pesetas. 
HISTORIA NATURAL.—Por Francisco de las Barras, P.: 2,00 ptas. 
BIBLIOTECA DE JUVENTUD 
EL CONDE LUCANOR.—Adaptado para los niños, por R. María 
Tenreiro, ilustrado por A. Vivanco, 2.a edic. 3,50 y 3,00 ptas. 
L A V I D A ES SUEÑO.—Drama de Calderón de la Barca, adaptado 
amanera de cuento, por R. M.a Tenreiro, ilustrado por F . Marco, 
2,50 y 2,00 ptas. 
HERNÁN CORTÉS Y SUS H A Z A Ñ A S . - P o r la Condesa de Pardo 
Bazán, ilustrado por A. Vivanco. (Agotado.) 
PLATERO Y Y O . - P o r Juan Ramón Jiménez, ilustrado por F. Mar-
co. (Agotado.) 
FÁBULAS LITERARIAS.—Por Tomás Liarte, ilustrado por P. Mu-
guruza, 2,50 y 2,00 ptas. 
EL CALIFA CIGÜEÑA. Y otros cuentos, por W . Hauff, narrados 
por R. M.a Tenreiro, ilustrado por P. Muguruza, 2,50 y 2,00 ptas. 
CUENTOS DE PERRAULT.—(Nuevas traducciones españolas), ilus-
trado por Manuela de Velasco, 3 y 2,50 pesetas. 
NUEVAS FLORE CILLAS DE'S. FRANCISCO.-Por Ramón M." 
Tenreiro, ilustrado por Manuela de Velasco.—P.: 3 y 2,50 pesetas. 
VARIOS 
JORGENSEN, San Francisco de As í s , Biografía.—Traducción del 
alemán por Ramón M.a Tenreiro y revisada por Fray José M.a de Eli-
zondo, menor capuchino. (Agotado). 
FRANCOS RODRÍGUEZ ( J o s é ) . — v i d a de Canalejas, 5,00 pesetas. 
JACCACI.—.£/ camino de don Quijote..—Trad. e ilustración por Ramón 
Jaén (holandesa). 3,00 ptas. 
SHAKESPEARE. — E l Rey Z^an — Trad. de Jacinto Benavente.— 
P..-1 pta. Rús.—Tela 2 ptas. 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA J. J. ROUSSEAU 
BOVET (Pierre).—i?/ Ps icoanál i s i s y l a Educac ión .—Traducc ión de 
Pedro Rosselló.—P.: 1 p. Rús. 
— L a Ps ico log ía y l a Educación por / « / ^ . — T r a d u c c i ó n por P. Ro-
selló. P.: 1 p. Rús. 
CLAPARÉDE (Edouar).—Za Escuela a l a wí-í/^a.—Traducción de 
Mercedes Rodrigo.—P.: 1 p. Rús. 
— L a orientación p i ofesional. Sus problemas y sus métodos.—Traduc-
ción de Mercedes Rodrigo.—1924.—P.: 3 p. Rústica.—4,50 Tela. 
MADARIAGA fC. de.)—Za orientación profesional psicotecnica y su 
aplicación a los invál idos del trabajo.—P.: 1 p. Rús. 
M A L L A R T (José).—Za escuela productiva—V.: 1 p. Rús. 
ROSELLÓ (Pedro).—Za escuela, la paz y la Sociedad de ¿as Naciones. 
P.: 1 p. Rús. 
CUADERNOS DE CIENCIA Y DE CULTURA 
DIRIGIDOS POR EUGENIO D'ORS Y GREGORIO MARAÑÓN 
Publicados: 
I . —DORADO MONTERO (P.). — L a naturaleza y su historia Meta-
física y Psicología.—3 pesetas. 
I I . —MARAÑÓN (G). — Gordos y flacos. Estado actual del problema 
de l a pato log ía del peso humano.—2 pesetas. 
I I I . —D'ORS (&,).—Una primera lección de Fi losof ía—i,* , pesetas. 
I V . —SACRISTÁN (José M.) .—Figura y carácter. 2 pesetas. 
V. —BASTOS (Manuel).—^ mecanismo de los movimientos en el hom-
bre y en los animales.—2 pesetas. 
V I . —SADI CARNOT. — Reflexiones sobre l a potencia motriz del fuego) 
y sobre las máquinas aftas p a r a desarrollar potencia.—2 pesetas. 
VIL—FORTUN.— Tuberculos i s—Evoluc ión y estado actual de su con-
cepto patológico como base del problema práctico.—2 pesetas. 
En preparación: 
I . —A. L . ' L A Y O I S I E R . — Memorias sobre l a respiración y transpi-
ración de los animales. 
I I . — M . GARCIA BLANCO.—Zaj culturas románicas. 
CUADERNOS LITERARIOS 
lim. 
1. —BAROJA {? ío) .—Crit ica arbitraria. — Corriente, i peseta; hilo, 
2 pesetas. 
2. —RAMÓN Y CAJAL C S a n t i a g o ) . — / ' ^ í a ^ / m ^ escogidos, corrien-
te, 1,50 ptas.; hilo, 2,50 ptas. 
3. —REGOYOS (D. á e ) . — E s p a ñ a negra, corriente 1,75 ptas., hilo, 
3,00 ptas. 
4. —MENÉNDEZ P I D A L (Ramón).—¿7w aspecto en la elaboración del 
Quijote, corriente 1,50 ptas.; hilo 2,50. 
5. —REYES {Piorno).—Calendario, corriente 2,50 ptas, hilo 4,50. ptas. 
6. —MORENO V I L L A {]ost).—Comedia de un tímido, corriente 1,25 
ptas.; hilo 3,00 pesetas. 
7. —DIEZ-CANEDO (Enrique).—A/^WÍ versos, corriente 1,75 pe-
setas; hilo 3,00 pesetas. 
8. —ANDRENIO—Carto a Amaranta, corriente 2,25 ptas.; hilo 4,50 
pesetas. 
9. —GÓMEZ DE L A SERNA {R).—Caprichos, corriente 1,75 ptas.; 
hilo 3,00 pesetas. 
10. —GUTIÉRREZ SOLANA { ] . ) - D o s pueblos de Castilla, corriente 
1,25 ptas., hilo 2,25 pesetas. 
11. —DIEGO {C&xdxáo) .—Manual de espumas, corriente 1,25 pesetas, 
hilo 2,25. 
12. —AZORÍN.—Racine y Moli'ere, corriente 1,50 ptas., hilo 2,50 ptas. 
13. —D'ORS (Eugenio). — Religio et libertas, corriente 1,00 peseta, 
hilo 2,00 pesetas. 
14. —URABAYEN (Félix).—TÍÍ/ÍZ ejemplar de un claro Varón de E s -
calona, corriente 1,00 ptas., hilo 2,00. 
15. —FAURE {^X\€).—Cervantes, corriente 1,75 pesetas, hilo 3,00 ptas. 
\ ñ . — ] P S ^ Í S , . — E j e r c i c i o s literarios, corriente, 1,75 pesetas, hilo, 3,00 
pesetas. 
17. —AZAÑA (Manuel).—Z« novela de Pepita J iménez . 1,50 pesetas. 
18. —BACARISSE ( } K i m \ c \ o ) . — E l P a r a í s o desdeñado. 1,00 peseta. 
19. —VELA (Fernando).—El arte a l cubo y otros ensayos. 1,75 pesetas. 
20— ESPINA ( A n t o n i o ) . — c ó m i c o contemporáneo y otros ensayos. 
1,75 pesetas. 
21— GIMENEZ CABALLERO { ^ - J u l e p e de Menta. i,TS P ^ ^ s -
En preparación: 
de Enrique Díez-Canedo, Eugenio d'OrSjR. Gómez de la Serna, Gerardo 
Diego, J. Gutiérrez Solana, A. Machado, M. de Falla, J. Ortega y Gasset, 
F. García Lorca Corpus Barga, Gabriel Miró, R. Pérez de Ayala, P. En-
ríquez Ureña, Jorge Guillén, Enrique de Mesa, E. Gómez de Baquero, 
Pedro Salinas, etc. 
OBRAS EN ADMINISTRACIÓN 
INSTITUTO IBÉRO-AMERICANO DE DERECHO COMPARADO 
A L T A M I R A (Rafael).—La Sociedad de las Naciones y el Pioyecio d d 
T r i b u n a l Permanente de Just ic ia Internacional.—i peseta. 
— E l proceso ideológico del Proyecto del T r i b u n a l de Just ic ia Inter-
nacional.—2 pesetas. 
— Decisiones del T r i b u n a l Permanente de Just ic ia Internacional.— 
Volumen I.—6 pesetas. 
OST (J. M.a) .—El derecho de f a m i l i a y el derecho de sucesión en nuestra 
legislación de Indias.—3 pesetas. 
PICARD ( A ) . — E l control obrero en las empresas de l a producción. 
Versión española por F. Carrillo y un estudio preliminar por F. Rivera 
Pastor.—5 pesetas. 
"WIEHEN J.).—Za Reforma A g r a r i a en Checoeslovaquia. Versión es-
pañola por F. Carrillo.—2,50 pesetas. 
OBRAS COMPIETAS 
DE D. FRANCISCO GINER DE LOS KIOS 
I.—PRINCIPIOS DE DERECHO NATURAL. 
IL—LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA. 
I I I . —ESTUDIOS DE LITERATURA Y ARTES. 
IV . —LECCIONES PRIMARIAS DE PSICOLOGÍA. 
V. —ESTUDIOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS. 
V I . —ESTUDIOS FILOSÓFICOS Y RKLIGIOSGS. 
VIL—ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN. 
V I I I y IX.—LA PERSONA SOCIAL. (2 VOLS.) 
X . —LA PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA. 
X I . —ESTUDIOS DE FILOSOFÍA Y SOCIOLOGÍA. 
X I I . —EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA. 
X I I I y X I V . —RESUMEN DE FILOSOFÍA DEL DERF.CHO. (2 VOLS.) 
XV.—ESTUDIOS SOBRE ARTES INDUSTRIALES Y CARTAS LITERARIAS. 
X V I , X V I I y XVIII.—ENSAYOS MENORES SOBRE EDUCACIÓN Y ENSE-
ÑANZA. (3 VOLS.) 
XIX.—INFORMES DEL COMISARIO DE EDUCACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
Precio de cada volumen : Rústica, 5 peseiis, tela, 7 pesetas. 
BIBLIOTECA D E CRIMINOLOGÍA 
I . —MENDIZÁBAL Y URIBE (Manuel á€ ) .—Discurso sobre las pe-
nas.—3,00 pesetas. 
I I . — L A ROCHEFOUCAULD-LIANCUT.-A^^V¿3 del estado de las 
cálceles en Filadelf ia .—i^o pesetas. 
I I I . —CRILSMANN (Dr. N . Vi..).—Preceptiva penitenciaria. Versión 
española del alemán por R. P. Bancas.—4,00 pesetas. 
I V y V.—SALIELAS (Rafael).—Evolución penitenciaria en España.— 
Dos tomos, 10,00 ptas. 
BIBLIOTECA CLASICA DOMINICANA 
DIRIGIDA POR E L R. P. LUIS A. GETINO 
C.k.Q.YRSS,—Paráfrasis de los Salmos, tres tomos.—(Volúmenes I , I I 
y VI ) , a 5,00 pesetas cada uno. 
C A S P E R A . . — N a v i d a d y año nuevo. (Vol. I I I . ) 5,00 pesetas. 
BOECIO.—La consolación de l a filosofía.—Traducción por el P. A l -
berto de Aguayo, (Vol. IV.) 5,00 pesetas. 
TAVLER.O.—Inst i tuc iones divinas. (Vol. V.) 5,00 pesetas. 
hOVEZ.—Concepción y nascencia de l a Virgen. (Vol. VIL) (Holan-
desa) 7,00 pesetas. 
BENG SI PO CAEM..—Espejo limpio del claro corazón .— F ú m e r a 
obra china traducida al castellano, por el P. J. Cobo. (Vol. VIII . ) 
Holandesa) 7,00 pesetas. 
Leyenda de Sto. Tomás de Aquino. (Códice del siglo xiv.) (Volu-
men TX.) (Holandesa) 7,00 pesetas. 
OBRAS DEL P. L . A. GETINO, O. P. 
PROCESO DE FRAY LUIS DE LEÓN.—1,00 peseta. 
VIDA DEL MAESTRO FR. FRANCISCO DE VITORIA Y ESTUDIO DEL FLORECI-
MIENTO FIL0SÓFICOTE0LÓGIC0 DEL SIGLO XVI.—(Agotado.) 
OBRAS ESCOGIDAS DEL FILÓSOFO RANCIO. (DOS tomos).—5,0O pesetas. 
VIDA Y PROCESOS DE FR. LUIS DE LEÓN. 5,00 y 6,00 pesetas. 
HISTORIA DE UN CONVENTO. 2,50 pesetas. 
VIDA Y OBRAS DE FR. LOPE DE BARRIENTOS. (Anales Salmantinos vo-
lumen L).—10,00 pesetas. 
BIBLIOTECA FILOSÓFICA DE LOS GRANDES 
FILÓSOFOS ESPAÑOLES 
L—FRANCISCO D E VALLES (EL DIVINO) por E. Ortega y 
B. Marcos, prólogo de A. Bonilla y San Martín.—4 pesetas. 
I I . - S A N IGNACIO DE L O Y O L A , estudio de las doctrinas filo-
sóficas que encierra el libro de los EJERCICIOS ESPIRITUALES, 
por B. Marcos, prólogo, del limo, Sr. E. Vázquez Camarasa, Magistral 
de la S. L C. de Madrid.—En rústica 6; en tela 7; en piel g pesetas. 
I I I . —MIGUEL SABUCO antes (Doña Oliva), por B. Marcos, pró-
logo de T. Maestre.—En rústica 6; en tela 7; en piel 9 pesetas. 
PUBLICACIONES DEL INSTITUTO DE LAS 
ESP A Ñ A S EN LOS EE. U U . 
ARAMBURO. —Fi losof ía del Derecho.—Mol. L—Rus. 16 ptas. 
ADAMS (Nicholson B.)—The Romantic Dramas of García Gutiérrez. 
Rús. 6 ptas. 
CALLCOTT (Frank).—The Supernatural in E a r l y Spanish TAlera-
ture.—Rús. 6 ptas. 
ENGLISH (James ' K ) — T h e alterations of H . a n d F . in o í d Spanish.— 
Rús. 12 ptas. 
FICHTER (William 'L,)—Lope de Vega. E l castigo del discreto.—Rús-
tica 12 ptas. 
GOODE (Pauline L . ) — É a s y Spanish Books f o r Chudren .—Rús . 1,50 
pesetas. 
HOLMES (Henry A j — M a r t í n F ierro . A n E p i c of the Argentine — 
Rús. 6 ptas. 
LUGAN { k ^ . — F r a y L u i s de León .—En rústica, 7,25 pesetas. 
MELÉNDEZ ( C o n c h a ) . — Ñ e r v o . — E n rústica, 3 pesetas. 
MERCADO (Julio).—Zte Camino. P o e s í a s — R ú s . 6 ptas. 
MISTRAL (Gabriela).—ZWaa<to. Poemas—Tela 16 ptas. Rus. 13,50 
pesetas. 
ONIS (Federico de).—Jacinto Benavente.—En rústica, 4 pesetas. 
ORTEGA (Joaquín)—Zo que se puede aprender en Zí/awa.—Rústica, 
1 peseta. 
RÍOS (Fernando de los) .—Rel ig ión y Estado en la España del si-
glo XVI .—pese t a s . 
ROMERA NAVARRO (M.) y MERCADO { ¡ . I - C e r v a n t e s . Cart i l la 
e sco lar .—Rüs . 0,30 ptas. 
RUBIO (David).—c'ifoy una Eilosofia en el Quijote?—Riis. 6 ptas. 
SPARKMAN.— Games f o r Spauisli Clubs with a bibliograpy of mate-
r i a l f or classoroom MJÍ.—Rús. 6 ptas. 
SWITZER ( R e b e c a ) . — C i c e r o n i a n Style in F r a y L u i s de Grana-
da.—RAs. 11,50 ptas. 
V A I L L A N T (René. E. Q^)—Concepción Arenal, a biograptical and cri-
¿ical s tudy.—Rús. 12 pesetas. 
W I L K I N S (Lawrence A . ) . — L a Enseñanza de lenguas modernas en los 
Estados Unidos .—Rús . 7,50 pesetas. 
W H I T M A N (Iris \jSSsxv).—Longfellow and .S/am—Rústica 13,50 pe-
setas. 
W01TSY (Samuel K) .—Nuestro futuro diputado. (Farsa en 3 ac-
tos).—Rús. 3 ptas. 
Concesionarios exclusivos para la venta en Europa e Hispano-Amé-
rica: «LA LECTVRA», Paseo de Recoletos, 25.—Madrid.—España. 
VARIOS 
CIENCIAS 
AGUADO BLEYE { ? & á x o ) . — M a n u a l de Historia de E s p a ñ a — e d i -
ción 1 2 ptas. Rús. 
— M a n u a l de Historia de América.—2.a edic, 12 ptas. Tela. 
ALCARAZ (Enrique).—Climatología agrícola. Dos volúmenes. Rús-
tica, 25 pesetas. Tela, 35 pesetas. 
ALCARAZ Y MIRA (Enrique),—/V^/«»<M elementales de cosmogra-
f í a aplicado a l e- tudio de las insolaciones, de las sombras, de los cua' 
drantts solares y medida del tiempo. P.: 10 p. Rús.—15 Tela. 
BARGALLO (M.) y MARTIN (M.).—Manual de Químicz . - z .& edi-
ción, 10 pesetas. 
— M a n u a l de Física.—2.a edición, 10 pesetas. 
— Vida de las plantas.—3 pesetas. 
— Gabinete de Fís ica de la Escuela primaria.—Dos volúmenes, 2 pe-
setas. 
CARRION (?disc\í&\).—Medidas de índole económico-social p a r a inten-
sificar l a explotación del suelo.—0,75 pesetas. 
GASCON (JOSE).—Eí estiércol y l a al imentación animai. (Problemas 
agrícolas.)—3 pesetas. 
— Los trigo* p a r a el cultivo, (Conferencia.)—2 pesetas. 
COMPAYRE (Gabriel).—y. J . Rousseau y la educación natural .— 
1 peseta. 
CHICO (Pedro).—.£/ problema regional.—2 pesetas. 
GIRAL (Dr. José) y FERNANDEZ (Dr. Obdulio).—TVatóak de Quí-
mica pura aplicada a las Ciencias médicas. (3 vols.) I.—Parte general. 
13 pesetas. 11.—Parte descriptiva (compuestos acíclicos).—P.: 22,50 
pesetas. III.—Parte descriptiva (compuestos cíclicos).—P.: 25 pesetas. 
FERNANDEZ (Obdulio).—Arquitectura molecular de ios agentes tera-
péuticos.—12,50 pesetas. 
¥ ¥ J L R W R ¥ . — T r a n s f o r m e m o s l a escuela.—Traducción por José Pa-
vón.—2.', edic—3,50 pesetas. 
— L a educación en la fami l ia . Traducción del francés por Attlio 
Bruschetti.—3,50 ptas. 
HERLIN (A). E l lenguaje de los anormales .—Txaá\ \co .ón por Jacobo 
Orellana.—3 pesetas. 
LEDESMA (Dámaso). — Cancionero salmantino, p a r a canto y p ia -
no.—15 pesetas. 
LLORCA (Angel).—Cien lecciones pcácticas aplicadas a l a escuela p r i -
maria.—6 ptas. 
— E l Primer A ñ o de lenguaje (Libro del Maestro) 200 ejercicios 
prácticos sobre educación.—4 ptas. 
— Contribución a l estudio de los problemas de l a escuela y del maestro, 
etcétera,—1 pta. 
MAÑA ALCOVERRO {Jo&qnín).—Lectura y escritura. Método simul-
táneo para adultos.—Cuatro volúmenes, 5 pesetas. 
MASRIERA ( V í c t o r ) . — M a n u a l de Pedagogio del dibujo—% ptas. 
— E l Dibujo en las oposicioites del Magisterio.—1 pta. 
— E l Dibujo para todos.—4 ptas. 
POIRY (Isidoro).—ia reforma de la educación. — Traducción por 
A. García Martín.—4,50 pesetas. 
NAVARRO FLORES {yírntín).—Compendio de E t i c a — % pesetas. 
— LLisioria de la Etica.—4 pesetas. 
REVERTE (Isidoro).—Za Eutopa nueva. (Notas actuales.)—1,50 pe-
setas. 
REYES ^•AÍa^i).—Diccionario Francés -Españo l y Español -Francés .— 
1 vol.—10 pesetas, tela. 
RIVERA PASTOR (Francisco).—i?/nuevo orden jurídico—á, pesetas. 
RODRIGUEZ PITA (Emigdio).—Ca/a/^ comefcial.—Dos volúme-
nes, 25 pesetas. 
SANCHEZ-ALBORNOZ (Claudio).—^aw/aj de la vida en León 
hace m i l años, con un prólogo sobre el habla de la época por R. Me-
néndez Pidal.—10 pesetas. 
VIQUEIRA (J. \r.).—Elementos de l a E t i c a e Historia de la Fi losof ía .— 
4,50 pesetas. 
— E t i c a y Metafísica.—5 pesetas. 
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